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CENTRO NACIONAL DE DESARROLLO TECNOLÓGICO  
Y ASISTENCA TÉCNICA A LA INDUSTRIA CDT-ASTIN 
 
 
Nació en 1975 con base en un Convenio de Cooperación Técnica Internacional entre el 
SENA (Colombia) y la GTZ (Alemania).  Inicialmente para brindar Asistencia Técnica a la 
Industria Metalmecánica en asesoría organizativa, solución de problemas en máquinas y 
procesos, construcción de prototipos, capacitación de personal de la empresa, servicios 
de taller e información técnica. Ante la dificultad de la pequeña - mediana industria de 
producir bienes de capital, se desarrolló poco a poco la capacidad de fabricar 
herramientas, especialmente moldes y troqueles.  El CDT-ASTIN está situado en la 
ciudad de Santiago de Cali y forma parte integral del SENA en la Regional del Valle del 
Cauca.  Además de esta particularidad, el ASTIN posee tres características poco 
comunes: 
 
 Su creación en el SENA, que lo vincula inseparablemente con la formación profesional 
y la pequeña-mediana empresa. 
  
 Su origen internacional, que lo relaciona estrechamente con las nuevas tecnologías y 
la innovación. 
 
 La unión bajo un mismo techo de los procesos plásticos y la construcción de moldes y 
troqueles, dos áreas complementarias por naturaleza, con su infraestructura de 
talleres y laboratorios, que favorece una dinámica interactiva para beneficio de ambos 
sectores y convierte al ASTIN en un centro único, no solamente en Colombia sino en 




Contribuir en forma activa al desarrollo económico y social de Colombia apoyando, 
impulsando y desarrollando  el uso de las tecnologías de: DISEÑO  Y DESARROLLO DE 
PRODUCTOS, MATERIALES Y SUS PROCESOS DE TRANSFORMACIÓN como 
herramientas de competitividad de su tejido empresarial, impartiendo FORMACIÓN 
PROFESIONAL INTEGRAL y prestando SERVICIOS TECNOLÓGICOS, articulado con el 




En los próximos cinco (5) años, el CDT-ASTIN se convertirá en el Centro de Desarrollo 
Tecnológico líder en Colombia y uno de los mejores en Latinoamérica en el  diseño y 
desarrollo de: productos, útiles, nuevos materiales y procesos de manufactura para 
actualizar la formación profesional y apoyar la innovación y el desarrollo tecnológico en 










Durante el desarrollo del estudio de caracterización ocupacional se tuvo la orientación 
permanente del Metodólogo de la Mesa Sectorial Plásticos – Caucho – Fibras Sintéticas: 
Ingeniero Leonardo Coy Pérez y la Ingeniera Aura Elvira Narváez Agudelo,  Subdirectora 
del CDT-ASTIN, así como también con el apoyo técnico de: 
 
Coordinación y elaboración del estudio: Ingeniero Industrial, Miguel Angel Solís Molina.  
Primer Lugar Concurso Nacional OTTO DE GREIFF Año 2001 con la Pontificia Universidad 
Javeriana y el SENA CDT-ASTIN, Mención Especial Categoría ‘Industria’ Condecoración 
Nacional al Reciclador Año 2005 con COORSA, Primer lugar iniciativa en su categoría por 
innovación BIOEXPO COLOMBIA 2005 con la Planta Piloto de Producción de Madera 
Plástica de CORPOAMAZONIA.  EMAIL: masolis@sena.edu.co
 
Equipo de Trabajo: Ingeniero de Sistemas, Jhon Freddy Suárez Maya: llevó a cabo el 
montaje de la encuesta en línea y la generación de reportes estadísticos y de acceso, 
mediante el uso de SURVEYLET, software licenciado del Programa Nacional de 
Prospectiva de la Universidad del Valle y COLCIENCIAS; Erika Jhoana Álvarez García,  
Publicista con énfasis en mercadeo: Diseñó las portadas del documento; y Heidi Paz, 
Aprendiz: realizó la gestión telefónica con las empresas. 
 
Además, se contó con la participación de personal especializado del subsector:  
 
EMPRESARIOS:   
 
Julián Echeverri Escobar, Gerente REXCO, Empresa Procesadora de Madera Plástica, 
Cartago (Valle del Cauca) 
Dairo Castro q.e.p.d.,  SERVIFLEX S.A., Empresa de Impresión de Película, Cali (Valle 
del Cauca) e instructor del SENA CDT-ASTIN. 
 
PERSONAL CDT-ASTIN:   
 
Licenciada en Educación, Myriam Gaviria, Coordinadora SNFT   
Ingeniero Mecánico, Jair Eugenio Nieto, Investigador e Instructor 
Ingeniero Mecánico, Henry Moreno, Auditor y Evaluador Competencias Laborales 
Bioquímico Magíster en Química de Polímeros, Juan Manuel Escandón,  
Ingeniero Mecánico, Marco Antonio Villarreal, Centro de Vigilancia Tecnológica 
Técnico Profesional en Plásticos, Carlos Robinsón Agudelo,  Instructor de Flexografía 
 
Agradecemos a las 121 empresas que participaron en el presente estudio de 
caracterización por su tiempo y dedicación al diligenciar la encuesta; así como también a 
ACOPLÁSTICOS, por el trabajo que ha venido realizando por allegar la información de 
contacto de las empresas relacionadas con el subsector del plástico a nivel nacional, en el 











Las exigencias que se vienen presentando en las empresas para participar en un 
mercado global cada vez más competitivo, hacen que éstas deban incorporar en su 
quehacer actividades de normalización de procesos, productos y competencias laborales,  
e innovaciones científicas y tecnológicas, requiriendo para ello de un talento humano 
capaz de aprender en forma autónoma y continua, y con gran capacidad para adaptarse 
rápidamente a los cambios tecnológicos, mediante una formación flexible.  Es por esto que 
el talento humano, factor estratégico de la competitividad de un país, se constituye en el 
elemento que le permite a las empresas adaptarse a las innovaciones tecnológicas y a las 
necesidades de sus clientes, en forma oportuna.   
 
En este sentido, el concepto de “formación basada en competencias laborales”, cuyo 
punto de partida es el análisis de la realidad ocupacional en el entorno empresarial, busca 
integrar la industria y la educación, para propiciar organizaciones flexibles, que estén 
mejor preparadas para adaptarse a entornos cada vez más dinámicos.  
 
Esta realidad nos obliga a unir esfuerzos y voluntades desde el sector productivo y educativo 
para hacer frente a los cambios que se están presentando en los campos de la actividad 
empresarial, que permitan iniciar programas de formación, evaluación y certificación de 
competencias laborales, e implementar políticas de gestión del talento humano que 
respondan a las necesidades más sentidas del sector productivo. 
 
Por esta razón fundamental el SENA, viene liderando las Mesas Sectoriales, que son 
instancias de concertación entre los diferentes actores: empresarios, trabajadores, 
entidades educativas y gobierno, para formular políticas y estrategias que propenden por la 
cualificación del talento humano.  Por medio de las Mesas Sectoriales se establecen los 
estándares de competencia que deben alcanzar las personas en sus distintos niveles y 
áreas ocupacionales, desde aquellos directamente relacionados con la producción hasta los 
niveles de dirección.    
 
De esta manera, la Mesa Sectorial Plásticos - Caucho – Fibras Sintéticas,  presenta, el 
“Estudio de Caracterización Ocupacional del Subsector del Plástico Año 2006”, que 
describe la situación actual y tendencias de desarrollo del subsector plástico, en cinco 
entornos principales: organizacional, económico, tecnológico, ocupacional y educativo; y 
es una fuente de consulta e insumo para la elaboración de normas de competencia 
laboral, y la toma decisiones por parte de los gremios, empresarios, trabajadores, 
estudiantes, directivos y docentes de entidades educativas, de investigación y desarrollo 





Ing.  JAIME ALBERTO RICO RESTREPO Ing. AURA ELVIRA NARVÁEZ AGUDELO 
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Las actividades principales de las empresas del subsector del plástico están relacionadas con la fabricación de productos 
plásticos 43.17% en formas básicas (Láminas, Películas, Perfiles, Tubos) 18.00%, para mercados o industrias de llegada 
de consumidores de empaques, envases, desechables y embalajes para: alimentos, bebidas, industria, salud, químicos, 
pinturas, lubricantes 33.85%. 
 
Las entidades de apoyo que mayor relación tienen con las empresas del subsector del plástico son las Cámaras de 
Comercio 86.14% y las Entidades Financieras 56.25%.  En cuanto a los servicios prestados a las empresas por parte de 
las entidades se destacan según su especialidad: Asistencia en trámites: Ministerio de Protección Social 60.00%; 
Información Técnica: CONPES 66.67%; Asistencia Técnica: Firmas Consultoras 25.00%; Capacitación Tecnológica: 
SENA 34.52%; Transferencia Tecnológica: Joint-Venture Empresa Extranjera 11.11%; Investigación y Desarrollo: 
COLCIENCIAS 12.50%; Gestión de Recursos Financieros: Entidades Financieras 62.00%; Apertura de Mercados: 
ANALDEX y CAMACOL 100%; Adquisición de Maquinaria: Joint-Venture Empresa Extranjera 22.22%.  Por su parte, las 
empresas reciben principalmente información técnica de los clientes y proveedores 22.81% y 27.27% respectivamente. 
  
La mayor debilidad que mencionaron las empresas está asociada con Ciencia y Tecnología 19.42%, en referencia a las 
necesidades de inversión en investigación y desarrollo, estímulo a las comunidades científicas y la creación de más 
centros de desarrollo tecnológico, parques industriales e incubadoras de empresas.  
 
En términos generales el subsector concentra el mayor número de establecimientos, personal ocupado y producción 
bruta en el siguiente orden: 1) Bogotá D.C., 2) Antioquia y 3) Valle del Cauca.  Las Sociedades Anónimas son el tipo de 
organización jurídica de mayor peso en las variables económicas del subsector seguidas de las Sociedades Limitadas. 
 
El mayor porcentaje de empresas tiene una edad de más de 20 años 40.18%, su capital social es principalmente de 
carácter privado nacional 93.5%, el 43.52% presentan un endeudamiento menor al 10% (pequeñas y micros) mientras 
que las grandes y medianas se encuentran principalmente entre el 10% y 30%.   
 
Un 61.05% de las empresas del subsector están involucradas en procesos de certificación de calidad bajo la norma ISO 
9001:2000.  La mayoría de las empresas no han implementado sistemas de gestión de ambiental 87.69%, el proceso de 
recuperación de materias primas más utilizado es la fragmentación 25.30%, las medidas de mitigación de impactos más 





La participación de la producción de la industria de productos plásticos ha ido aumentando paulatinamente llegando a 
4,37% en el año 2004, y la única variable que no presenta un crecimiento positivo en el sector es la inversión neta.  La 
mayoría de las empresas reportaron una producción promedio mes entre 10 y 50 toneladas 29.73%, las empresas 
grandes y medianas entre 100 y 500 ton/mes, las pequeñas entre 10 y 50 ton/mes y las microempresas menos de 10 
ton/mes.  Las ventas promedio mes durante el año 2005, se situaron principalmente entre 10 y 100 millones de pesos 
28.79%, las empresas grandes presentan ventas entre 1.000 y 5.000 millones/mes, las medianas entre 500 y 1.000 
millones/mes, las pequeñas y micro entre 10 y 100 millones/mes.  
  
Los mayores incrementos de las exportaciones se presentaron en peso neto 21% en el año 2001 y en valor en dólares 
42% en el año 2005.  Por su parte las importaciones aumentaron en peso neto un 29% en el año 2001 y en valor en 
dólares 22% en el año 2004.   La balanza comercial presenta la mayor variación negativa en los años 2003 y 2004.  La 
mayoría de las empresas del subsector no realiza directamente actividades de exportación o importación 35.45%, y en 
aquellas que sólo realizan una de ellas, predominan las importaciones 24.55%.  El 30.91% exportan e importan 
directamente.  En general, la percepción acerca de la conveniencia del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos 






Colombia ocupa el lugar 63 según el índice de Crecimiento de Competitividad y el 60 en Tecnología de acuerdo al 
reporte global de competitividad año 2003.  La principal actividad de innovación y desarrollo tecnológico mencionada por 
las empresas es el desarrollo de nuevos productos 14.09%.  Los principales registros de propiedad intelectual que se 
realizan en el subsector están relacionados con los signos distintivos y marcas.  
 
En alusión a las empresas que invierten recursos en actividades de innovación y desarrollo tecnológico se presentan los 
siguientes casos: 1) Empresas que tienen dificultades para alcanzar resultados concretos en el corto plazo 66% 
(adecuadas tecnológicamente); 2) Organizaciones que logran resultados visibles en uno o más de sus productos o 
servicios 16% (incrementales); y 3) Entidades que cuentan con una infraestructura y un proceso continuo de innovación 
17% (radicales).  La participación del subsector con respecto al total nacional en inversión y número de empresas que 
realizaron inversiones en actividades de innovación y desarrollo tecnológico fue del 7% para el año 2004.  
 
La mayor inversión en actividades de desarrollo e innovación tecnológica por parte de las empresas grandes, medianas y 
pequeñas es la relacionada con Tecnologías incorporadas al Capital 72%; es decir, la introducción a la empresa de 
conceptos, ideas y métodos, mediante la compra de maquinaria y equipo con desempeño tecnológico mejorado (incluso 
con software integrado).  La principal fuente de financiamiento de las actividades de innovación y desarrollo tecnológico 
son los recursos empresariales 56.3%, de los cuales el 90% son recursos propios de las empresas.   
 
El proceso productivo más mencionado fue la extrusión 27.93%, seguido de la inyección 26.58%.  De los equipos 
relacionados por las empresas de la muestra,  el mayor número está asociado al proceso de inyección con 393 y le sigue 
la extrusión con 163.  Luego se encuentran los equipos utilizados para procesos de soplado y acabados de productos 
plásticos, y en menor medida para procesos de termoformado, coextrusión, moldeo rotacional y espumado.   
 
Las principales tecnologías aplicadas a los procesos de transformación, con las que las empresas manifestaron contar 
expresadas en porcentaje, con respecto a las diferentes alternativas presentadas, son las siguientes:  Inyección: 
inyección convencional 67.24%; Reciclaje Mecánico 88,46%, Termoformado con Sistemas Neumáticos de Vacío 
50.00%, Espumado con Poliuretano 37.50%, Moldeo Rotacional con Monómeros Reactivos 66.67%, Procesos de 
acabados de productos plásticos: Impresión 29.11%,  y otros procesos: Prensado 24.00%.  Es de anotar que para los 
procesos que aplica predomina el uso de una sola capa: Extrusión: película plana 90.00%, tubular 78.95%, lámina 
75.00%, tubos y perfiles 87.50%; Soplado: Extrusión-Soplado 92.31%, Soplado Biorientado 80.00% y Soplado con 
Acumulador 80.00%.  Se presentó información de empresas con manejo de dos (2) a cinco (5) capas de material.  La 
materia prima más utilizada es el polipropileno 11.86%, y entre los aditivos los colorantes y pigmentos 19.63%.   
 
La edad promedio de la maquinaria y equipo de las empresas se encuetra entre 5 y 10 años  33.67%, y según la 
percepción de los empresarios, el estado de atraso o rezago tecnológico está entre 2 hasta 5 años 36.71%, y el nivel de 
automatización entre el 20% y 40%, para el 28.21% de las empresas.  El uso de la capacidad instalada se encuentra 
entre el 80% y 100% para el 31.25%.  En este segmento se concentran las empresas grandes 46.15% y medianas 
38.46%.  La maquinaria y equipo procede principalmente de Europa 30.29%, seguida de Asia y Norteamérica.  En 
Colombia, los equipos se fabrican en Bogotá, Antioquia, Valle del Cauca y Pereira.  El principal criterio para renovar 
maquinaria y equipo es Responder a Mayores Exigencias de los Clientes 28.88%.  En relación con el uso de tecnologías 
de información, las empresas del subsector del plástico utilizan software especializado, principalmente en las áreas de 





El empleo permanente, ha tiendo un incremento superior a un 1% en promedio por década desde los años setenta, hasta 
alcanzar un 6.72% de participación en la industria nacional, mientras que el empleo no permanente o temporal en el 
subsector del plástico ha llegado al 40.85% en el año 2004.  La ocupación de mayor demanda para el subsector es la 
9322 operadores de máquinas para procesamiento de plásticos.  En el Valle del Cauca las ocupaciones del subsector 
tienen una tasa de colocación promedio del 21.9%.  En Bogotá para el año 2005 se presentaron más vacantes que 
oferentes, sin embargo la tasa de colación no es plena 29.8%1. 
                                                          




La impresión flexográfica es un campo de acción que tiene una gran demanda en el sector productivo, ya que en torno a 
ella, se obtienen elevados niveles de rentabilidad. Actualmente, se ha presentado un incremento en el número de 
equipos adquiridos y la complejidad de los mismos.   
 
De acuerdo a las ocupaciones y niveles el mayor número de personas de las empresas del subsector son operarios no 
calificados y calificados 73.22%, adscritos al área de producción.  La estructura de las empresas es una pirámide con un 
86.43% del personal dedicado a labores directas de producción ventas o apoyo; un 9.67% del personal dedicado a 
labores de dirección táctica o ejecutiva y un 3.90% del personal tiene responsabilidades estratégicas.  El 1.8% del 
personal ocupado es extranjero concentrado principalmente en el departamento de Antioquia. 
 
Acerca del conocimiento y participación en el modelo de competencias laborales, las empresas grandes son las que más 
conocen, y en la medida en que disminuye el tamaño de la empresa menos se sabe acerca de este tema.  Los 
departamentos donde más conocimiento existe de este modelo son el Valle del Cauca 64.29% y Antioquia 41.67%.  En 
Bogotá sólo el 17.86% de las empresas del subsector del plástico conoce acerca de este modelo. 
 
Hasta el año 2006 se han elaborado y aprobado cincuenta y siete (57) normas de competencia laboral,  diecisiete (17) 
titulaciones de la cuales: trece (13) están directamente relacionadas con el subsector del plástico; una (1) corresponde al 
subsector del caucho; una (1) pertenece a la Mesa Petroquímica; y dos (2) a la Mesa Metalmecánica.  A partir de las 
titulaciones creadas se han elaborado diez (10) diseños curriculares, de los cuales cuatro (4) se ofertan actualmente 
como programas de formación por competencias y seis (6) están por viabilizar e implementar.  En lo que va corrido del 
año 2006 se han formado treinta y nueve (39) evaluadores de empresas, tres (3) evaluadores del SENA y existen 195 
candidatos a certificar por competencias laborales en el subsector del plástico. 
 
En términos generales, el entorno ocupacional muestra que: 1) la mayoría del personal de las empresas realiza 
actividades de tipo operativo en el área de producción; 2) se necesita mejorar las competencias de los operarios actuales 
para incrementar su tasa de colocación en el mercado, en especial de los operadores de máquinas para procesamiento 
de plásticos, y 3) se requiere desarrollar programas de formación formal en acabados de productos plásticos: flexografía, 
serigrafía, sellado, screen, cromado, laminado y metalizado, constituyéndose en una de las necesidades no atendidas 





Con respecto a los programas académicos, siete (7) programas son ofrecidos por el SENA, seis (6) por las 
Universidades, cuatro (4) por Escuelas Tecnológicas y (2) dos por Instituciones Tecnológicas para un total de (19) 
programas registrados y activos.  En postgrado los programas son: Uno (1) de nivel de Maestría y uno (1) de 
Especialización de la Universidad EAFIT con la participación del ICIPC; dos (2) programas de Especialización de la 
Universidad Autónoma de Occidente; dos (2) de Especialización Técnica Profesional (Escuela Colombiana de Carreras 
Industriales); y ninguna especialización de tipo tecnológico.  En pregrado los programas son: tres (3) programas de 
pregrado registrados (Escuela Colombiana de Carreras Industriales y Universidad Santiago de Cali); un (1) programa de 
Técnica Profesional (Escuela Colombiana de Carreras Industriales); seis (6) programas de Tecnólogo y uno (1) de 
Técnico ofertados por el SENA, de los cuales cuatro (4) son programas de formación por competencias laborales 
impartidos por el SENA CDT-ASTIN; y dos (2) programas de Tecnología Terminal (Corporación Tecnológica de Bogotá). 
 
 En referencia a los programas académicos de ingeniería y áreas relacionadas con el subsector, la oferta educativa esta 
dirigida principalmente a la temática industrial 54%, y en áreas al aspecto administrativo 68%.  En términos generales, no 
se observan programas con énfasis explícito y directo en plásticos y polímeros, en las áreas de: administración, 
mercadeo y producción; y en las temáticas: industrial, mecánica, química, eléctrica o logística. Sólo en el área de 
materiales 2%, se presentan las electivas, el soporte académico y la infraestructura para desarrollar proyectos de grado 
en plásticos y polímeros. 
 
Los centros de investigación relacionados con el subsector del plástico en el país son los siguientes: 
 Instituto de Capacitación e Investigación del Plástico y del Caucho – ICIPC (Antioquia) 
 Centro de Investigación en Procesamiento de Polímeros – CIPP (Universidad de los Andes, Bogotá D.C.) 
 Centro Nacional de Desarrollo Tecnológico y Asistencia Técnica a la Industria SENA CDT-ASTIN (SENA, Regional 




Empresas como CARVAJAL ha establecido modernos servicios para el diseño y fabricación de empaques.    
 
En alusión al nivel educativo reportado por las empresas para el año 2006, predomina la educación secundaria con un 
54.4% del personal.  En relación con las entidades donde los trabajadores reciben su capacitación, la mayoría del 
personal la obtiene en las empresas 30%,  las universidades 24% y el SENA 14%.  Con respecto a las entidades donde 
se capacita el personal de las empresas, por nivel educativo, se observa: entre los niveles de formación de Tecnólogo y 
Doctorado, la capacitación se realiza en las universidades; los técnicos son formados en el SENA; las personas con 
educación secundaria se capacitan en ONGs y en las empresas; y el personal con formación primaria se capacita en las 
empresas donde trabajan. 
 
Con respecto a las necesidades de capacitación, los temas de principal interés son los relacionados con el 
mantenimiento, la producción, la gestión de calidad y los procesos productivos.  Le siguen el talento humano, el diseño y 
la gestión ambiental; y por último, los materiales, acabados y la informática avanzada.  En acabados cabe destacar el 





Se han identificado las siguientes tendencias transversales y globales en los diferentes entornos relacionadas con los 
sistemas productivos: Flexibilización Personalización, Calidad, Estandarización, Sistematización, Racionalización y 
Trazabilidad.  Estas tendencias, propician empresas con organizaciones flexibles, con una definición clara de los niveles 
de responsabilidad, más capaces de adaptarse a los cambios tecnológicos mediante personal con competencias básicas 
y específicas por procesos productivos, capacitadas por entidades de tipo estatal en el nivel técnico y privado en su 
mayoría en los demás niveles académicos, en la búsqueda de programas de formación por competencias y la definición 
de ocupaciones que sean homologables a nivel nacional e internacional. 
 
 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
La Balanza Comercial del subsector del plástico es negativa, la política de desarrollo industrial tiene que ser sistémica, el 
66% de la inversión que las empresas realizan en actividades de innovación y desarrollo tecnológico, no  se traduce en 
resultados concretos en el corto plazo, especialmente en lo relacionado con la adquisición de maquinaria y equipo 72%. 
 
Los empleadores del subsector tienen dificultades para encontrar el personal calificado que requieren, en especial 
cuando realizan procesos de modernización de maquinaria.  La ocupación de mayor demanda para el subsector del 
plástico es la 9322: Operadores de Máquinas para Procesamiento de Plásticos, en la cual la tasa de colocación 
promedio no supera el 30%.  Se observa que hay perfiles ocupacionales que no están claramente definidos para el 
subsector del plástico, en particular, los relacionados con los acabados y terminados de productos plásticos. 
 
La impresión flexográfica es un campo de acción que tiene una gran demanda en el sector productivo.  Existe una 
avance significativo en el desarrollo de normas de competencia laboral, titulaciones, y en la implementación de cursos 
formación por competencias para el subsector del plástico en comparación con otros sectores productivos.  Lo que sigue 
es viabilizar nuevos cursos de formación por competencias para las titulaciones creadas en el campo de acabados de 
productos plásticos y desarrollar normas de competencia en lo que respecta al reciclaje de materiales poliméricos. 
 
La educación media cumple un papel fundamental en la formación de talento humano ya que para muchas personas 
constituye el último ciclo educativo a que tienen acceso antes de vincularse al mercado laboral.  La oferta educativa 
actual es una muestra del proceso de desindustrialización que se ha venido presentando en Colombia y del aumento del 
sector servicios que demanda talento humano para gestión de procesos en su mayoría de tipo administrativo con 










El presente estudio de caracterización ocupacional tiene como objeto identificar, describir y analizar la naturaleza, 
características y tendencias de desarrollo del subsector de transformación de productos plásticos, y servir de insumo 
para la elaboración de normas de competencia laboral.  Igualmente, permite determinar los campos de acción prioritarios 
para el mejoramiento de los trabajadores en cuanto sus niveles de formación y competencias, de tal forma que sean 
suficientes y pertinentes con las necesidades del sector productivo2.  
 
El Estudio de Caracterización Ocupacional incluye información que permite orientar el desarrollo del análisis funcional y 
la toma de decisiones sobre los campos ocupacionales que requieren atención prioritaria en formación y certificación de 
trabajadores. 
 
Los objetivos específicos de la caracterización ocupacional están relacionados con:   
 
a) Explicar las características organizacionales, económicas y tecnológicas.  
b) Describir las ocupaciones.  
c) Identificar la oferta de formación y capacitación disponible y las necesidades de calificación de los trabajadores.  
d) Enunciar las tendencias de desarrollo. 
 
Este estudio fue aprobado por la Mesa Sectorial Plásticos - Caucho - Fibras Sintéticas. Para su realización se 
consultaron fuentes de información primarias tales como: Gremios, Cámaras de Comercio, Organizaciones Profesionales 
y Laborales; Empresas del Subsector; Entidades Educativas y Centros Tecnológicos; Entidades del Gobierno y 
Proveedores de Servicios y Tecnología; y fuentes de información secundarias: Estudios Sectoriales; Planes de 
Desarrollo Nacional, Regionales, Sectoriales; Estudios específicos sobre el subsector del plástico; Estadísticas 
nacionales, sectoriales, regionales; Informes de los Sistemas de Información de Empleo; Ocupaciones definidas en la 
Clasificación Nacional de Ocupaciones (CNO); Mapas funcionales existentes y relacionados; y Titulaciones Laborales y 
Normas de Competencia Laboral existentes. 
 
En la consulta de información secundaria se revisaron además de los estudios mencionados, información sistematizada 
por el DANE, el DNP, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, ACOPLÁSTICOS, el SENA CDT ASTIN de la 
Regional Valle del Cauca, el lCIPC y la DIAN. 
 
Las fuentes de información se complementaron con entrevistas de funcionarios y personas expertas en el sector de 
interés, así como industriales y asesores técnicos del Centro Nacional de Desarrollo Tecnológico y Asistencia Técnica a 
la Industria SENA CDT-ASTIN. 
 
A diferencia del estudio de caracterización ocupacional anterior que se realizó en el año 1999, basado en el concepto de 
cadena, este estudio se desarrollo utilizando el criterio de sub-área de desempeño, en este caso, la sub-área Subsector 
del Plástico.  
 
Los análisis de cadena a pesar de reflejar flujos, procesos y agregación de valor, teniendo en cuenta a proveedores, 
intermediarios, productores y clientes finales, no permitían esclarecer las prioridades relacionadas con el desarrollo de 
competencias laborales y acciones específicas en procesos de formación por subsectores, debido a lo disímiles de las 
características y necesidades de cada una de las sub-áreas de desempeño que integran la cadena petroquímica: 
industria petroquímica, plástico, sintéticos y caucho; haciendo difícil lograr consensos en lineamientos y acciones 
conjuntas entre sub-áreas que en ocasiones son antagónicas en sus actividades comerciales.  Igualmente, se hace difícil 
generar información que no sea dual, o que se repita en áreas  pertenecientes a otras mesas sectoriales.  
 
                                                          








A partir de la norma descrita para la elaboración de normas de competencia laboral del SENA año 2003, se definieron las 
necesidades de información de la caracterización ocupacional, así como las variables a describir, las cuales han sido 
clasificadas en cinco entornos principales: organizacional, económico, tecnológico, ocupacional y educativo.  
 
Tabla 1.  Necesidades y Fuentes de Información del Estudio de Caracterización Ocupacional del Subsector del Plástico 
NECESIDADES DE INFORMACIÓN3 FUENTE DE INFORMACIÓN 
ENTORNO VARIABLE PRIMARIA SECUNDARIA CUÁL 
ORGANIZACIONAL 
Productos y servicios, gremios y servicios recibidos, 
entidades reguladoras, marco legal, políticas, distribución 
geográfica de empresas, tipos de empresas, sistemas de 
gestión y administración, relaciones con clientes y 
proveedores.  
X X DANE, Empresas y entidades. 
ECONÓMICO Volúmenes de producción, destino de la producción, situación del mercado, acuerdos comerciales. X X 
DANE, DIAN, DNP, 
Empresas, ONUDI 
TECNOLÓGICO 
Procesos productivos y tecnológicos relevantes, 
principales tecnologías utilizadas, proveedores de 
tecnología, sistemas de gestión de calidad, indicadores 






Dinámica  de empleo, ocupaciones existentes, 
ocupaciones emergentes, distribución del personal 
empleado por ocupaciones y niveles, normas de 
competencia laboral existentes para la sub-área de 
desempeño, relaciones funcionales y ocupacionales 
significativas con otras sub-áreas. 
X X 
Servicio Público de 
Empleo del SENA, 
Empresas, SENA 
Clasificación Nacional de 
Ocupaciones 
EDUCATIVO 
Oferta de capacitación y formación para la sub-área de 
desempeño, problemas críticos en la capacitación, 





Ministerio de Educación  
TENDENCIAS 
Cambios en las organizaciones, en los productos y 
servicios, en los mercados, en las tecnologías, en la 
normatividad, en las ocupaciones, en los requerimientos 
de capacitación y formación.  
X X Empresas y entidades. 
Fuente: SENA Año 2003. 
 
A partir de esta definición básica de necesidades, se proyectaron una serie de instrumentos de recolección de 
información de fuente primaria y secundaria.  El período de medición de las variables comprende el período 2000 a 2006 
principalmente, con base en información suministrada por las empresas transformadoras de plástico y entidades 
relacionadas con el subsector.  El estudio se llevó a cabo entre febrero y agosto de 2006.  
 
Para la recolección de la información de fuente primaria se elaboró la siguiente tabla de necesidades: 
 
Tabla 2.  Necesidades de Información Instrumento de Recolección de Fuente Primaria 
NECESIDADES DE INFORMACIÓN 
COMPONENTES VARIABLE 
Datos Generales: Nombre de la empresa, sigla, nombre y cargo del funcionario entrevistado, teléfono, fax, e-mail, ciudad y 
departamento sede principal.  
IDENTIFICACIÓN Tamaño de la empresa, actividad principal, productos que fabrica y mercados de llegada, edad de la empresa, edad de la 
maquinaria del equipo principal, certificaciones en proceso y tipo de sociedad.  
ECONÓMICO Exporta o importa, rango de ventas año 2005, origen de financiamiento y nivel de endeudamiento. 
ORGANIZACIONAL Afiliación a gremios y servicios recibidos de entidades. 
TECNOLÓGICO 
Uso de la capacidad instalada y volumen de producción año 2005, parque industrial, visión de atraso tecnológico, nivel de 
automatización, procedencia y criterios de renovación de la maquinaria actual,  actividades de desarrollo e innovación 
tecnológica, utilización de tecnologías de información con software especializado, procesos de transformación y 
tecnologías, materias primas y aditivos utilizados.  
OCUPACIONAL Conocimiento y participación acerca del modelo de competencias laborales, personal ocupado según tamaño de empresa, tipo de responsabilidad, áreas y ocupaciones.  
                                                          




NECESIDADES DE INFORMACIÓN 
COMPONENTES VARIABLE 
EDUCATIVO Personal y nivel académico alcanzado por área de la empresa, capacitación adelantada por nivel académico y entidad de capacitación año 2005, y necesidades de capacitación del personal para los años 2006 y 2007.  
AMBIENTAL 
Implementación de sistemas de gestión ambiental y referencia a la norma ISO 14001:96, actividades de recuperación de 
materiales llevados a cabo en las empresas, impactos ambientales, medidas de control implementadas, trámites ante 
entidades de control ambiental, debilidades del subsector y percepción acerca del Tratado de Libre Comercio con Estados 
Unidos.  
Fuente: SENA CDT-ASTIN. 
 
 
1.1  TAMAÑO DE LA MUESTRA 
 
El tamaño de la muestra se determinó con base en la pregunta de conocimiento acerca del modelo de competencias 
laborales: ¿Conoce usted acerca del modelo de competencias laborales? A la cual se responde si o no (si=1 y no=0).   
Con base en el nivel de conocimiento (ρ) se calculó un estimativo de conocimiento de la población (π), igual a 0.5, con 
un nivel de precisión (diferencia máxima entre ρ y π) del 10% y un nivel del confianza del 95%.  
 
Figura 1.  Cálculo del Tamaño de la Muestra 
1. Nivel de precisión (diferencia entre ρ y π) 10%
2. Especificar el nivel de confianza 0.95%
3. Z correspondiente 1.96
4. Estimar π 50%
5.  n = π∗(1−π)*z2/d2 96
Población del DANE año 2004 477
Porcentaje de la muestra con respecto a la población 20%
Ya que la muestra supera el 10% de la población objetivo se realiza el ajuste por factor de corrección 
nc = n*N/(N+n-1)
Tamaño de muestra nc después del ajuste por factor de corrección 80
Después de siete encuestas
Indice de incidencia Una empresa se rehusó a contestar 77%
Indice de terminación Una encuesta no fue completada satisfactoriamente 86%
Con los factores de corrección se busca completar el tamaño de muestra determinado.
nf = nc/(Indice de incidencia*Indice de terminación)
Tamaño de muestra nf después del primer ajuste por incidencia y terminación 121
Después de 20 encuestas
Indice de incidencia Cuatro empresas se rehusaron a contestar la encuesta 80%
Indice de terminación Dos encuestas no fueron completadas satisfactoriamente 90%
Tamaño de muestra final nf después del segundo ajuste por incidencia y terminación 111  
Fuente: SENA CDT-ASTIN. 
 
A partir del tamaño de muestra estimado, se determinó la distribución geográfica de una muestra representativa, la cual 
debía contemplar la información de 112 empresas, de acuerdo a la población relacionada en la Encuesta Anual 
Manufacturera del DANE para el año 2004.   
 
Tabla 3.  Distribución Geográfica de la Muestra Representativa 
DEPARTAMENTOS 









Bogotá D.C. 189 40% 44,1 44 44 
Antioquia 97 20% 22,6 22 23 
Valle del Cauca 81 17% 18,9 18 19 
Resto de País 57 12% 13,3 13 13 
Atlántico 22 5% 5,1 5 5 
Cundinamarca 20 4% 4,7 4 5 
Bolívar 11 2% 2,6 2 3 
Total 477 100% 111 108 112 





Para validar la encuesta se realizaron dos sesiones de trabajo con personal técnico y empresarios relacionados con el 
subsector del plástico, y posteriormente fue revisada y aprobada por la Junta Directiva de la Mesa Sectorial  Plásticos - 




1.2  GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN 
 
Unificando las bases de datos disponibles de ACOPLÁSTICOS 2005-2006 y el SENA CDT-ASTIN 2006, se realizaron 
contactos mediante el correo electrónico con las empresas para invitarlos a participar del estudio de caracterización 
ocupacional.  Se debe anotar que se encontraron 59 empresas con sedes en varias ciudades, las cuales fueron 
asignadas en el siguiente orden: Bogotá D.C., Antioquia, Valle del Cauca, Resto del País, Atlántico, Cundinamarca y 
Bolívar, priorizando el lugar donde se encuentra su planta de producción principal.  Además, se incluyeron empresas que 
aunque su actividad principal según su código CIIU4 no es 252, presentan una infraestructura productiva significativa 
para la transformación de materiales plásticos.  
 
Tabla 4.  Distribución Geográfica Según Información de Contacto de las Bases de Datos 
DEPARTAMENTOS Y BOGOTÁ D.C. NÚMERO DE ESTABLECIMIENTOS PORCENTAJE 
Bogotá D.C. 686 49% 
Valle del Cauca 323 23% 
Antioquia 208 15% 
Resto del País 102 7% 
Atlántico 62 4% 
Cundinamarca 15 1% 
Bolívar 9 1% 
Total 1.405 100% 
Fuente: Basado en: Bases de datos ACOPLÁSTICOS y SENA CDT-ASTIN. 
 
Las invitaciones se enviaron mediante correo electrónico de la siguiente forma: 1.197 en primera instancia, 889 en un 
segundo envío y 667 en un tercer y último envío.  De los 1.405 establecimientos 208 no presentaban información de un 
correo electrónico, se registró fallo en el contacto con 251 empresas y 7 manifestaron no participar.  Se realizaron 217 
llamadas telefónicas, a partir de las cuales se generaron 61 reenvíos de las invitaciones.  Se recibieron y se dio 
respuesta a los correos electrónicos con comentarios de los empresarios.  Se presentaron 255 accesos al portal de la 
encuesta.  Se llevó a cabo un seguimiento a los 121 reportes de las empresas que participaron, depurando la 
información confusa e incompleta y los registros dobles o triples de la misma entidad, y se enviaron 88 notas de 
agradecimiento.   
 
Tabla 5.  Distribución Geográfica y por Tamaño de Empresa de las Encuestas Diligenciadas 
TAMAÑO DE EMPRESA DEPARTAMENTOS  
Y BOGOTÁ D.C. EMPRESAS PORCENTAJE GRANDE MEDIANA PEQUEÑA MICRO 
Bogotá, D.C. 46 38,02% 6,67% 25,00% 41,03% 64,52%
Antioquia 36 29,75% 60,00% 33,33% 23,08% 19,35%
Valle del Cauca 23 19,01% 20,00% 22,22% 17,95% 16,13%
Risaralda 3 2,48% 0,00% 2,78% 5,13% 0,00%
Santander 3 2,48% 0,00% 2,78% 5,13% 0,00%
Caldas 2 1,65% 6,67% 0,00% 2,56% 0,00%




Otros: Magdalena 1 0,83% 0,00% 2,78% 0,00% 0,00%
Atlántico 2 1,65% 0,00% 5,56% 0,00% 0,00%
Cundinamarca 2 1,65% 0,00% 2,78% 2,56% 0,00%
Bolívar 1 0,83% 6,67% 0,00% 0,00% 0,00%
Total 121 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Fuente: Encuesta Empresarial del Subsector del Plástico Año 2006.  SENA CDT-ASTIN. 
  
                                                          




Las preguntas correspondientes a la norma del estudio de caracterización ocupacional se encuentran distribuidas por 
entornos entre la pregunta número 1 y 42 de la encuesta, obteniendo un índice de terminación final del 75% y 91 
encuestas completas.  Para la pregunta que determinó el tamaño de muestra se obtuvo la respuesta de 80 empresas 
que corresponde al tamaño de muestra inicial ajustado.  Es de anotar que se realizaron 29 preguntas adicionales a las 
que exige la norma, con el fin de profundizar en el análisis de los diferentes entornos.   
 







0-10 8 7% 121 100%
11-20 9 7% 113 93%
21-30 13 11% 104 86%
31-45 22 18% 91 75%
46-49 69 57% 69 57%
Total 121 100% 121 100% 
Fuente: Encuesta Empresarial del Subsector del Plástico Año 2006.  SENA CDT-ASTIN. 
 
Agradecemos de antemano a las empresas que participaron en el estudio de caracterización ocupacional por su tiempo y 
dedicación al diligenciar la encuesta.  Es de resaltar que la participación en el estudio de caracterización ocupacional es 
voluntaria, que la información que se suministra es de carácter confidencial y se procesa en forma anónima.  
Adicionalmente que las empresas se reservan el derecho a no contestar preguntas que consideren lesivas o que se trate 
de información que no debe ser divulgada según las políticas de cada entidad.   
 
 
1.3  EMPRESAS DE LA MUESTRA FINAL 
 
Del total de las empresas que participaron en el estudio de caracterización ocupacional, el mayor porcentaje corresponde 
a empresas pequeñas 32.23%, empresas de responsabilidad limitada 43.24% y anónimas 40.54% (ver tablas 7 y 8). 
 
Tabla 7.  Distribución de las Encuestas por Tamaño de Empresa 
TAMAÑO EMPRESAS SEGÚN NÚMERO DE EMPLEADOS NÚMERO DE EMPRESAS PORCENTAJE 
Grande (201 en adelante) 15 12.40%
Mediana (51-200) 36 29.75%
Pequeña (11-50) 39 32.23%
Micro (1-10) 31 25.62%
Total 121 100.00%
Fuente: Encuesta Empresarial del Subsector del Plástico Año 2006.  SENA CDT-ASTIN. 
 
Tabla 8.  Distribución de las Encuestas por Organización Jurídica 
ORGANIZACIÓN JURÍDICA NÚMERO DE EMPRESAS PORCENTAJE 




Sin ánimo de lucro 2 1.80%
Empresa Asociativa de Trabajo 1 0.90%
Fundación 1 0.90%
Sociedad Extranjera 1 0.90%
Economía Mixta 0 0.00%





Fuente: Encuesta Empresarial del Subsector del Plástico Año 2006.  SENA CDT-ASTIN. 
 





2. ENTORNO ORGANIZACIONAL 
 
 
El entorno organizacional hace referencia a las actividades principales de las empresas, productos y servicios, entidades 
de apoyo y servicios prestados, entidades reguladoras, marco legal, políticas, distribución geográfica de las empresas, 
tipos de empresas, sistemas de gestión y administración, y relaciones con clientes y proveedores; y cómo éstas a su vez, 
determinan el comportamiento del subsector. 
 
 
2.1  PRODUCTOS Y SERVICIOS 
 
Las principales actividades de las empresas evidenciadas en el presente estudio son las siguientes: 
 
Tabla 9.  Actividades Principales de las Empresas del Subsector Plástico 
ACTIVIDADES EMPRESAS PORCENTAJE 
Fabricación Productos Plásticos 79 43.17% 
Comercialización-Distribución Autorizada 28 15.30% 
Proveedor de Maquinaria y Equipos 14 7.65% 
Proveedor Moldes y Matricería 12 6.56% 
Recuperación, Reciclaje, Peletizado 12 6.56% 
Subcontratación Fabricación-Maquila 12 6.56% 
Pruebas de Laboratorio, Asesoría, Capacitación 7 3.83% 
Montajes, Mantenimiento, Reparación 5 2.73% 
Otra: (fabricación de tapas metálicas, procesos 
complementarios de empaques o de 
transformación de productos plásticos)  
14 7.65% 
Total Respuestas 183 100.00% 
Empresas que contestaron 121 
Fuente: Encuesta Empresarial del Subsector del Plástico Año 2006.  SENA CDT-ASTIN. 
 
Con respecto a los productos elaborados por parte de las empresas, se observa que predominan las formas básicas 
(láminas, películas, perfiles y tubos) y la fabricación de envases, cajas y vasijas. 
 
Tabla 10.  Productos Fabricados   
PRODUCTOS EMPRESAS PORCENTAJE 
Formas Básicas de Plástico (Láminas, Películas, Perfiles, Tubos) 27 18.00%
Envases, Cajas y Vasijas 24 16.00%
Artículos para Uso Industrial 20 13.33%
Película Tubular y Bolsas Plásticas 19 12.67%
Artículos para el Hogar 15 10.00%
Reciclaje 9 6.00%
Artículos para Higiene, Farmacia y Laboratorio 6 4.00%
Plástico Espumado y Productos 2 1.33%
Muebles 3 2.00%
Calzado y Partes 2 1.33%
Total Respuestas 150 100.00%
Empresas que contestaron 121 
Fuente: Encuesta Empresarial del Subsector del Plástico Año 2006.  SENA CDT-ASTIN. 
 
 
2.2  GREMIOS Y SERVICIOS RECIBIDOS 
 
2.2.1. ENTIDADES RELACIONADAS CON EL SUBSECTOR DEL PLÁSTICO 
 
En este punto, se hace referencia a los gremios, entidades, universidades y dependencias del Estado que prestan 




e investigación y desarrollo, entre otros, que ofrecen un importante apoyo en la actividad industrial, en el nivel 
tecnológico, de gestión, apertura de nuevos mercados o alianzas, capacitación y formación del talento humano. A 
continuación se presenta el tipo de vínculo y los principales servicios que reciben las empresas de las entidades 
relacionadas con el subsector del plástico.  
 
Tabla 11.  Entidades y Servicios Prestados a las Empresas del Subsector Plástico 







































































































































COMERCIO 86.14% 10.89% 2.97% 55.84% 10.39% 7.79% 12.99% 0,0% 1.30% 1.30% 10.39% 0,0% 101 
ACOPLÁSTIC
OS  22.73% 34.09% 43.18% 9.09% 41.82% 7.27% 16.36% 5.45% 7.27% 5.45% 5.45% 1.82% 88 
ANDI 10.29% 7.35% 82.35% 27.27% 63.64% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 68 
ACOPI 10.45% 10.45% 79.10% 9.09% 45.45% 9.09% 27.27% 0,0% 0,0% 0,0% 9.09% 0,0% 67 
FEDEMETAL  1.61% 0.00% 98.39% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 62 
ANALDEX  0,0% 4.84% 95.16% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100% 0,0% 62 
CAMACOL  0,0% 1,61% 98.39% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100% 0,0% 62 
ANALAC  0,0% 0,0% 100.00% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 61 
ICONTEC  30.14% 23.29% 46.58% 20.00% 30.91% 23.64% 20.00% 0,0% 5.45% 0,0% 0,0% 0,0% 73 
ICIPC 7.58% 24.24% 68.18% 2.86% 31.43% 20.00% 25.71% 8.57% 8.57% 0,0% 2.86% 0,0% 66 
SENA 40.23% 41.38% 18.39% 11.90% 28.57% 13.10% 34.52% 2.38% 4.76% 2.38% 1.19% 1.19% 87 
CNP 0,0% 6.56% 93.44% 25.00% 50.00% 0,0% 25.00% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 61 
COLCIENCIAS 1.54% 10.77% 87.69% 18.75% 18.75% 6.25% 6.25% 6.25% 12.50% 12.50% 6.25% 12.50% 65 
CONPES  0,0% 3.17% 96.83% 33.33% 66.67% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 63 








4.17% 37.50% 58.33% 60.00% 25.00% 5.00% 5.00% 0.0% 0,0% 5.00% 0,0% 0,0% 72 
MinAmbiente – 
MAVDT 0,0% 16.92% 83.08% 50.00% 30.00% 10.00% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 10.0% 65 
Entidades 
Financieras 28.75% 56.25% 15.00% 14.00% 8.00% 2.00% 0,0% 0,0% 0,0% 62.00% 0,0% 14.00% 80 




1.56% 4.69% 93.75% 11.11% 11.11% 11.11% 11.11% 11.11% 11.11% 0.0% 11.11% 22.22% 64 
Firmas 
Consultoras 4.69% 31.25% 64.06% 20.45% 22.73% 25.00% 13.64% 4.55% 6.82% 2.27% 4.55% 0,0% 63 
INCOMEX 14.29% 34.29% 51.43% 44.44% 19.44% 11.11% 5.56% 2.78% 5.56% 0.0% 5.56% 5.56% 70 
Entidad más 
referenciada 

































































































































Convenciones Verde: Más representativo Cián Representativo Amarillo Poco representativo Canela No representativo  





En general las empresas que participaron en el estudio revelaron tener apoyo y acompañamiento por parte de las 
entidades privadas y/o estatales, en especial en lo relacionado con asistencia en trámites, información técnica, 
capacitación tecnológica y gestión de recursos financieros.  En transferencia tecnológica y adquisición de maquinaria se 
observa una dependencia de empresas extranjeras.  Con respecto a los procesos de investigación y desarrollo, gestión 
de recursos financieros y apertura de mercados la cobertura de las entidades de apoyo es limitada y escasa.   
 
En cuanto a las entidades más referenciadas se encuentran las Cámaras de Comercio: 86.14% de las empresas 
afirmaron estar afiliadas, 55.84% señalaron que reciben el servicio de asistencia en trámites.  Seguidamente, el Servicio 
Nacional de Aprendizaje SENA fue reseñado por el 40.23% de las empresas que manifestaron tener vínculos con ésta 
institución, mientras que el 41.38% expresaron tener alguna relación, y el principal servicio recibido de esta institución 
con un 33.73% es la Capacitación Tecnológica.  También se encuentra ICONTEC 30.14%, las entidades financieras 
28.75%, ACOPLÁSTICOS 22.73%, INCOMEX 14.29%, ICIPC con 7.58% de afiliación y 24.24% de relación, entre otras 
instituciones.   
 
A continuación se presenta una breve reseña de las funciones de las entidades de apoyo al subsector del plástico. 
 
 
2.2.2  ENTIDADES REGULADORAS 
 
2.2.2.1  ENTES ESTATALES  
 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público: abandera y establece políticas de fomento y apoyo tanto tecnológico como 
económico y financiero para los diferentes sectores, definición de normas técnicas para el mejoramiento económico y la 
competitividad de las empresas en los mercados nacionales e internacionales.  
 
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo: se encarga de llevar a buen término las negociaciones internacionales para 
los tratados que realiza Colombia con los diferentes países y bloques económicos; apoya, brinda información y asesoría 
a las empresas colombianas en diferentes frentes del comercio exterior. El Ministerio tiene adscrito el Instituto de 
Comercio Exterior INCOMEX; quien se encarga de expedir los respectivos certificados de origen de los productos a 
exportar con el fin de acceder a preferencias arancelarias otorgadas en los convenios internacionales.   
 
Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA: creado en 1957 como resultado de la iniciativa conjunta de los trabajadores 
organizados, los empresarios, la iglesia católica y la Organización Internacional del Trabajo, es un establecimiento 
público del orden nacional, con personería jurídica, patrimonio propio e independiente y autonomía administrativa, 
adscrito al Ministerio de Protección Social de la República de Colombia.  El SENA contribuye al desarrollo integral de la 
industria brindando acceso a procesos de formación profesional, capacitación de trabajadores y prestando servicios 
tecnológicos directamente a las empresas. 
 
El SENA está encargado de cumplir la función que le corresponde al Estado de invertir en el desarrollo social y técnico 
de los trabajadores colombianos, ofreciendo y ejecutando la formación profesional integral para la incorporación de las 
personas en actividades productivas que contribuyan al crecimiento social, económico y tecnológico del país.  Además 
de la formación profesional integral, brinda servicios de formación continua del talento humano vinculado a las empresas; 
información, orientación y capacitación para el empleo; apoyo al desarrollo empresarial; servicios tecnológicos para el 
sector productivo; y apoyo a proyectos de innovación, desarrollo tecnológico y competitividad. 
 
Departamento Administrativo Nacional de Estadística -DANE: recoge, sistematiza y ofrece información estadística sobre 
producción, numero de establecimientos, consumo intermedio, valor agregado, inversión, consumo de energía eléctrica 
así como otra serie de variables del sector productivo.  El DANE publica anualmente el anuario de la industria 
manufacturera, teniendo como base una muestra de aproximadamente 7.000 empresas, y sobre ésta información se 
apoyan investigadores encargados de la realización de estudios tanto privados como públicos para analizar los 
subsectores que componen la industria nacional.  
 
Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial -MAVDT: fue creado a través de la ley 99 de 1993, es el 
organismo rector de la gestión del ambiente, de los recursos renovables, así mismo es el encargado de impulsar la 
relación de respeto y armonía que debe prevalecer con la naturaleza y definir las políticas y regulaciones a las que se 
sujetará la conservación, protección, ordenamiento, manejo uso y aprovechamiento de los recursos naturales renovables 




establecimientos y el desarrollo de actividades de tipo industrial, y ejerce control sobre productos a importar previniendo 
riesgos de contaminación.   
 
De las empresas encuestadas el 16.67% tiene compromisos ambientales pendientes con las Administraciones 
Municipales y un  6.25% con las Corporaciones Autónomas Regionales. 
 
Tabla 12.  Trámites ante Entes de Tipo Ambiental   
ENTIDADES DE TIPO AMBIENTAL EMPRESAS PORCENTAJE 
Administración Municipal 8 16.67%
Corporaciones Autónomas Regionales 3 6.25%




Fuente: Encuesta Empresarial del Subsector del Plástico Año 2006.  SENA CDT-ASTIN. 
 
Superintendencia de Industria y Comercio -SIC: es un organismo de carácter técnico, cuya actividad está orientada a 
fortalecer los procesos de desarrollo empresarial y los niveles de satisfacción del consumidor colombiano.  La 
Superintendencia cuenta en su estructura con las siguientes áreas misionales: 
 
 La Delegatura de Promoción de la Competencia: encargada de vigilar el cumplimiento de las normas que garanticen 
la libertad de competencia en los mercados. 
 La Delegatura de Propiedad Industrial: concede los derechos de uso de los signos distintivos y las nuevas 
creaciones; y promueve la transferencia de información tecnológica. 
 La Delegatura de Protección del Consumidor: destinada a vigilar el cumplimiento de las normas que enmarcan la 
defensa de los derechos de los consumidores y fomentar el mejoramiento de la calidad de bienes y servicios.  
 
Departamento Nacional de Planeación -DNP: es un departamento administrativo y, al igual que los ministerios, es uno de 
los organismos principales de la administración pública.  Depende directamente de la Presidencia de la República y 
pertenece a la Rama Ejecutiva del poder público.  Su misión es diseñar, hacer viable y controlar las políticas de 
desarrollo económico, social y ambiental del país, en coordinación con los ministerios y los entes territoriales.  Tiene 
como objetivos fundamentales la preparación, el seguimiento de la ejecución y la evaluación de resultados, de las 
políticas, planes generales, programas y proyectos del sector público y con el Consejo Nacional de Política Económica y 
Social -CONPES- constituyen el conducto por medio del cual el Presidente de la República ejerce su función de máximo 
orientador de la planeación nacional. 
 
Instituto Colombiano para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología -COLCIENCIAS: es un establecimiento público del 
orden nacional, adscrito al Departamento Nacional de Planeación, con personería jurídica, autonomía administrativa y 
patrimonio independiente. COLCIENCIAS fue establecida en 1968 mediante el Decreto 2869 y reorganizada por el 
Decreto 585 de 1991, a través del cual se creó el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología -SNCYT- y se le asignó a 
COLCIENCIAS la Secretaría Técnica y Administrativa del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, para ejercer la 
dirección y coordinación del SNCYT. 
 
Su acción se dirige a crear las condiciones favorables para la generación de conocimiento científico y tecnológico 
nacional; a estimular la capacidad innovadora del sector productivo; a orientar la importación selectiva de tecnología 
aplicable a la producción nacional; a fortalecer los servicios de apoyo a la investigación científica y al desarrollo 
tecnológico; a facilitar la apropiación pública del conocimiento; a consolidar el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología 
y, en general, a incentivar la creatividad, aprovechando sus productos en el mejoramiento de la calidad de vida de los 
colombianos. 
 
Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior -ICFES: es un establecimiento público del orden nacional 
adscrito al Ministerio de Educación Nacional.  Tiene como objeto fundamental, propender por la calidad del Sistema 
Educativo Colombiano mediante la implementación de procesos de evaluación en todos sus niveles y modalidades, así 
como la vigilancia del Sistema de Educación Superior, de acuerdo con las políticas trazadas por el Ministerio de 





Universidades e Institutos Estatales: tienen como misión la Formación profesional y ocupacional de las personas y 
profesionales que contribuyen con el desarrollo del sector.  Los programas de pregrado y postgrado que ofrecen hacen 
referencia a los campos de acción de la técnica, la tecnología, la ciencia y las humanidades; de conformidad con los 
propósitos de formación y necesidades de los sectores productivos y de la sociedad.   
 
 
2.2.2.2  ENTES PRIVADOS 
 
Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Normalización -ICONTEC: este instituto privado creado en 1963, es quien 
tiene la potestad y la autoridad en Colombia para certificar los procesos de normalización tanto en administración y 
manejo de la calidad (serie ISO 9000) como en la implementación de sistemas de gestión ambiental SGA (serie ISO 
14000). 
 
Asociación Colombiana de Industrias Plásticas ACOPLASTICOS: agrupa empresas de los sectores de transformación de 
plástico y caucho, así como a los productores de pinturas, tintas y petroquímicos.  Inició labores en 1961, y su aporte ha 
sido fundamental en el desarrollo del sector, brinda apoyo a las empresas mediante la realización de estudios 
especiales, y el procesamiento de información relacionada con el comercio exterior.  Lideró la iniciativa de crear el 
Instituto de Capacitación e Investigación del Plástico y del Caucho; adelanta labores de difusión en aseguramiento de la 
calidad, en el impulso a las tecnologías limpias, y anualmente publica “Plásticos en Colombia”, cuya última edición 
corresponde al período 2006-2007. 
  
Asociación Colombiana de Pequeños Industriales ACOPI: brinda capacitación directa o mediante entidades de apoyo a 
las empresas afiliadas, así mismo ofrece información en diferentes tópicos por medio de un servicio específicamente 
direccionado a la pequeña y mediana industria, presta servicios jurídicos y de gestión ante entidades publicas.  En el 
presente estudio el 87.60% de las empresas que contestaron la encuesta son PYMES y microempresas. 
 
Asociación Nacional de Exportadores ANALDEX: agremia, reúne y brinda apoyo a las empresas exportadoras, bajo el 
propósito de fortalecer y fomentar la actividad exportadora y la imagen de Colombia en el exterior. De las empresas 
participantes en el estudio el 40.00% afirmaron que realizaban directamente actividades de exportación de su 
producción. 
 
Instituto de Capacitación e Investigación del Plástico y del Caucho ICIPC: el Instituto es una fundación de carácter 
privado con fines de interés general, sin ánimo de lucro, tiene su sede principal en Medellín y funciona desde 1993.  
Realiza labores en cuatro áreas fundamentales: capacitación, asesoría, asistencia técnica e investigación y desarrollo.  
El instituto ha recibido aportes de ACOPLASTICOS, la Universidad EAFIT, la firma FORMACOL, la GTZ de Alemania y 
el gobierno colombiano a través de COLCIENCIAS.   
 
Universidades: las empresas del sector recurren a las Universidades tanto públicas como privadas para adelantar 
labores de formación y capacitación de personal, así como para la realización de pruebas de laboratorio y labores de 
innovación, e investigación y desarrollo.  
 
 
2.3  MARCO LEGAL 
 
Existen diferentes instrumentos que enmarcan y sustentan la naturaleza jurídica y política que rige a los diferentes 
sectores y que por ende incide directamente en las empresas. 
 
- Políticas sectoriales y subsectoriales definidas por el gobierno. 
- Acuerdos comerciales que tiene actualmente el País. 
- Leyes y normas sobre Ciencia, Tecnología, Metrología y Calidad. 
- Normas técnicas para la gestión 






2.4  POLÍTICAS DEL SECTOR 
 
Colombia no ha tenido una política industrial consistente de largo plazo.  El modelo de sustitución de importaciones 
implementado durante los años setenta, acompañado de una estrategia exportadora perdió su dinamismo en los 
ochenta.  En 1990 se cambio el modelo por uno de apertura económica y en 1994 la estrategia gubernamental buscó 
otorgar a lo social un papel protagónico con énfasis en el desarrollo productivo, colocando la productividad como eje 
central, en el diseño de las políticas sectoriales, tecnológicas y de competitividad en el marco de una economía abierta.  
 
“Con relación al modelo de desarrollo, el gobierno considera que el mejor modelo es el que logra el pleno empleo de los 
recursos productivos (trabajo, capital, recursos naturales) y que las economías más exitosas son las que crecieron a 
partir de recursos naturales.  De todas maneras reconoce que la economía del conocimiento no es incompatible con los 
recursos naturales y que el país debe buscar un crecimiento hacia fuera con base en las exportaciones.  [...] El 
Departamento Nacional de Planeación considera que el actual modelo de desarrollo no es adecuado porque ha 
generado alto desempleo laboral, fuga de capitales y desempleo de los recursos naturales”5.  Por ello, se plantea la 
definición de una agenda interna. 
 
AGENDA INTERNA: la Agenda Interna durante la administración Uribe trabaja en tres aspectos principales: a) 
Optimización de los instrumentos de desarrollo empresarial, b) TLC y Agenda Interna y c) Agenda para la 
Competitividad. 
 








1. Esquema operativo de programas de cofinanciación 
2. Diseño de un sistema de información de los proyectos presentados y aprobados. 
3. Definición de instancias de coordinación regional. 
4. Evaluaciones de impacto de los diferentes fondos (MICIT, SENA Y COLCIENCIAS) 
5. Mantener y promover por parte de BANCOLDEX, amplias líneas de redescuentos para la 
financiación de la reconversión del aparato productivo.  
6. Establecer sistemas de financiamiento mixto, tanto bancario como no intermediario. 
7. Buscar recursos en las Cámaras de Comercio para financiar proyectos de apoyo empresarial. 
8. Definir por parte del Ministerio de Protección Social y del SENA, una nueva propuesta para la 
capacitación del trabajo que se sustente en un mayor nivel de competitividad.  
9. Iniciar un proceso de concertación y armonización de instancias para lograr una mayor 
coherencia.  
10. Revisar los acuerdos de competitividad ya firmados con el sector privado para hacerlos más 
operativos. 
b) TLC y Agenda 
Interna 
1. Adecuar las instituciones nacionales a los compromisos derivados de la firma del TLC y otros 
tratados, e implementar las conclusiones y recomendaciones del CONPES 3280 
“Optimización de los Instrumentos de Desarrollo Empresarial”. 
2. Aprovechar eficientemente las oportunidades que ofrece el mercado internacional y el TLC 
con Estados Unidos, mediante la focalización de esfuerzos en pro de disminuir la estructura 
de costos del país y garantizar nuevas inversiones.  
3. Apoyar al sector productivo en el proceso de implementación de adecuación del TLC y otros 
tratados, para generar los procesos de aumento de productividad en las diferentes cadenas 
productivas. 
4. Promover y alcanzar compromisos sobre gestión e inversiones con las regiones, y sobre 
acciones y participación estratégica del sector productivo de manera recíproca a los esfuerzos 
del gobierno nacional.  
5. Reasignación de recursos públicos. 
6. Revaluación de procesos institucionales en función de los compromisos y necesidades 
derivados del TLC.  
7. Diseñar un sistema de evaluación y seguimiento. 
c) Agenda para la 
Competitividad 
Visión del modelo de desarrollo que el país necesita (2019) con base en la metodología aprobada 
por el documento CONPES 3297 de julio de 2004. 
Fuente: ONUDI, Ministerio de Comercio, Industria y Turismo6.  
 
 
                                                          
5 ONUDI, Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.  Memorias Foro Internacional sobre Políticas de Competitividad para el Sector Productivo Industrial Frente a los 
Retos de los Tratados de Libre Comercio. Mayo 10-12 de 2004, Bogotá D.C., P. 40-41. 




Los actores que participarán en las distintas etapas para la elaboración de la Agenda Interna son: 
 
1. Definición: sector público central y descentralizado, sector privado y la academia. 
2. Dirección: Departamento Nacional de Planeación. 
3. Ejecución: sector público central y descentralizado, así como el sector privado. 
4. Seguimiento: Consejo Directivo de la Agenda Interna.  
 
La Agenda Interna comprende las siguientes dimensiones: 
 
Tabla 14.  Dimensiones de la Agenda Interna Administración Uribe 
DIMENSIONES DESCRIPCIÓN DESARROLLOS TEMAS 
Sectorial 
 
Involucra a los actores 
estratégicos para el desarrollo 
del país.  Los sectores fueron 
definidos por el Gobierno 
Nacional y por el Consejo 
Gremial Ampliado.  
Adecuación de cadenas y clusters. 
Transversal 
Proyectos de ciencia y 
tecnología, educación, medio 
ambiente, institucionales y otros. 
Participan instituciones públicas, la 
academia y la sociedad civil. Busca 
identificar los programas de cada entidad 
territorial, conocer el plan estratégico 
exportador e identificar las necesidades y 
requerimientos para su inserción 
internacional.   
Regional 
Tiene en cuenta la opinión y 
necesidades de los 
departamentos y las regiones. 
Proyectos de mediano y largo plazo que 
cruzan transversalmente a sectores y 
regiones. 
1. Infraestructura 
2. Ciencia y 
Tecnología 
3. Educación y 
capital humano 
para el trabajo 









Fuente: ONUDI, Ministerio de Comercio, Industria y Turismo7. 
 
Entre los sectores de bienes definidos para participar se encuentra la industria petroquímica, en la cual se agrupan los 
siguientes subsectores: petroplástica, petrocaucho y petropinturas.  
 
La Agenda Interna busca constituirse complementar los tratados nacionales y lograr:  
 
1. Mayor empleo de los sectores productivos 
2. Incorporación de nuevos sectores productivos 
3. Mayor equilibrio regional 
4. Nuevos desarrollos regionales 
5. Mayor balance entre lo rural y lo urbano 
6. Distribución equitativa del ingreso 
7. Reglas de juego predecibles con los tratados comerciales 
8. Mayor fortaleza institucional 
 
Esta es a grosso modo la estrategia delineada por el gobierno para afrontar los procesos de apertura y desarrollo 
industrial.  Los detalles serán consignados en el documento que se refiera a la ‘Visión de Colombia 2019: Dos Siglos de 
Independencia’ basada en la innovación y el conocimiento, que entregará el Departamento Nacional de Planeación y en 
cual se definen las principales inversiones proyectadas en el país para los próximos años.  
 
Sistema Nacional de Formación para el Trabajo – SNFT:  el  SENA con base en las funciones delegadas por el Estado 
Colombiano, ha organizado el Sistema Nacional de Formación para el Trabajo, el cual debe “[…] articular la oferta de 
formación para el trabajo, conformada por gremios, empresas, organizaciones de trabajadores, entidades de formación 
para el trabajo o de educación no formal, cajas de compensación familiar, entidades de educación media, técnica 
profesional, tecnológica, universidades y entidades gubernamentales, siempre y cuando desarrollen programas de 
formación para el trabajo y/o de formación continua debidamente acreditados en el marco del SNFT, tomando como 
referente las normas de competencia laboral colombianas, con el fin de definir e implementar políticas y estrategias para 
el desarrollo y calificación de los recursos humanos del país”8.  En este sistema participan el Ministerio de Educación 
Nacional, el Ministerio de Protección Social y el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA.  
                                                          
7 Ibíd. P. 39-40.  




El SNFT está impulsando una propuesta de formación de la oferta educativa basada en cinco pilares principales: 1) 
Normalización, 2) Certificación, 3) Formación, 4) Pertinencia y 5) Articulación9. 
 
1. Normalización de Competencias Laborales: en este punto se ha avanzado en la conformación de las Mesas 
Sectoriales Nacionales –integradas por representantes de los sectores productivo, social y gubernamental- que 
responden a los sectores económicos estratégicos del país.   
 
2. Formación por Competencias: busca modernizar la oferta educativa mediante el mejoramiento de la educación técnica 
y tecnológica teniendo en cuenta las instituciones o entidades educativas, los docentes, las ofertas de programas de 
formación y capacitación, los ambientes de aprendizaje y los proyectos de inserción laboral.  Los estándares o normas 
de competencia laboral se constituyen en referentes para el diseño de programas de formación que permiten atender las 
necesidades concretas de las empresas.  
 
3. Evaluación y Certificación: Colombia adelanta el proceso de certificación de las competencias del talento humano a 
partir de las normas de competencia laboral definidas por el subsector del plástico.  El SENA y los organismos 
certificadores acreditados por la Superintendencia de Industria y Comercio –SIC, prestan el servicio de certificación del 
desempeño de los trabajadores.     
 
4. Pertinencia: permite garantizar la concordancia entre los programas de formación ofertados y las necesidades del 
sector productivo.  
 
5. Articulación: propende por el desarrollo de competencias laborales en el campo ocupacional elegido por las 
instituciones educativas, para atender las necesidades de formación teniendo como referentes los planes de desarrollo 
Nacional, Departamentales, Regionales ó Locales.  Así mismo, busca la integración de los ciclos propedéuticos desde la 
educación secundaria hasta la formación media técnica, y posteriormente hacia la profesionalización en los casos en que 
sea pertinente.  
 
La interrelación del Sistema Nacional de Formación para el Trabajo con el Sistema de Normalización, Certificación y 
Metrología, se concreta mediante la participación del ICONTEC y de la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC 
de la siguiente forma: el Instituto Colombiano de Normas Técnicas - ICONTEC, cumple la función de elevar la Norma de 
Competencia Laboral a Norma Técnica Colombiana y la Superintendencia de Industria y Comercio - SIC,  acredita a los 
organismos certificadores bajo lineamientos y normas técnicas internacionales.  
 
Es por esto que el SNFT se convierte en un instrumento para el desarrollo de la agenda interna tendiente a enfrentar los 
procesos de integración y tratados de libre comercio, mediante su función en la definición de normas de competencia 
laboral y procesos de certificación de los trabajadores, el mejoramiento de la oferta de formación para el trabajo, la 
flexibilización de los programas para facilitar la movilidad educativa y laboral de los usuarios y la ampliación de cobertura. 
 
Mesas Sectoriales: teniendo como marco el Acuerdo de Voluntades 011, suscrito en diciembre de 1997, el Sistema 
Nacional de Formación Profesional para el trabajo, tiene como estrategia fundamental las Mesas Sectoriales, 
conformadas como una estructura de concertación entre el sector empresarial, la comunidad educativa, los trabajadores, 
el gobierno y el SENA para el mejoramiento de la competitividad y del desempeño del talento humano mediante la 
innovación y el desarrollo tecnológico.  
 
Sus funciones principales son las siguientes: 
 
• Formular políticas y estrategias para la formación integral del talento humano para la cadena productiva. 
• Proponer y apoyar estudios sobre las necesidades presentes y de prospectiva relacionados con el desarrollo 
tecnológico y del talento humano. 
• Definir planes de trabajo en tópicos como: normalización y certificación de competencias con base en el Decreto 
2.269 de 1993, que organiza el Sistema Nacional de Normalización, Certificación y Evaluación. 
• Formular las Normas de Competencia Laboral e incorporar los cambios y requisitos que afectan las funciones y el 
desempeño de los trabajadores en el sistema productivo. 
 
                                                          




Por su parte, la Mesa Sectorial – Plásticos - Caucho - Fibras Sintéticas se ha estructurado dentro del Acuerdo Sectorial 
de Competitividad, perteneciente a la cadena productiva de los hidrocarburos petroquímica - plásticos - caucho - fibras 
sintéticas, firmado en agosto de 1998. 
 
 
2.5  DEBILIDADES DE LOS SECTORES EMPRESARIALES 
 
Colombia se distingue por ser uno de los países con mejores condiciones de acceso preferenciales a una amplia 
variedad de mercados; sin embargo, a pesar del acceso preferencial de la mayoría de las exportaciones colombianas a 
los Estados Unidos, la Unión Europea y MERCOSUR, el país no ha logrado mediante una inserción efectiva de sus 
productos, el dinamismo y diversificación esperados de su oferta exportable10.  Entre los factores que afectan la 
competitividad comercial en el país se han detectado por parte de los empresarios los siguientes: 
 
Tabla 15.  Principales Debilidades de los Sectores Empresariales de Colombia 
FACTOR DESCRIPCIÓN PORCENTAJE 
Problemas de 
Cadena 
Costo, suministro y calidad de las materias primas, la necesidad de mejorar la 
estructura de la cadena productiva y la política agrícola. 45.3 
Infraestructura 
Deficiencias en todos los medios de transporte y telecomunicaciones, en la 
Agenda de Conectividad, las aduanas, los temas energéticos y el saneamiento 




Necesidad de inversión en investigación y desarrollo, estímulo a las comunidades 
científicas nacionales e internacionales y la creación de más centros de desarrollo 
tecnológico, parques industriales e incubadoras de empresas.  
15.7 
Macroeconomía 
Necesidad de políticas monetarias, cambiarias y fiscales sanas, que comprendan 
un marco tributario competitivo internacionalmente, tipo de cambio reales, 
eficiencia y eficacia en el gasto y evitar la corrupción (déficit fiscal).  
9.4 
Instituciones 
Proceso de modernización de las mismas, buscar una mayor coordinación y 
eficiencia, establecer reglas claras y estables, avanzar en los proceso de 
autorregulación y de buen gobierno corporativo.  Especial interés, por el 




La educación debe estar acorde con los parámetros internacionales, con énfasis la 
enseñanza técnica y el uso obligatorio del inglés.  Se consideró indispensable la 
reforma del SENA y acercar los centros tecnológicos y las universidades a la 




Se insistió en la necesidad de un mayor desarrollo del mismo, que comprenda 
montos y plazos significativos, costos y plazos internacionales, capital de riesgo y 
crédito especializado para las PYMES. 
5.1 
Fuente: Encuesta de Opinión Industrial Conjunta, abril de 200411
 
Con respecto al subsector del plástico, los empresarios priorizaron el factor de Ciencia y Tecnología con un 19.42%, 
como la debilidad más importante, seguida de los problemas de cadena y capital humano. 
 
Tabla 16.  Principales Debilidades del Subsector del Plástico en Colombia 
TAMAÑO DE EMPRESA FACTOR EMPRESAS PORCENTAJE GRANDE MEDIANA PEQUEÑA MICRO 
Ciencia y Tecnología 27 19.42% 22,22% 20,45% 22,45% 10,71%
Problemas de Cadena 26 18.71% 16,67% 18,18% 18,37% 21,43%
Capital Humano 21 15.11% 22,22% 15,91% 14,29% 10,71%
Infraestructura 19 13.67% 11,11% 15,91% 12,24% 14,29%
Mercado de Capitales 18 12.95% 11,11% 13,64% 8,16% 14,29%
Macroeconomía 16 11.51% 5,56% 6,82% 14,29% 25,00%
Instituciones 9 6.47% 11,11% 6,82% 8,16% 0,00%
Total Respuestas 139 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
Distribución por tamaño de empresa 12,95% 31,65% 35,25% 20,14%
Empresas que contestaron 69 
Fuente: Encuesta Empresarial del Subsector del Plástico Año 2006.  SENA CDT-ASTIN. 
                                                          
10 ONUDI, Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.  Memorias Foro Internacional sobre Políticas de Competitividad para el Sector Productivo Industrial Frente a 
los Retos de los Tratados de Libre Comercio. Mayo 10-12 de 2004, Bogotá D.C.  P. 81. 




2.6  DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE LAS EMPRESAS 
 
Es importante observar que Bogotá D.C., Antioquia y Valle del Cauca, en su orden, concentran el mayor número de 
establecimientos, personal ocupado y producción bruta en miles de pesos subsector del plástico en el país. 
 
Gráfico 1.  Distribución Geográfica Según Número de Establecimientos Año 2004 
Bolívar;    11; (2,3%)
Caldas;    4; (0,8%)
Cauca;    14; (2,9%)
Cundinamarca;    20; 
(4,2%)
Norte de Santander;    5; 
(1,0%)
Risaralda;    10; (2,1%)
Santander;    15; (3,1%)
Valle del Cauca;    81; 
(17,0%)
Antioquia;    97; (20,3%)
Atlántico;    22; (4,6%)
Bogotá, D.C.;    189; 
(39,6%)
Otros (Huila, Magdalena, 
Meta, Nariño, Quindío, 
Tolima);    9; (1,9%)
 
Fuente: DANE EAM12 2004 
 
Bogotá D.C. es la ciudad que mayor número de establecimientos registra 39.6%, el mayor porcentaje de personal 
ocupado 41.2%, y de producción bruta en miles de pesos 41.7%, seguida de Antioquia y Valle del Cauca.  Es importante 
anotar que Bolívar a pesar de sólo contar con el 2.3% de los establecimientos y el 4.1% del personal, tiene una 
producción bruta equivalente al 8.8% del total nacional del subsector plástico (ver gráficos 2 y 3).  
 
Gráfico 2.  Distribución Geográfica Según Personal Ocupado Año 2004 
Risaralda;    553; (1,6%)
Norte de Santander; 
89; (0,3%)
Cundinamarca;   2 632; 
(7,4%)
Caldas;    548; (1,5%)
Cauca;    569; (1,6%)
Bolívar;   1 470; (4,1%)




Nariño, Quindío, Tolima); 
138 ; (0,4%)
Bogotá, D.C.;   14 636; 
(41,2%)
Atlántico;   1 970; 
(5,5%)
Antioquia;   7 840; 
(22,1%)
Valle del Cauca;   4 663; 
(13,1%)
 
Fuente: DANE EAM 2004 
                                                          




Gráfico 3.  Distribución Geográfica Según Producción Bruta Año 2004 en Miles de Pesos 
Valle del Cauca;  412 
443 522; (9,4%)
Antioquia;  694 458 330; 
(15,9%)
Atlántico;  215 020 321; 
(4,9%)
Bogotá, D.C.; 1 822 402 
937; (41,7%)
Otros (Huila, Magdalena, 
Meta, Nariño, Quindío, 
Tolima);  26 378 129 ; 
(0,6%)
Bolívar;  385 396 143; 
(8,8%)
Cauca;  217 329 755; 
(5,0%)
Caldas;  55 600 403; 
(1,3%)
Cundinamarca;  474 365 
982; (10,8%)
Norte de Santander;  4 
383 118; (0,1%)
Risaralda;  30 752 445; 
(0,7%)
Santander;  34 994 767; 
(0,8%)
 
Fuente: DANE EAM 2004 
 
 
2.7  TIPOS DE EMPRESAS SEGÚN PERSONAL OCUPADO 
 
El mayor número de los establecimientos 29%, se encuentra en las empresas que tienen entre 20 a 49 trabajadores.  
 
Gráfico 4.  Distribución del Número de Establecimientos Según Escala de Personal  Año 2004 
De 100 a 149 ;    35 ; 7%
De 150 a 199 ;    15 ; 3%
De 200 a 349 ;    19 ; 4%
De 350 a 499  ;    9 ; 2%
De 500 a 649 ;    5 ; 1%
De 650 a 799 ;    6 ; 1%
De 10 a 19 ;    97 ; 20%
Menos de 10 ;    66 ; 
14%
De 20 a 49;    135 ; 29%
De 50 a 99 ;    90 ; 19%
 
Fuente: DANE EAM 2004 
 
 
La mayoría del personal ocupado 18.1%, se concentra en las empresas cuya escala de personal está entre 50 y 99 
trabajadores; mientras que la producción bruta en miles de pesos, se ubica principalmente, en empresas que tienen 







Gráfico 5.  Distribución del Personal Ocupado Según Escala de Personal Año 2004 
De 50 a 99 ;   6 417 ; 
(18,1%)
De 100 a 149 ;   4 298 ; 
(12,1%)
De 650 a 799 ;   4 606 ; 
(13,0%)
De 500 a 649 ;   2 701 ; 
(7,6%)
De 350 a 499  ;   3 690 ; 
(10,4%)
De 200 a 349 ;   4 964 ; 
(14,0%)
De 150 a 199 ;   2 606 ; 
(7,3%)
De 20 a 49;   4 426 ; 
(12,5%)
De 10 a 19 ;   1 368 ; 
(3,9%)
Menos de 10 ;    450 ; 
(1,3%)
 
Fuente: DANE EAM 2004 
 
Gráfico 6.  Distribución de la Producción Bruta Según Escala de Personal Año 2004 en Miles De Pesos 
Menos de 10 ;  34 200 
545 ; (0,8%)
De 10 a 19 ;  80 766 397 
; (1,8%)
De 20 a 49;  456 613 
205 ; (10,4%)
De 50 a 99 ;  769 349 
215 ; (17,6%)
De 100 a 149 ;  523 248 
570 ; (12,0%)
De 150 a 199 ;  352 622 
181 ; (8,1%)
De 200 a 349 ;  917 166 
782 ; (21,0%)
De 650 a 799 ;  686 568 
498 ; (15,7%)
De 500 a 649 ;  230 020 
987 ; (5,3%)
De 350 a 499  ;  322 969 
472 ; (7,4%)
 
Fuente: DANE EAM 2004 
 
 
De acuerdo a la Ley 905 de 2004, que determina el tamaño de las empresas en micros, pequeñas, medianas y grandes 
industrias, la mayor cantidad de empresas son PYMES con el 78.0%.  “En Cali, en el subsector plástico, la gran industria 
con el 76% del patrimonio genera el 47% del total del empleo, mientras que las PYMES con el 9% del mismo generan el 
24%; este contraste nos muestra lo estratégico que es para la región la subsistencia y el fortalecimiento de las PYMES, y 
mas aún de cara a los acuerdos de libre comercio, especialmente con MERCOSUR y en mercados maduros que se 
dinamizan al diferenciarse por precio”13.   
 
 
                                                          




Gráfico 7.  Distribución de las Empresas por Tamaño Año 2004 
Grande (201 en 






Micro (1-10);    66; 
(13,8%)
 
Fuente: DANE EAM 2004 
 
 
2.8  ORGANIZACIÓN JURÍDICA 
 
En su mayoría las empresas del subsector plástico sólo aceptan asociarse en sociedades de responsabilidad limitada, 
anónimas o persona natural. 
 
Gráfico 8.  Distribución del Número de Establecimientos Según Organización Jurídica Año 2004 
Otros;    2 ; (0,4%)Persona natural;    32 ; 
(6,7%)
Empresa  Unipersonal; 
6 ; (1,3%)
Sociedad en 
comandita simple;    7 
; (1,5%)
Sociedad limitada; 
256 ; (53,7%)Sociedad anónima; 
174 ; (36,5%)
 
Fuente: DANE EAM 2004 
 
 
Las sociedades de responsabilidad limitada representan el mayor porcentaje del número de establecimientos con un 
54%, ocupando el 29% del personal y representando el 21% de la producción de la producción bruta en miles de pesos; 
mientras que las sociedades anónimas representan el 36.5% de los establecimientos, ocupan el 69% del personal y 
generan el 78% de la producción bruta, constituyéndose en el tipo de organización jurídica de mayor peso en las 






Gráfico 9.  Distribución del Personal Ocupado Según Organización Jurídica Año 2004 
Sociedad en comandita 
simple;    348 ; (1,0%)
Sociedad limitada;   10 
128 ; (28,6%)
Sociedad anónima;   24 
407 ; (68,9%)
Empresa  Unipersonal; 
88 ; (0,2%)
Persona natural;    464 ; 
(1,3%)
 
Fuente: DANE EAM 2004 
 
 
Gráfico 10.  Distribución de la Producción Bruta Según Organización Jurídica Año 2004 en Miles de Pesos 
 
Sociedad anónima; 2 
883 310 717 ; (77,8%)
Sociedad limitada;  767 
110 467 ;( 20,7%)
Sociedad en comandita 
simple;  17 936 583 ; 
(0,5%)
Empresa  Unipersonal; 
2 363 385 ; (0,1%)
Persona natural;  36 149 
109 ; (1,0%)
 
Fuente: DANE EAM 2004 
 
 
2.9  EDAD DE LAS EMPRESAS 
 
De acuerdo a la información obtenida puede concluirse que en su mayoría las empresas son jóvenes, teniendo en 
cuenta que el 59.82% tiene menos de 20 años y el 24.12% menos de 10 años de funcionamiento.  En este caso, la 
'juventud' de las empresas puede ser ‘inconveniente’ por el peso que representa la experiencia en las actividades 
industriales en lo relacionado con retener a sus clientes ofreciendo calidad, productos y servicios innovadores, en medio 
de la competencia de productos foráneos.   
 Tabla 17.  Edad de las Empresas 
EDAD EMPRESAS EMPRESAS PORCENTAJE
Menos de 2 años 2 1.79%
Más de 2 hasta 5 años 9 8.04%
Más de 5 hasta 10 años 16 14.29%
Más de 10 hasta 20 años 40 35.71%
Más de 20 años 45 40.18%
Total 112 100.00%




2.10  PROPIEDAD DEL CAPITAL SOCIAL 
 
Para el año 2004 en el 93.5% de las empresas del subsector plástico más del 75% de capital social es de carácter 
nacional, y en el 6.5% restante más del 25% del capital social es extranjero.  
   
Tabla 18.  Propiedad del Capital Social Año 2004 
TIPO DE PROPIEDAD  EMPRESAS 
Capital Nacional desde 75% 314 93,5% 
Capital Extranjero desde 25% 22 6,5% 
Total 336 100% 
Fuente: DANE EDIT II14 2004 
 
Con respecto al estudio de caracterización, la composición del capital social de las empresas fue la siguiente: 
 
Tabla 19.  Propiedad del Capital Social Año 2006 
TIPO DE PROPIEDAD EMPRESAS PORCENTAJE 
Privado Nacional 102 93.58%
Privado Extranjero 5 4.59%
Estatal Nacional 2 1.83%
Total 109 100.00%
Fuente: Encuesta Empresarial del Subsector del Plástico Año 2006.  SENA CDT-ASTIN. 
 
Como se puede observar hay consistencia entre el porcentaje del capital social privado nacional en ambos estudios: 
EDIT II 2004: 93.5% y Caracterización Ocupacional 2006: 93.58%, mostrando que en su mayoría las empresas 




2.11  NIVEL DE ENDEUDAMIENTO 
 
El nivel de endeudamiento es una variable que permite aproximar la solidez financiera de las empresas.  En el año 2005, 
el 43.52% de las empresas tenían un nivel de endeudamiento menor al 10%, mientras que el 10.19% tenían 
comprometidos más del 50% de sus activos (ver gráfico 11 y tabla 20). 
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Fuente: Encuesta Empresarial del Subsector del Plástico Año 2006.  SENA CDT-ASTIN. 
 
                                                          




Tabla 20.  Nivel de Endeudamiento Año 2005 
TAMAÑO DE EMPRESA 
ENDEUDAMIENTO EMPRESAS PORCENTAJE 
GRANDE MEDIANA PEQUEÑA MICRO 
Menos del 10% 47 43.52% 35,71% 21,88% 47,22% 69,23%
Más del 10% hasta el 30% 31 28.70% 35,71% 34,38% 25,00% 23,08%
Más del 30% hasta el 50% 19 17.59% 21,43% 21,88% 19,44% 7,69%
Más del 50% 11 10.19% 7,14% 21,88% 8,33% 0,00%
Total 108 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Distribución empresas que contestaron por tamaño de empresa 12,96% 29,63% 33,33% 24,07%
Empresas que contestaron 113 
Fuente: Encuesta Empresarial del Subsector del Plástico Año 2006.  SENA CDT-ASTIN. 
 
 
2.12  SISTEMAS DE GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN  
 
Con relación a los sistemas de gestión implementados por las empresas del subsector plástico, el principal interés se 
centra en los sistemas de gestión de calidad 40.00%, las normas de producto 16.47%, las buenas prácticas de 
manufactura 7.14% y los sistemas de gestión ambiental 4.94%.  Actualmente, se busca realizar una articulación entre los 
diferentes sistemas de gestión, con el fin de contar con un solo sistema de gestión integral que administre el seguimiento 
al cumplimiento de las normas certificables.   
 
Tabla 21.  Procesos de Certificación de las Empresas 
NORMA EMPRESAS CERTIFICADAS




ISO 9001:2000 Calidad 40.00% 21.05% 38.95% 95
Normas de Producto (ICONTEC, 
Internacionales) 
16.47% 5.88% 77.65% 85
BPM: Buenas Prácticas de 
Manufactura 
7.14% 10.71% 82.14% 84
ISO 14001:96-2004 Ambiental 4.94% 6.17% 88.89% 81
OHSAS 18001:99 Salud Ocupacional y 
Seguridad 
2.56% 5.13% 92.31% 78
ISO 17025 Laboratorios 2.22% 2.22% 95.56% 45
SA 8000:2001 Responsabilidad Social 
– Balance Social 
1.32% 1.32% 97.37% 76
SA 8000:2001 Responsabilidad Social 
– Balance Social 
1.32% 1.32% 97.37% 76
Competencias Laborales (Certificación) 1.28% 8.97% 89.74% 78
Fuente: Encuesta Empresarial del Subsector del Plástico Año 2006.  SENA CDT-ASTIN. 
 
 
Con relación al aspecto ambiental, la mayoría de las empresas no han implementado sistemas de gestión ambiental,  el 
proceso más usado para recuperar materias primas e insumos es la fragmentación, y el impacto ambiental sobre el cual 
se han tomado más medidas es el ruido (ver tablas 22, 23 y 24). 
 
Tabla 22.  Implementación de Sistemas de Gestión Ambiental 
SU EMPRESA HA IMPLEMENTADO 
SISTEMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL EMPRESAS  PORCENTAJE 
SI 8 12.31% 
NO 57 87.69% 
Total 65 100.00% 





Tabla 23.  Procesos de Recuperación de Materias Primas e Insumos Implementados  
PROCESOS DE RECUPERACIÓN  EMPRESAS PORCENTAJE 
Fragmentación 21 25.30% 
Clasificación 20 24.10% 
Acopio 12 14.46% 
Peletizado 10 12.05% 
Lavado 6 7.23% 
Aglutinado 6 7.23% 
Recuperación químicos (solventes, esteres, alcoholes) 5 6.02% 
Otro (no especifica) 3 3.61% 
Total Respuestas 83 100.00% 
Empresas que contestaron 69 
Fuente: Encuesta Empresarial del Subsector del Plástico Año 2006.  SENA CDT-ASTIN. 
 
Tabla 24.  Medidas Implementadas por Tipo de Impacto Ambiental 
HA IMPLEMENTADO MEDIDAS DE CONTROL TIPO DE IMPACTO GENERADO SI NO EMPRESAS 
Ruido 74.51% 25.49% 51 
Residuos Sólidos 73.58% 26.42% 53 
Vertimientos 47.62% 52.38% 42 
Emisiones Atmosféricas 38.46% 61.54% 39 
Fuente: Encuesta Empresarial del Subsector del Plástico Año 2006.  SENA CDT-ASTIN. 
 
 
2.13  RELACIONES CON CLIENTES Y PROVEEDORES 
 
Las relaciones con clientes y proveedores establecen el flujo de recursos a través del sector productivo.  En términos de 
servicios, los clientes prestan a las empresas del subsector plástico servicios de información técnica 22.81%, asistencia 
técnica 19.30% y apertura de nuevos mercados 17.54%; mientras que en cuanto a los proveedores de materia prima, el 
principal servicio prestado es la información técnica 27.27% y la asistencia técnica 25.76%.  
 
Tabla 25.  Relaciones con Clientes y Proveedores 






































































































































Cliente 18.84% 66.67% 14.49% 7.02% 22.81% 19.30% 7.02% 1.75% 14.04% 3.51% 17.54% 7.02% 69 
Proveedor de 
Materia Prima 21.21% 60.61% 18.18% 3.03% 27.27% 25.76% 12.12% 9.09% 12.12% 1.52% 6.06% 3.03% 66 







3. ENTORNO ECONÓMICO 
 
 
El entorno económico contempla la información relacionada con los volúmenes de producción, ventas, mercados de 
llegada, exportaciones, importaciones, balanza comercial, acuerdos comerciales y modelos de apertura, presentando un 
panorama general de las principales variables que describen el sector productivo. 
 
3.1  VOLÚMENES DE PRODUCCIÓN 
 
Para el subsector del plástico la producción industrial ha sido la que se describe a continuación: 
 






















Fuente: DANE-EAM y Cálculos DNP-DDE 
 
La participación de la producción de la industria de productos plásticos ha ido aumentando paulatinamente llegando a 
4,37% en el año 2004 CIIU Rev. 3 A.C.15. 
 




















Fuente: DANE-EAM y Cálculos DNP-DDE 
                                                          
15 La Clasificación Industrial Internacional Uniforme CIIU para los productos plásticos es 252 a partir del año 2001 de acuerdo a la Revisión 3 Adaptación para 





La gran industria del subsector plástico está desplazando en los últimos años de la década de los noventa a la mediana 
en producción.  Por otro lado, la pequeña industria mantiene un comportamiento y crecimiento lento pero positivo, y 
presenta un rezago en producción industrial con respecto a la mediana y gran industria. 
 






















Fuente: DANE-EAM y Cálculos DNP-DDE 
  
El grado de incidencia del subsector plástico en la industria nacional, de acuerdo con las principales variables, se 
destaca principalmente en lo referente al total de empleos permanentes y el número de establecimientos de comercio.  
 

































en Miles de 
Pesos 
Total activos en 





2000    423   29 300   21 134   2 229  187 652 421 2 385 491 235 1 376 637 707 1 008 853 528 - 6 078 835 2 066 409 709  587 077 969 
2001    418   30 078   20 873   2 613  211 754 127 2 773 243 772 1 573 284 016 1 199 959 756 - 11 960 276 2 388 702 072  631 999 697 
2002    427   32 237   21 947   2 933  238 744 228 3 180 465 301 1 839 210 828 1 341 254 473 - 24 840 515 2 766 895 736  700 794 730 
2003    466   33 602   22 580   3 572  257 578 466 3 714 185 333 2 238 836 253 1 475 349 080 - 160 687 285 3 083 696 162  737 458 805 
2004 477   35 526    21 800    4 298  282.863.337 4.373.525.852 2.690.389.996 1.683.135.856   3 189 045 799  805.901.530 






















2000 5,8% 5,5% 5,7% 2,8% 4,9% 3,9% 4,0% 3,8% 0,4% 4,4% 5,5% 
2001 6,0% 5,7% 6,0% 2,9% 5,2% 4,1% 4,1% 4,1% 0,8% 4,7% 5,7% 
2002 6,2% 6,1% 6,5% 3,1% 5,5% 4,3% 4,4% 4,3% 1,0% 4,9% 6,0% 
2003 6,4% 6,2% 6,8% 3,7% 5,7% 4,3% 4,5% 4,0% 6,4% 5,1% 6,0% 
2004 6,6% 6,2% 6,7% 4,1% 5,8% 4,4% 4,7% 3,9%   5,2% 6,3% 
Fuente: DANE Encuesta Anual Manufacturera 2000-2004. 
 
La única variable que no presenta un crecimiento positivo en el subsector del plástico es la inversión neta16.  
 
 
                                                          






















Fuente: DANE-EAM y Cálculos DNP-DDE 
 
En relación con los niveles de producción presentados durante el año 2005, la producción promedio fue la siguiente: 
 
Tabla 27.  Producción Promedio en Ton/mes Año 2005 
TAMAÑO DE EMPRESA PRODUCCIÓN  
TON/MES AÑO 2005  EMPRESAS PORCENTAJE GRANDE MEDIANA PEQUEÑA MICRO 
Menos de 10 17 22.97% 9,09% 3,85% 26,92% 72,73%
Más de 10 hasta 50 22 29.73% 9,09% 26,92% 46,15% 18,18%
Más de 50 hasta 100 10 13.51% 9,09% 11,54% 19,23% 9,09%
Más de 100 hasta 500 19 25.68% 63,64% 38,46% 7,69% 0,00%
Más de 500 hasta 1.000 1 1.35% 9,09% 0,00% 0,00% 0,00%
Más de 1.000 5 6.76% 0,00% 19,23% 0,00% 0,00%
Total 74 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Fuente: Encuesta Empresarial del Subsector del Plástico Año 2006.  SENA CDT-ASTIN. 
 
 
3.2  SITUACIÓN DE MERCADO 
 
Con respecto a las ventas durante el año 2005, la mayoría de las empresas 28.97% realizó ventas promedio mes entre 
10 y 100 millones de pesos y un 26.17% entre 100 y 500 millones (ver gráfico 16 y tabla 28). 
 






































Tabla 28.  Ventas Promedio Mes Año 2005 
TAMAÑO DE EMPRESA VENTAS PROMEDIO MES  
AÑO 2005  (Millones de Pesos) EMPRESAS PORCENTAJE GRANDE MEDIANA PEQUEÑA MICRO 
Menos de 10 6 5.61% 0,00% 0,00% 0,00% 22,22%
Más de 10 hasta 100 31 28.97% 0,00% 0,00% 44,44% 55,56%
Más de 100 hasta 500 28 26.17% 7,69% 32,26% 41,67% 7,41%
Más de 500 hasta 1.000 19 17.76% 15,38% 38,71% 5,56% 11,11%
Más de 1.000 hasta 5.000 17 15.89% 53,85% 19,35% 8,33% 3,70%
Más de 5.000 6 5.61% 23,08% 9,68% 0,00% 0,00%
Total 107 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Distribución empresas que contestaron por tamaño de empresa 14,86% 35,14% 35,14% 14,86%
Fuente: Encuesta Empresarial del Subsector del Plástico Año 2006.  SENA CDT-ASTIN. 
 
 
3.3  DESTINO DE LA PRODUCCIÓN 
 
Los mercados o industrias de llegada se han clasificado en: empaques, agricultura, construcción, instituciones-
consumidor e industria.  De acuerdo a los resultados de la encuesta se observa que el principal mercado de llegada esta 
relacionado con los empaques 33.85% seguido por la industria 18.97% (ver gráfico 17 y tabla 29).  
 
























































Fuente: Encuesta Empresarial del Subsector del Plástico Año 2006.  SENA CDT-ASTIN. 
 
Tabla 29.  Mercados de Llegada   
MERCADO O INDUSTRIA DE LLEGADA EMPRESAS PORCENTAJE 
Consumidores de empaques, envases, desechables y embalajes para: 
alimentos, bebidas, industria, salud, químicos, pinturas, lubricantes17. 66 33.85%
Industria: productos industriales e intermedios (láminas), automotriz, música, 
deporte, recreación. 
37 18.97%
Instituciones/Consumidores: hogar, uso personal, higiene, aseo, bebé, juguetería, 
escolares, oficina, muebles, calzado, confecciones, publicidad, señalización. 
31 15.90%
Agricultura: agroindustria, cultivos, viveros, fincas. Ejemplo: Película para 
invernaderos, semillas, mangueras, cercas. 
25 12.82%
Construcción: accesorios, tubería, cables, infraestructura, alumbrado, techos, 
pisos, formaletas, bañeras. 
22 11.28%
Total Respuestas 195 100.00%
Empresas que contestaron 121 
Fuente: Encuesta Empresarial del Subsector del Plástico Año 2006.  SENA CDT-ASTIN. 
                                                          




3.4  EXPORTACIONES 
 
En términos generales, la tendencia es el incremento de las exportaciones en cuanto a cantidad y valor.  Esta tendencia 
se ha mantenido en especial en el año 2005. 
 







1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
AÑO
EXPORTACIONES Peso Neto (Ton)
EXPORTACIONES Valor FOB (Miles US$)
 
Fuente: Sistema Estadístico de Comercio Exterior DIAN Año 2006. http://websiex.dian.gov.co 
 
El valor promedio de las exportaciones ha fluctuado en una franja entre los FOB US$ 2.61 y 2.92 durante el período 
1998-2004, presentando un incremento significativo durante el año 2005 alcanzando un valor FOB US$ 3.23.  
 
Gráfico 19.  Valor Promedio de Exportación en FOB US$/kg 
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Los incrementos más significativos en las exportaciones se han presentado en los años 2001 y 2005.  
 
Tabla 30.  Exportaciones Período 1998-2005 









1998 49.522,94 144.523,41 2,92 - - 
1999 51.734,46 135.273,50 2,61 4% -6% 
2000 60.562,21 161.291,66 2,66 17% 19% 
2001 73.532,18 202.087,61 2,75 21% 25% 
2002 85.172,27 228.337,58 2,68 16% 13% 
2003 91.372,68 246.151,45 2,69 7% 8% 
2004 102.093,11 275.317,28 2,70 12% 12% 
2005 120.850,15 390.026,25 3,23 18% 42% 
Fuente: Basado en: Sistema Estadístico de Comercio Exterior DIAN Año 2006. http://websiex.dian.gov.co 
 
 
3.5  IMPORTACIONES 
 
Las importaciones han mantenido una tendencia creciente en cantidad y valor.   
 









1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
AÑO
IMPORTACIONES Peso Neto (Ton)
IMPORTACIONES Valor FOB (Miles US$)
IMPORTACIONES Valor CIF (Miles US$)
 
Fuente: Sistema Estadístico de Comercio Exterior DIAN Año 2006. http://websiex.dian.gov.co 
 
El valor promedio de las importaciones en FOB US$/kg ha presentado una tendencia decreciente.   
 
Gráfico 21.  Valor Promedio de Importación en FOB US$/kg 
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Los incrementos más significativos en las importaciones se han presentado en los años 2001 y 2004.  
 
Tabla 31.  Importaciones Período 1998-2004 
AÑO Peso Neto  Ton 
Valor FOB 
Miles US$ 










1998 54.597,74 201.972,37 220.947,70 3,70 4,05 - - 
1999 53.824,88 180.175,54 195.768,17 3,35 3,64 -1% -11% 
2000 65.817,68 206.411,14 224.596,67 3,14 3,41 22% 15% 
2001 84.588,81 236.379,77 257.155,06 2,79 3,04 29% 15% 
2002 85.165,50 238.985,34 258.876,40 2,81 3,04 1% 1% 
2003 94.018,77 250.608,98 270.461,19 2,67 2,88 10% 5% 
2004 116.127,42 306.360,12 332.548,12 2,64 2,86 24% 22% 
Fuente: Basado en: Sistema Estadístico de Comercio Exterior DIAN Año 2006. http://websiex.dian.gov.co 
 
 
3.6  BALANZA COMERCIAL 
 
La balanza comercial a pesar de la tendencia a equilibrase entre los años 2000 a 2003, sigue siendo negativa a favor de 
las importaciones de productos plásticos, con un incremento significativo en el año 2004.  
 










1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
AÑO
BALANZA COMERCIAL Peso Neto Ton
BALANZA COMERCIAL Valor FOB Miles US$
 
Fuente: Sistema Estadístico de Comercio Exterior DIAN Año 2006. http://websiex.dian.gov.co 
 
En el caso en que los bienes importados superan a los productos nacionales en precio y calidad, las empresas 
transformadoras tendrán que mejorar su oferta de productos o diversificar sus inversiones a otros bienes y servicios del 
mercado nacional o internacional en los cuales su oferta siga siendo competitiva.   
 
Tabla 32.  Balanza Comercial Período 1998-2004 









1998 -5.074,80 -57.448,96 11,32 - - 
1999 -2.090,42 -44.902,04 21,48 -59% -22% 
2000 -5.255,47 -45.119,48 8,59 151% 0% 
2001 -11.056,62 -34.292,16 3,10 110% -24% 
2002 6,77 -10.647,76 -1.571,85 -100% -69% 
2003 -2.646,09 -4.457,53 1,68 -39.162% -58% 
2004 -14.034,30 -31.042,84 2,21 430% 596% 





En cuanto a las actividades de exportación e importación, la mayoría de las empresas encuestadas 35.45% no realiza 
este tipo actividades, seguidas por el 30.91% que lleva a cabo directamente exportaciones e importaciones.  
  
Tabla 33.  Empresas que Realizan Directamente Actividades de Exportación e Importación 
SU EMPRESA REALIZA DIRECTAMENTE 
LA ACTIVIDAD DE: EMPRESAS PORCENTAJE 
Exportación e Importación 34 30.91% 
Importación 27 24.55% 
Exportación 10 9.09% 
Ninguna de estas 39 35.45% 
Total Respuestas 110 100.00% 
Fuente: Encuesta Empresarial del Subsector del Plástico Año 2006.  SENA CDT-ASTIN. 
 
Con respecto a las empresas de productos plásticos que realizan sólo una de las actividades de exportación e 
importación, predominan las empresas importadoras 24.55%, comparado con un 9.09% de las empresas exportadoras, 
lo que indica que son industrias que el mercado doméstico no abastece adecuadamente, bien sea por necesitar materia 




3.7  ACUERDOS COMERCIALES 
 
Los tratados de libre comercio se han convertido en los instrumentos de integración que pretenden mejorar la articulación 
de las economías en los mercados mundiales mediante la consolidación de espacios económicos eficientes, 
competitivos y capaces, que promuevan la convergencia de las políticas económicas.  
 
Los procesos de integración se han llevado a cabo mediante dos tipos de acuerdos comerciales: el primero, se 
caracteriza por ser esencialmente comercial y moderado en la liberación del comercio de mercancías.  El segundo tipo 
de acuerdo, comprende una gama de temas y disciplinas que incluyen servicios, inversiones, compras gubernamentales, 
derechos de propiedad intelectual, normas y disposiciones detalladas para la regulación de la competencia, uniones 
aduaneras para la agilización de trámites, salvaguardias de tipo técnico, entre otras.  
 
Actualmente, los acuerdos comerciales en el marco de los tratados de libre comercio se están realizando con las 
grandes economías del Mundo, y en el caso de América Latina, con Estados Unidos, la Unión Europea y la China.  Entre 
ellos podemos relacionar los tratados de libre comercio suscritos por Estados Unidos con México, Brasil, Chile, Centro 
América y el Caribe, Perú y Colombia.   
 
A diferencia de la Unión Europea, en la cual se establecen unos parámetros mínimos de integración estableciendo 
compromisos para cumplir los requisitos y así poder ingresar a la Unión, en los procesos de integración realizados con 
Estados Unidos, cada país realiza acuerdos específicos dependiendo de la agenda que se suscriba sin convenios para 
lograr requisitos mínimos.  Este tipo de acuerdos tiene el agravante en algunos casos de ir en contravía de acuerdos 
previamente establecidos con otros países: Comunidad Andina (Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela), 
MERCOSUR (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay), Grupo de los Tres, Chile con Colombia, Ecuador con Venezuela, 
México con Chile y Bolivia, MERCOSUR con Bolivia y Chile, entre otros.  
 
 
3.7.1  ALADI 
 
La Asociación Latinoamericana de Integración - ALADI, fue creada con la suscripción del Tratado de Montevideo de 
1980, con el propósito de dar nuevo impulso a la integración regional utilizando mecanismos como: la Preferencia 
Arancelaria Regional -PAR, la cual consiste en una reducción porcentual de los gravámenes aplicables a otros países 
para todos los productos importados originarios de la región, exceptuando algunos productos; los acuerdos regionales y 
los acuerdos bilaterales conocidos como acuerdos de alcance parcial.   
 
Previo a la ALADI, existió la ALAC, Asociación Latinoamericana de Libre Comercio, la cual fue constituida en 1960 y sus 




posteriormente Colombia, Bolivia, Ecuador y Venezuela, y su objetivo era llegar a una zona de libre comercio mediante 
negociaciones multilaterales18. 
 
En el marco de la ALADI y el Tratado de Montevideo Colombia, Ecuador y Venezuela países de la Comunidad Andina 
por un lado, y por otro, Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay del MERCOSUR, suscribieron el 18 de octubre de 2004, el 
Acuerdo de Alcance Parcial de Complementación Económica No. 59.  En Colombia entró en vigencia a partir del 1 de 
febrero de 200519.  Este acuerdo busca principalmente generar un comercio ampliado mediante la eliminación de 
barreras (arancelarias, salvaguardias, entre otras) que afecten el intercambio comercial.   
 
Igualmente Colombia ha sido miembro del GATT, Acuerdo General Sobre Aranceles Aduaneros y de Comercio, desde 
1981, por lo cual suscribió el acta de acuerdo en abril de 1994, la cual fue aprobada por la Ley 70 de 1994 y adquirió la 
calidad de miembro de dicha organización el 30 de abril de 1995. 
 
 
3.7.2  COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES - CAN 
 
La Comunidad Andina de Naciones busca crear un proceso de integración en el espacio subregional andino que permita 
aprovechar las ventajas de la ampliación del mercado, y promover el desarrollo y la complementación industrial por 
sectores entre los países miembros, bajo una estrategia de sustitución de importaciones.  Su orientación fue la creación 
de una zona de libre comercio a partir de octubre de 1992 y, seguidamente, la conformación de una Unión Aduanera, 
mediante el establecimiento del Arancel Externo Común Andino y la armonización de la legislación en aspectos como 
inversión, transporte, comunicación, entre otros20.  
 
Los integrantes de la Comunidad Andina se comprometieron a aplicar el mismo arancel a las importaciones provenientes 
de otros países.  Este acuerdo fue adoptado por Bolivia, Colombia, Ecuador y Venezuela el 26 de noviembre de 1994, 
mediante la decisión 370 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Su objeto es evitar distorsiones, unificar 
protecciones, perfeccionar la unión aduanera y facilitar el funcionamiento del mercado ampliado.  Dependiendo del grado 
de elaboración de los productos existen cuatro niveles: los insumos y materias primas tienen un arancel del 5%, los 
productos semielaborados 10% y 15% y los bienes de consumo final 20%. Actualmente, este acuerdo rige para 
Colombia, Venezuela, parcialmente para el Ecuador y todavía no se aplica ni a Bolivia ni a Perú.  Recientemente debido 
al proceso de negociación entre Colombia y Estados Unidos, Venezuela ha renunciado a la Comunidad Andina para 
unirse al MERCOSUR.  Sin embargo, los acuerdos entre Colombia y Venezuela, segundo socio comercial de Colombia, 
seguirán vigentes por cinco años más. 
 
“Se ha podido observar que existe un alto grado complementariedad comercial de los países del MERCOSUR con los de 
la CAN y que en cambio no se observa lo mismo en el otro sentido.  Las oportunidades de comercio con Brasil y 
Argentina (mercado de US $ 10.000 millones), corresponden en Brasil en todo lo relacionado con: vehículos, sus partes, 
caucho y sus manufacturas, manufacturas de fundición, plásticos, máquinas y aparatos, azucares, algodón y residuos de 
la industria alimenticia, mientras que en Argentina las oportunidades son en: cereales, lácteos, bebidas, líquidos 
alcohólicos y  preparaciones liquidas diversas”21. http://www.comunidadandina.org/ 
 
 
3.7.3  GRUPO DE LOS TRES: COLOMBIA, MÉXICO Y VENEZUELA 
 
El Grupo de los Tres, tratado que entró en vigencia el 1 de enero de 1995, programó una desgravación importante del 
universo arancelario en un periodo de diez años hasta el 1 de julio de 2004; sin embargo, la liberación comercial entre 
Colombia y Venezuela, se rige por el acuerdo de Cartagena desde 1992.  Aun cuando este acuerdo este enmarcado en 
el Tratado de Montevideo de 1980, su estructura, contenido, alcance y nivel de detalle corresponde al Tratado de libre 
Comercio suscrito en 1993 por Canadá, Estados Unidos y México.  Las áreas consideradas que inciden en el 
intercambio comercial son: la liberación comercial de bienes, comercio de servicios, compras de Estado, inversiones, 
                                                          
18 Basado en: SENA. Estudio de Caracterización Cadena Petroquímica – Plásticos – Caucho – Fibras Sintéticas. SENA CDT-ASTIN. Corporación Acción para el Desarrollo 
Económico y Social A & D. Santiago de Cali, año 1999. P. 62 
19 ACOPLÁSTICOS. “Una gestión en beneficio de todos". Plásticos en Colombia 2005-2006. Bogotá D.C., P. 14 
20 SENA. Estudio de Caracterización Cadena Petroquímica – Plásticos – Caucho – Fibras Sintéticas. SENA CDT-ASTIN. Corporación Acción para el Desarrollo Económico 
y Social A & D. Santiago de Cali, año 1999. P. 68 
21 CDT-ASTIN SENA. Inteligencia y Vigilancia Tecnológica 2003. CEI, OPORTUNIDADES Y AMENAZAS DE UN ACUERDO MECOSUR – COMUNIDAD ANDINA DE 




propiedad intelectual, y regulación del comercio: normas de acceso al mercado, normas técnicas, salvaguardias, 
arbitramento, competencia y prácticas desleales22. 
 
“Los objetivos del tratado son: estimular la diversificación y expansión del comercio entre las partes, eliminar las barreras 
al comercio, promover la competencia, aumentar la inversión en sus territorios, proteger los derechos de propiedad 
intelectual, establecer procedimientos de cooperación y mecanismos eficaces para la administración del acuerdo, la 
solución de controversias y propiciar relaciones equitativas entre las partes, reconociendo tratamientos diferenciales en 
virtud de las categorías establecidas por la ALADI”23.   
 
 
3.7.4  ACUERDO DE COMPLEMENTACION ECONÓMICA CON CHILE 
 
Chile ha suscrito acuerdos de libre comercio y de complementación económica con Argentina, Bolivia, Ecuador, 
Colombia, México, Venezuela y MERCOSUR.   Con Colombia ha establecido un Acuerdo de Alcance Parcial bilateral, 
firmado en diciembre de 1993 y que entró en vigencia el 1 de enero de 1994.  Este es un acuerdo progresivo de 
liberación comercial, cuyas disposiciones y normas se ajustan lo previsto por la ALADI24.  
 
 
 3.7.5  MERCADO COMUN DEL CARIBE Y MERCADO COMÚN CENTROAMERICANO 
 
El CARICOM, Mercado Común del Caribe, hace parte de las cuatro uniones aduaneras en el hemisferio americano.  Las 
otras tres uniones son: la Comunidad Andina, el Mercado Común Centroamericano y el Mercado Común del Sur. 
 
En abril de 1998, se aprobó un protocolo modificatorio del Acuerdo sobre Cooperación Económica y Técnica entre 
Colombia y CARICOM suscrito en 1994.  Por medio de esta modificación, los países de mayor desarrollo relativo del  
CARICOM - Barbados, Guyana, Jamaica y Trinidad y Tobago -, se comprometieron a desgravar las importaciones de 
productos originarios de Colombia; la cual, a su vez, adicionó a la nómina de mercancías aquellas que podrán importarse 
libremente de los doce miembros de CARICOM25. 
 
Por otra parte, el Mercado Común Centro Americano –MCCA, integrado por Costa Rica, Guatemala, El Salvador, 
Honduras y Nicaragua, ha establecido una zona de libre comercio para los productos originarios de los cinco países, 
aplicando un Arancel Externo Común a las importaciones de otros países y ha adoptado un régimen de incentivos al 
desarrollo industrial similar a la oferta generada en Colombia.  Desde 1984, Colombia tiene Acuerdos de Alcance Parcial 
bilaterales con cada uno de los países del MCCA, caracterizados por el limitado grupo de productos que abarca.  
 
 
3.7.6  PREFERENCIAS ARANCELARIAS UNILATERALES 
 
Las preferencias otorgadas en el marco del sistema generalizado de preferencias andinas por los países de la Unión 
Europea, constituyen una acción unilateral de los países desarrollados hacia los países en vía de desarrollo y consisten 
en reducciones totales o parciales de los derechos de aduana, las cuales no son recíprocas. 
 
 
3.7.7  TRATADO DE LIBRE COMERCIO CON ESTADOS UNIDOS 
 
Los TLC son acuerdos comerciales que permiten reglamentar el intercambio entre los países, con el fin de incrementar 
los flujos de comercio e inversión y, por esa vía, impulsar su desarrollo económico y social.  Colombia en el período 
1990-2003 no participa de manera significativa en las importaciones estadounidenses, ocupando en 1990 el lugar 29 con 
el 0.64% del mercado y en el año 2000 el lugar 31 disminuyendo su participación al 0.51%, demostrando no contar con 
una ventaja competitiva sustentable26.  
                                                          
22 Basado en: SENA. Estudio de Caracterización Cadena Petroquímica – Plásticos – Caucho – Fibras Sintéticas. SENA CDT-ASTIN. Corporación Acción para el Desarrollo 
Económico y Social A & D. Santiago de Cali, año 1999. P. 71 
23 Ibíd., P. 71 
24 Ibíd., P. 73 
25 Ibíd., P. 75 
26 ONUDI, Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Memorias Foro Internacional Sobre Políticas de Competitividad para el Sector Productivo Industrial Frente a los 




Colombia concluyó el 27 de febrero de 2006 las negociaciones del Tratado de Libre Comercio -TLC con los Estados 
Unidos y buscará su aprobación en el Congreso de la República de Colombia y en el Congreso de los Estados Unidos de 
América, aunque es difícil que pueda ser incluido en las agendas legislativas debido a la programación ya establecida.  
Es por esto, que diferentes sectores están solicitando que se realice una extensión del ATPDEA, las preferenciales 
arancelarias actuales, mientras se pone en rigor el tratado.  Teniendo en cuenta las experiencias de otros países de 
América Latina, Colombia debe llevar adelante una Agenda Interna para la Competitividad y la Productividad de las 
empresas, que ocupe un lugar prioritario en los esfuerzos nacionales de desarrollo y que no quede supeditada a la 
ejecución de otras políticas.  
 
“Los insumos y materias primas de origen estadounidense que son de gran importancia para la industria y los 
transformadores nacionales, serán objeto de una desgravación inmediata en Colombia.  Las reglas de origen más 
flexibles permitirán incorporar insumos de la región o de terceros países a productos beneficiarios de las preferencias, 
mejorando las condiciones de competitividad para nuestra industria.  Cabe resaltar que dentro de las empresas 
manufactureras de este sector hay una gran representatividad de las PYMES”27.  Se consultó a las empresas que 
participaron en el estudio de caracterización acerca de su percepción con respecto al TLC con Estados Unidos, y los 
resultados muestran un consenso favorable por parte de las empresas grandes, medianas, pequeñas y micro. 
 
Tabla 34.  Percepción Respecto al TLC con Estados Unidos 
TAMAÑO DE EMPRESA PERCEPCIÓN EMPRESAS PORCENTAJE GRANDE MEDIANA PEQUEÑA MICRO 
Favorable 49 75.38% 100,00% 76,47% 70,83% 68,75%
Desfavorable 7 10.77% 0,00% 5,88% 8,33% 25,00%
Indiferente 9 13.85% 0,00% 17,65% 20,83% 6,25%
Total 65 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
Fuente: Encuesta Empresarial del Subsector del Plástico Año 2006.  SENA CDT-ASTIN. 
 
 
3.8  MODELOS DE APERTURA Y DESARROLLO INDUSTRIAL  
 
3.8.1 MODELO ALPES: APERTURA, LIBERALIZACIÓN, PRIVATIZACIÓN Y ESTABILIZACIÓN 
 
En términos generales, en América Latina la estrategia que se ha adoptado para la transición de una economía cerrada a 
una abierta se denomina Modelo ALPES28: Apertura, Liberalización, Privatización y Estabilización.  Los primeros tres 
pasos exigen un cambio estructural en las empresas y el comercio, mientras que el cuarto busca la estabilidad 
macroeconómica. Del ALPES se desprenden dos modelos: 1. Modelo de Crecimiento Exportador y 2. Modelo 
Macroestabilizador29 con el fin de lograr un Modelo de Apertura Macroestabilizador, en el cual la fuerza del mercado 
originará la transformación (generación espontánea).  En este modelo, el Estado debe propiciar condiciones para 
promover la inversión privada y asumir un rol de entidad reguladora de la competencia, estableciendo reglas de juego 
claras, interviniendo cuando sea necesario y compensando sectores que así lo requieran. 
 
En el caso de Colombia, la estrategia de apertura inicial se llevó a cabo bajo acuerdos de libre comercio parciales que 
buscaban preferencias arancelarias en diferentes mercados del mundo y una política industrial pasiva.  El concepto que 
rige esta estrategia consistía en que la apertura a la competencia internacional obligaría a las empresas a ser 
competitivas, y los precios de mercado promoverían una asignación eficiente de recursos y un patrón de especialización 
en el contexto internacional, basado en un modelo industrial exportador con ventajas comparativas (mano de obra) y 
condiciones de baja inflación30.   
 
Sin embargo, el modelo exportador adoptado que promueve la industrialización basada en la sustitución de 
importaciones y la producción de bienes y servicios con baja intensidad tecnológica tiene poca capacidad de arrastre y 
encadenamiento de los sectores productivos, y además, no propicia reformas estructurales para cambiar el sistema 
económico a uno privatizado, de libre mercado y abierto, dejando al país en un punto en el cual no genera un marco 
regulatorio estable para la inversión en el mediano y largo plazo.  Asimismo, las ventajas comparativas que se tenían en 
                                                          
27 TLC Principales Logros.  Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. República de Colombia. P. 7 
28 Modelo ALPES basado en el decálogo del Consenso de Washington. 
29 ONUDI, Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de Colombia. Memorias Foro Internacional Sobre Políticas de Competitividad para el Sector Productivo 
Industrial Frente a los Retos de los Tratados de Libre Comercio.  Mayo 10-12 de 2004, Bogotá D.C.  P. 63  




cuanto a mano de obra ‘barata’, ahora cuentan con un nuevo actor comercial, la China, la cual ofrece condiciones para la 
inversión privada que superan las de muchos países de América Latina.  Adicionalmente, el programa macroeconómico 
de estabilidad que busca evitar las distorsiones que la volatilidad de los precios acarrea a la economía, ha tenido 
dificultades por la pesada carga que representa un abultado déficit fiscal.  En síntesis, se presenta el siguiente escenario: 
 
“Liberalización comercial (arancel cero) + apreciación o sobrevaluación cambiaria (subsidio del dólar) + política industrial 
pasiva = desprotección o protección negativa = desarticulación productiva interna”31.   
 
Esta es la lección que han dejado los tratados de libre comercio que no han estado acompañados en el proceso de 
apertura económica de una política de competitividad activa, industrial y sistémica, como elemento esencial e 
indispensable.   
 
Es por esto que ante la globalización, se está buscando adoptar un enfoque de apertura activa con acuerdos de libre 
comercio (bien negociados, reconociendo asimetrías y capacidades competitivas), a la par de una estrategia de 
competitividad sistémica y una política industrial activa (agenda interna).  En este punto, el reto para el Estado es 
desarrollar instrumentos efectivos, para llevar a cabo esta política de competitividad, afectada en Colombia por la 
desarticulación y duplicidad de programas e instrumentos de fomento y financiación para el sector industrial. 
 
 
3.8.2  APERTURA VÍA TLC Y COMPETITIVIDAD SISTÉMICA 
 
Este nuevo enfoque presenta dos frentes: 
 
Modelo de Apertura Comercial: Tratados de Libre Comercio bien negociados que permitan: 1) Enfrentar y reconocer las 
asimetrías y el nivel de capacidades competitivas respecto al nuevo socio comercial, 2) Realizar una apertura con 
defensa ante la competencia desleal, dumping y auto dumping (tipo de cambio real apreciado y contrabando), y 3) 
Eficiencia y capacidad de respuesta de los instrumentos de política comercial financiera industrial ante los retos de la 
hipercomepetencia global. 
 
Modelo de Competitividad Sistémica: busca una apertura con articulación de cadenas productivas y crecimiento 
balanceado, mediante el fomento activo y modernización de la oferta productiva, basada en capacidades competitivas de 
la economía, y escalamiento de valor de la agroindustria a la manufactura y mentefactura (producción de 
conocimiento)32.   
 
Los dos frentes se traducen en: TLC con Estados Unidos y la Agenda Interna. 
 
En términos generales, en el entorno económico se observa una duplicidad de programas por parte del Estado, 
restricción al acceso de créditos, baja intensidad tecnológica, aumento de exportaciones de otros productos no 
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4. ENTORNO TECNOLÓGICO 
 
 
En el entorno tecnológico se presenta información del subsector plástico referente a las siguientes variables: procesos 
productivos y tecnológicos relevantes, principales tecnologías utilizadas, proveedores de tecnología,  sistemas de gestión 
de calidad, uso de capacidad instalada y volumen de producción año 2005, parque industrial, visión de atraso 
tecnológico, nivel de automatización, procedencia y  criterios de renovación de la maquinaria actual,  actividades de 
desarrollo e innovación tecnológica, utilización de tecnologías de información con software especializado, procesos de 
transformación y tecnologías, y materias primas y aditivos utilizados.   
 
Colombia en el año 2003, de acuerdo al Índice de Crecimiento de Competitividad ICC, el cual se fundamenta en el 
concepto de competitividad global como el conjunto de instituciones y políticas económicas que sirven de apoyo a la 
existencia de altas tasas de crecimiento económico en el mediano plazo, ocupó el puesto 63 entre las economías del 
mundo y el puesto 60 en tecnología.  
 
Tabla 35.  Reporte Global de Competitividad Resultados para América Latina Año 2003 
PARÁMETROS ICC PAÍS ICC MACROECONOMÍA INSTITUCIONES TECNOLOGÍA 
Chile 28 35 19 31 
México 47 54 50 43 
El Salvador 48 48 40 67 
Uruguay 50 89 29 51 
Costa Rica 51 63 49 46 
Brasil 54 75 53 35 
Perú 57 58 54 61 
Panamá 59 59 71 50 
República Dominicana 62 69 64 52 
Colombia 63 66 60 60 
Argentina 78 93 88 45 
Venezuela 82 94 89 58 
Bolivia 85 83 79 88 
Ecuador 86 90 80 76 
Guatemala 89 85 87 79 
Nicaragua 90 100 78 85 
Honduras 94 88 99 87 
Paraguay 95 92 97 91 
Fuente: Banco Mundial.  
 
Para lograr elevados índices de crecimiento se requiere construir capacidad productiva basada en el esfuerzo 
tecnológico de las empresas y complementarlo con otras capacidades existentes de las instituciones de apoyo. “La 
capacidad tecnológica de un país esta relacionada con la oferta de competencias disponibles, los esfuerzos para adaptar 
mejorar y generar tecnología, los incentivos y las instituciones de apoyo a la actividad industrial”33.   
 
En relación con el subsector del plástico de acuerdo a la tipología34 propuesta en la Segunda Encuesta de Desarrollo e 
Innovación Tecnológica –EDIT II, las empresas del subsector plástico realizaron las siguientes inversiones en actividades 




                                                          
33 SENA. Estudio de Caracterización Cadena Petroquímica – Plásticos – Caucho – Fibras Sintéticas. SENA CDT-ASTIN. Corporación Acción para el Desarrollo Económico 
y Social A & D. Santiago de Cali, año 1999. P. 118 
34 Innovadoras radicales: empresas que han realizado innovación en el mercado internacional o en su línea de producción principal, han invertido en proyectos de 
investigación y desarrollo, en patentes y licencias, software para producción, actividades de biotecnología o programas de diseño industrial, han obtenido algún 
derecho de propiedad intelectual o cuentan con un departamento de ingeniería, investigación y desarrollo o calidad pruebas y ensayos.  
Innovadoras Incrementales: empresas que 1) obtuvieron un bien o servicio nuevo o mejorado para el mercado nacional o para la empresa, o un proceso nuevo o 
mejorado para las líneas de producción complementarias; ii) han invertido en tecnologías de gestión de calidad, tecnologías de gestión ambiental, en patente y 
licencias, software para producción y administración, tecnologías de comercialización, actividades de biotecnologías, programas de diseño industrial o capacitación 
tecnológica; y 3) consideran importante que las ideas de innovación tecnológica provengan de algún departamento interno a la empresa.  
Innovadoras Organizacionales y Comerciales: empresas que obtuvieron una nueva organización o mejora significativa en ella, o nueva forma de 
comercialización o mejora significativa en ella, y que realizaron inversión en alguna de las actividades de innovación y desarrollo tecnológico. 
Adecuadas tecnológicamente sin innovación: empresas que invirtieron en alguna actividad de innovación y desarrollo tecnológico pero que la consecución de los 
objetivos se encuentra en proceso, fueron abandonados o no aplican.  
Empresas no innovadoras: empresas que no invirtieron en actividades de innovación y desarrollo, o que invirtieron y no dan cuentan del estado de avances de los 

















Fuente: DANE EDIT II 2004. P. 28. 
 
Esta distribución muestra una clara intención de las empresas por invertir en actividades de innovación y desarrollo 
tecnológico, pero con dificultades para alcanzar resultados concretos en el corto plazo por parte de la mayoría de las 
empresas 66% (adecuadas tecnológicamente); con resultados visibles en uno o más de sus productos o servicios 16% 
(incrementales); y con una infraestructura y un proceso continuo de innovación 17% (radicales).  La participación del 
subsector del plástico con respecto al total nacional en inversión y número de empresas que realizaron inversiones en 
este campo para el año 2004 fue del 7%.  
 
Las actividades de innovación y desarrollo tecnológico en las cuales se realizaron la mayoría de las inversiones fueron 
las relacionadas con tecnologías incorporadas al capital35 72%, inversiones en tecnologías transversales 16% y 
tecnologías de gestión 9%;  es decir, que la principal actividad mediante la cual se canaliza la innovación y el desarrollo 
tecnológico en el subsector del plástico, es la adquisición de maquinaria y equipo y todo aquello que contribuya a esta 
actividad principal: tecnologías transversales y de gestión.   
 



















Fuente: DANE EDIT II 2004. P. 38-39 
                                                          
35 Tecnologías Incorporadas al Capital: hacen referencia a la introducción a la empresa de conceptos, ideas y métodos, a través de la compra de maquinaria y 
equipo con desempeño tecnológico mejorado (incluso software integrado) vinculado con las innovaciones implementadas por la empresa.  Conforma lo que se conoce 
como cambio técnico “incorporado". Esto constituye nuevos conocimientos adquiridos a través del análisis y uso de nuevos procesos mecánicos, materiales de partes 
y piezas y en general de nuevos conceptos e ideas incorporadas en la maquinaria.   
Tecnologías de Gestión: comprende la adquisición de conocimientos y el procesamiento de información orientados a ordenar, disponer, organizar, graduar o 
dosificar el uso de los recursos productivos para obtener mayor productividad o competitividad. 
Tecnologías Transversales: Corresponden a la incorporación de conceptos, ideas y métodos como resultado de una actividad de investigación llevada a cabo, ya 
sea en una forma rutinaria o no, por fuera de la empresa o a pedido de ésta. 
Proyectos de Investigación y Desarrollo (I+D): los proyectos de I+D comprenden el trabajo creativo emprendido sistemáticamente para incrementar el acervo 
de conocimientos, y el uso de este conocimiento para concebir nuevas aplicaciones. Pueden incluir el desarrollo de prototipos y plantas piloto. Un proyecto de I+D 
puede ser de investigación básica, aplicada o de desarrollo experimental. 
Capacitación Tecnológica: comprende la capacitación en temas estrechamente relacionados con las tecnologías centrales en el proceso productivo de la empresa. 
Estas tecnologías pueden ser “blandas” (gestión y administración) o “duras” (tecnología de procesos productivos), que involucran un grado de complejidad 




Con respecto al tamaño de las empresas, la mayor parte de la inversión en actividades de innovación y desarrollo 
tecnológico fue realizada por las empresas con personal superior a 200 trabajadores 64% (ver gráfico 25 y tabla 36).  En 
el caso de las microempresas, el  empresario vive inmerso en la actividad productiva y sacarlo puede significar su 
quiebra, lo que restringe su posibilidad de realizar actividades de carácter tecnológico36.  
 








Fuente: DANE EDIT II 2004. P. 38-40 
 
Tabla 36.  Inversión en Actividades de Innovación y Desarrollo Tecnológico por Tamaño de Empresa Año 2004 
INVERSIÓN EN MILES DE PESOS EMPRESAS ACTIVIDADES DE DESARROLLO E 
INNOVACIÓN TECNOLÓGICA PEQUEÑA MEDIANA GRANDE PEQUEÑA MEDIANA GRANDE
Tecnologías Incorporadas al Capital 15.889.548 48.508.321 105.230.218 141 107 31
Tecnologías de Gestión 2.726.225 7.240.470 11.833.380 99 81 27
Tecnologías Transversales 3.264.195 3.672.592 29.741.639 138 86 25
Proyectos de Investigación y Desarrollo 36.780 261.391 164.200 8 11 3
Capacitación Tecnológica 577.113 2.444.363 3.872.030 119 88 14
Total por Tamaño de Empresa 22.493.861 62.127.137 150.841.467 505 373 100
Porcentajes 10% 26% 64% 52% 38% 10%
Total Inversión 235.462.465 100% 
Fuente: DANE EDIT II 2004. P. 38-41 
 
Esta inversión fue financiada en su mayoría por recursos empresariales 56.3%, Banca Privada 33.7% y una escasa 
participación en inversión directa por parte del sector público en las modalidades de cofinanciación y créditos. 
 
Tabla 37.  Inversión en Actividades de Innovación y Desarrollo Tecnológico por Fuente de Financiación Año 2004 
FINANCIAMIENTO INVERSIÓN EN MILES DE PESOS PORCENTAJE 
Empresariales 183.329.333 56,3% 
Banca Privada 109.638.535 33,7% 
Sector Público (acceso a crédito) 17.318.188 5,3% 
Sector Externo 14.228.172 4,4% 
Otros recursos 665.200 0,2% 
Sector Público (Cofinanciación) 473.797 0,1% 
Total 325.653.225 100% 
Fuente: DANE EDIT II 2004. P. 69. 
 
Para el año 2004, el 90% del total de las empresas que invirtieron en actividades de innovación y desarrollo tecnológico 
fueron PYMES, invirtiendo el 36% del total de la inversión en este campo.   
                                                          




En cuanto a los instrumentos de Política Pública, se observa la importancia de los recursos empresariales 99% para 
financiar actividades de innovación y desarrollo tecnológico; es decir, que la mayor parte de los esfuerzos en este sentido 
en el país, son realizados por parte de las empresas con sus propios recursos.  
 
Tabla 38.  Inversión en Actividades de Innovación y Desarrollo Tecnológico por Agentes de Política Pública Año 2004 
AGENTES DE POLÍTICA PÚBLICA EMPRESAS QUE LO USARON 
VALOR FINANCIADO  
EN MILES DE PESOS 
PORCENTAJE 
INVERSIÓN 
Recursos Empresariales 18 35.204.339 99%
Instrumentos para la Competitividad y el Desarrollo 
Productivo 8 156.103 0,4%
Instrumentos de Normalización, Certificación y Calidad 15 145.160 0,4%
Sistema Nacional de Innovación 2 32.000 0,1%
Instrumentos de Educación Nacional y de Formación 
Profesional y para el Trabajo 4 8.902 0,0%
Total 47 35.546.504 100%
Fuente: DANE EDIT II 2004. P. 153 
 
Los recursos empresariales más usados para financiar las actividades de innovación y desarrollo tecnológico en el 
subsector del plástico la constituyeron los recursos propios con un 90%.   
 
Tabla 39.  Inversión en Actividades de Innovación y Desarrollo Tecnológico por Recursos Empresariales Año 2004 
RECURSOS EMPRESARIALES EMPRESAS INVERSIÓN EN MILES DE PESOS PORCENTAJE INVERSIÓN 
Propios 244 165.759.691 90%
Otras Empresas del Grupo 6 8.365.745 5%
Otras Empresas 13 9.203.897 5%
Total 263 183.329.333 100%
Fuente: DANE EDIT II 2004. P. 147 
 
El desarrollo de nuevos productos fue señalado como la principal actividad en la cual las empresas realizan innovación y 
desarrollo tecnológico 14.09%.  Las actividades encaminadas a desarrollar o mejorar los productos actuales 13.87%, los 
procesos 12.08% y la maquinaria existente 10.51%, ocupan la mayor atención de las empresas, seguidos de la gestión 
de calidad 10.29%; mientras que los cambios organizacionales, prácticas gerenciales, y el desarrollo de nuevos 
materiales y materia prima están en un segundo lugar siendo labores a las que se les dedica menos tiempo y recursos. 
  
Tabla 40.  Actividades de Innovación y Desarrollo Tecnológico 
ACTIVIDADES  EMPRESAS EMPRESAS 
Desarrollo de Nuevos Productos 63 14.09% 
Mejoramiento de Productos Actuales 62 13.87% 
Mejoramiento del Proceso Productivo 54 12.08% 
Mejoramiento de la Maquinaria 47 10.51% 
Gestión de Calidad 46 10.29% 
Adaptación de Tecnología 34 7.61% 
Tecnologías de Información 27 6.04% 
Prácticas Gerenciales 24 5.37% 
Gestión Ambiental 23 5.15% 
Prácticas Administrativas 22 4.92% 
Desarrollo de Nuevos Materiales 20 4.47% 
Mejoramiento de Materia Prima 18 4.03% 
Copia de productos (adaptación) 7 1.57% 
Total Respuestas 447 100.00% 
Empresas que contestaron 104 






Estas actividades de innovación y desarrollo tecnológico se traducen en algunos casos en registros de propiedad 
intelectual.  Es así como los nuevos productos que requieren de signos distintos y marcas son el registro que más se 
utiliza por el subsector del plástico 64.37%. 
 
Tabla 41.  Registros de Propiedad Intelectual Año 2004 
MODALIDAD REGISTRO REGISTROS PORCENTAJE 
Signos Distintivos y Marcas 56 64,37% 
Patentes 14 16,09% 
Diseños Industriales 7 8,05% 
Registros de Software 6 6,90% 
Modelos de Utilidad 4 4,60% 
Fuente: DANE EDIT II 2004. P. 159-165 
 
 
Con respecto a la inversión en tecnologías incorporadas al capital, éstas suscitan un reto: la adaptación de tecnología.  
En este sentido, se han identificado las siguientes variables que inciden en desarrollo y crecimiento de las empresas del 
subsector plástico, y en especial en las actividades de innovación y desarrollo tecnológico: 
 
Figura 2.  Variables de Desarrollo y Crecimiento de las Empresas del Subsector del Plástico 
 
 
VARIABLES DE ENLACE: SON LAS QUE DINAMIZAN EL SISTEMA 
• NUEVOS MERCADOS 
• NUEVOS PRODUCTOS 
• CERTIFICACIÓN EN PROCESOS Y PRODUCTOS 
• UTILIZACIÓN DE NUEVAS TECNOLOGÍAS 
VARIABLES REGULADORAS: MANEJAN LA VELOCIDAD DEL SISTEMA 
 
• CALIDAD Y AMBIENTE (SOLUCION PROBLEMAS) 
• EXPLOTACIÓN DE CAPACIDAD INSTALADA 
• TALENTO HUMANO CON LA FORMACIÓN NECESARIA 
VARIABLES OBJETIVO: DIRIGEN LA EVOLUCIÓN DEL SISTEMA 
 
• VISIÓN PROSPECTIVA 
• BÚSQUEDA DE NECESIDADES EN EL MERCADO 
• VISIÓN DE MERCADOS FUTUROS 
• FRECUENCIA DE GENERACIÓN DE NUEVOS PRODUCTOS 
• MEJORAMIENTO CONTINUO 
• MATERIAS PRIMAS 
•MANTENIMIENTO INDUSTRIAL 
VARIABLES DETERMINANTES: PERMITEN O NO 
LA EVOLUCIÓN (LIMITANTES) 
• ARTICULACION AL SNCYT 
• EDAD PRODUCTIVA 
• ARTICULACIÓN INTEREMPRESARIAL 
VARIABLES DE RESULTADO:  
SON INDICADORES DE LA EVOLUCIÓN 
DEL SISTEMA 
• EMPLEO    
• PRODUCTOS EXITÓSOS 
VARIABLES AUTÓNOMAS: NO SON MANEJABLES DESDE EL SISTEMA 
Fuente: Metodología y Estudio de las Necesidades Técnicas, Tecnológicas y de Gestión de las Empresas del Subsector del Plástico en Cali.  
SENA CDT-ASTIN Año 2003. 
 
 
Las variables que se han convertido en el cuello de botella del proceso son las reguladoras, que son aquellas 
relacionadas con la calidad, el ambiente, la explotación de la capacidad instalada y la formación del talento humano.  
Una vez se presenten mejoras significativas en las variables reguladoras, será posible mejorar las variables de enlace en 






4.1  PROCESOS PRODUCTIVOS Y TECNOLOGÍAS RELEVANTES  
 
En la transformación de materiales poliméricos a productos finales o intermedios, se emplean una serie de tecnologías y 
procesos de transformación, entre los cuales, los tres de mayor uso y sobre los que se concentra la actividad productiva 
y transformadora de las empresas del subsector plástico de acuerdo a la muestra son: extrusión 27.93%, inyección 
26.58% y soplado 20.72% (ver tablas 42 y 43). 
 
Tabla 42.  Procesos Productivos Relevantes 






Moldeo por Rotación 4 1.80%
Otros: Lamina espumada, recubrimiento de cables, tubo corrugado, calandrado, 
prensado, transferencia, comprensión, enrollado, laminación, intrusión 31 13.96%
Total 222 100%
Fuente: Encuesta Empresarial del Subsector del Plástico Año 2006.  SENA CDT-ASTIN. 
 
Tabla 43.  Aspectos Importantes Tres Principales Procesos de Transformación de Materiales Poliméricos 
ASPECTO INYECCIÓN SOPLADO EXTRUSIÓN 
CARACTERÍSTICAS 
PRODUCTOS 
Cuerpos Rígidos (Piñones 
Juguetes) Cuerpos Huecos (envases) 
Películas, láminas, 
sacos, barras, tubos, 
filamentos 
MATERIAS PRIMAS PEAD, PEBD, PVC (Rígido), PP SAN, PET, ABS PET, PEAD, PVC, PC 




Movimiento y esfuerzo 
cortante en moldes cerrados 
o entre dos superficies de un 
plástico fundido (inyección de 
moldes con forma deseada). 
Resina semifundida por extrusión o 
Inyección entre dos mitades de un 
molde donde se inyecta aire, así la 




sobre resina fundida 
para salir por un 
orificio o perfil. 
ADITIVOS 
Lubricantes (internos y 
externos), Aglutinantes, 
Desmoldantes, Promotores 
de  Flujo, Agentes de acople. 
Lubricantes (internos y externos), 
Aglutinantes, Desmoldantes, 
Promotores de flujo, Agentes de 
acople. 
Cargas y refuerzos 
externos, Retardantes 
llama, Lubricantes 
(internos y externos) y 
Aglutinantes. 
EQUIPOS 
Dispositivos confinados a 
presión: Prensas de moldeo, 
Prensas de rodillo y pistón. 
 
Dispositivo combinado de Inyección - 
soplado de 1 y 2 etapas, con y sin 
estiramiento, Inyección-extrusión-
soplado, Coextrusión-soplado y 
Extrusión secuencial soplado. 
Dispositivos de 
extrusión Extrusores 
de rosca, Extrusores 
de tornillo. 
 
Fuente: SENA ASTIN.  Basado en: Estudio de Caracterización Ocupacional 1999.  P.104. 
 
Con respecto al parque industrial, la mayoría de los equipos de los procesos principales de las empresas están 
destinados para los procesos de producción de inyección, extrusión y soplado, seguidos por los procesos de acabados 
de productos plásticos y reciclaje.  Existe un número importante de equipos utilizados para la recuperación y reciclaje de 
materiales plásticos, y un número reducido de equipos para procesos más sofisticados que implican el manejo de más 





Tabla 44.  Número de Equipos por Procesos Productivos Principales   





Equipo Impresión (Flexografía, serigrafía, screen) 103 9.34%
Reciclaje 101 9.16%
Otro: Troquelado, horno, laminadoras 5, prensa vulcanizadora, 
cortadoras 8, parafinadoras 3, refiladores 2, 4 precortadoras, 10 




Moldeo de Rotación 13 1.18%
Equipo Espumado 4 0.36%
Empresas que contestaron 104 100.00%
Fuente: Encuesta Empresarial del Subsector del Plástico Año 2006.  SENA CDT-ASTIN. 
 
 
4.2  PRINCIPALES TECNOLOGÍAS UTILIZADAS 
 
El calentamiento (temperatura), el esfuerzo cortante (presión) y la inyección de aire se conjugan para aplicarse en la 
maquinaria de los tres procesos más empleados para la transformación de materiales plásticos.  A su vez, los procesos 
de termoformado, espumado, moldeo por rotación, laminación de plástico reforzado con moldeo manual, calandrado,  
prensado y coextrusión ganan cada vez más aceptación y colocan en circulación nuevos productos que amplían las 
posibilidades planteadas por el mercado.  Es de anotar que existen empresas que aplican más de una tecnología a partir 
del mismo proceso.  En las tablas 45 a 56  se presenta la distribución de las empresas que participaron en el estudio 
dedicadas a la transformación de plásticos, según el proceso de transformación usado y las tecnologías por proceso 
empleadas. 
 
Tabla 45.  Tecnologías Aplicadas al Proceso de Inyección 
TECNOLOGÍAS EMPRESAS PORCENTAJE 
Convencional 39 67,24% 
Inyección – Compresión 5 8,62% 
Duroplásticos 3 5,17% 
Elastómeros 3 5,17% 
Coinfección 2 3,45% 
Varios componentes 2 3,45% 
Baja presión (RRIM) 2 3,45% 
Baja presión (RIM) 1 1,72% 
A gas 1 1,72% 
Total Respuestas 58 100.00% 
Fuente: Encuesta Empresarial del Subsector del Plástico Año 2006.  SENA CDT-ASTIN. 
 
Tabla 46.  Tecnologías Aplicadas al Proceso de Extrusión de Película y Lámina por Número de Capas   
PELÍCULA PLANA PELÍCULA TUBULAR LÁMINA NÙMERO DE 
CAPAS EMPRESAS PORCENTAJE EMPRESAS PORCENTAJE EMPRESAS PORCENTAJE
1 9 90.00% 15 78.95% 12 75.00%
2 0 0.00% 1 5.26% 0 0.00%
3 0 0.00% 2 10.53% 2 12.50%
4 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
5 0 0.00% 1 5.26% 1 6.25%
6 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
7 1 10.00% 0 0.00% 1 6.25%
Total 10 100.00% 19 100.00% 16 100.00%





Tabla 47.  Tecnologías Aplicadas al Proceso de Extrusión de Tubos y Perfiles por Número de Capas   
TUBOS PERFILES  NÙMERO DE 
CAPAS EMPRESAS PORCENTAJE EMPRESAS PORCENTAJE 
1 7 87.50% 7 87,50% 
2 1 12.50% 0 0,00% 
3 0 0.00% 1 12,50% 
4 0 0.00% 0 0,00% 
5 0 0.00% 0 0,00% 
6 0 0.00% 0 0,00% 
7 0 0.00% 0 0,00% 
Total 8 100.00% 8 100,00% 
Fuente: Encuesta Empresarial del Subsector del Plástico Año 2006.  SENA CDT-ASTIN. 
 
Tabla 48.  Tecnologías Aplicadas a Otros Procesos de Extrusión   
TECNOLOGÍAS EMPRESAS PORCENTAJE
Lámina Espumada 2 50,00%
Tubo Corrugado 2 50,00%
Recubrimiento de Cables 0 0,00%
Total 4 100.00%
Fuente: Encuesta Empresarial del Subsector del Plástico Año 2006.  SENA CDT-ASTIN. 
 
Tabla 49.  Tecnologías Aplicadas al Proceso de Soplado por Número de Capas   





ACUMULADOR NÙMERO DE CAPAS EMPRESAS PORCENTAJE EMPRESAS PORCENTAJE EMPRESAS PORCENTAJE
1 24 92.31% 4 80.00% 4 80.00%
2 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
3 1 3.85% 1 20.00% 1 20.00%
4 1 3.85% 0 0.00% 0 0.00%
5 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
Total 26 100.00% 5 100.00% 5 100.00%
Fuente: Encuesta Empresarial del Subsector del Plástico Año 2006.  SENA CDT-ASTIN. 
 
Tabla 50.  Tecnologías Aplicadas a Otros Procesos de Soplado   
TECNOLOGÍAS EMPRESAS PORCENTAJE
Inyección Soplado 8 80.00%
Ninguna 2 20.00%
Total 10 100.00%
Fuente: Encuesta Empresarial del Subsector del Plástico Año 2006.  SENA CDT-ASTIN. 
 






Fuente: Encuesta Empresarial del Subsector del Plástico Año 2006.  SENA CDT-ASTIN. 
 
Tabla 52.  Tecnologías Aplicadas al Proceso de Termoformado   
TECNOLOGÍAS EMPRESAS PORCENTAJE 
Con Sistemas Neumáticos de Vacío 5 50,00% 
Baja velocidad 3 30,00% 
Alta velocidad 1 10,00% 
Con Plug Assistance 1 10,00% 
Directa 0 0,00% 
Inversa 0 0,00% 
Doble Capa 0 0,00% 
Total 10 100.00% 




Tabla 53.  Tecnologías Aplicadas al Proceso de Espumado   
TECNOLOGÍAS EMPRESAS PORCENTAJE
Espumado Poliuretano 3 37,50%
Espumado Poliestireno 2 25,00%
Espumado PVC 1 12,50%
Espumado Poliolefinas 1 12,50%
Espumado otras materias 1 12,50%
Total 8 100.00%
Fuente: Encuesta Empresarial del Subsector del Plástico Año 2006.  SENA CDT-ASTIN. 
 
Tabla 54.  Tecnologías Aplicadas al Proceso de Moldeo por Rotación   
TECNOLOGÍAS EMPRESAS PORCENTAJE
Con Monómeros Reactivos 2 66,67%
Con Polímeros en Polvo 1 33,33%
Con Plastisoles 0 0,00%
Total 3 100.00%
Fuente: Encuesta Empresarial del Subsector del Plástico Año 2006.  SENA CDT-ASTIN. 
 





Impresión UV 7 8.86%
Termosellado 6 7.59%
Sellado de Alta Frecuencia 5 6.33%
Tampografía 4 5.06%
Total 79 100.00%
Fuente: Encuesta Empresarial del Subsector del Plástico Año 2006.  SENA CDT-ASTIN. 
 
Tabla 56.  Tecnologías Aplicadas a Otros Procesos   
TECNOLOGÍAS EMPRESAS PORCENTAJE 
Prensado 6 24.00% 
Calandrado 5 20.00% 
Compresión 3 12.00% 
Enrollado 3 12.00% 
Intrusión (madera plástica) 2 8.00% 
Transferencia 1 4.00% 
Baja Presión 1 4.00% 
Laminación Plástico Reforzado Moldeo Manual 1 4.00% 
Laminación Plástico Reforzado Moldeo Aspersión 1 4.00% 
RTM (Reaction Transfer Mode) 0 0.00% 
Poltrusión 0 0.00% 
Otra (no especifica) 2 8.00% 
Total 25 100.00% 
Fuente: Encuesta Empresarial del Subsector del Plástico Año 2006.  SENA CDT-ASTIN. 
 
En las tablas 57 y 58, se presentan las principales materias primas y aditivos usados por parte de las empresas del 





Tabla 57.  Principales Materias Primas Utilizadas   
MATERIAS PRIMAS EMPRESAS PORCENTAJE 
PP (Polipropileno) 53 11.86% 
PEBD (Polietileno de baja densidad) 51 11.41% 
PEAD (Polietileno de alta densidad) 51 11.41% 
PE-LLD (Polietileno lineal de baja densidad) 34 7.61% 
PS (Poliestireno) 32 7.16% 
PVC Flexible (Policloruro de Vinilo Flexible) 26 5.82% 
ABS 23 5.15% 
PVC Rígido 21 4.70% 
PET (Polietilen tereftalato) 16 3.58% 
PC (Policarbonatos) 15 3.36% 
PA (Poliamidas, Nylon) 14 3.13% 
SAN (Estireno – acrilo – nitrilo) 14 3.13% 
PE-HHMW (Polietileno de ultra alto peso molecular) 11 2.46% 
Siliconas 8 1.79% 
Refuerzos Fibra de Vidrio 8 1.79% 
EVA (Etil vinil alcohol) 7 1.57% 
PUR (Poliuretano) 7 1.57% 
POM (Polióxido de metileno) 7 1.57% 
Resinas Epóxicas 6 1.34% 
Refuerzos Orgánicos 5 1.12% 
PMMA (Polimetil metacrilato) 5 1.12% 
PBT (Polibutilen tereftalato) 5 1.12% 
Resinas Fenólicas 3 0.67% 
Refuerzos Fibra de Carbono 3 0.67% 
EVOH (Etil vinil alcohol) 2 0.45% 
Resinas de Poliéster Insaturados 2 0.45% 
CA (Acetato de Celulosa) 1 0.22% 
CAB (Acetobutirato de celulosa) 1 0.22% 
Resinas de melamina formaldeido 2 0.45% 
Otra (no especifica) 7 1.57% 
Total Respuestas 447 100.00% 
Empresas que contestaron 91  
Fuente: Encuesta Empresarial del Subsector del Plástico Año 2006.  SENA CDT-ASTIN. 
 
Tabla 58.  Principales Aditivos Utilizados   
ADITIVOS EMPRESAS PORCENTAJE 
Colorantes y Pigmentos 43 19.63% 
Protectores UV 28 12.79% 
Lubricantes, deslizantes, desmoldantes 20 9.13% 
Antibloqueo 13 5.94% 
Cargas y refuerzos 13 5.94% 
Antiestáticos 11 5.02% 
Antioxidantes y estabilizadores 11 5.02% 
Plastificantes 8 3.65% 
Hinchantes (Espumantes) 8 3.65% 
Nucleantes 8 3.65% 
Promotores de flujo 7 3.20% 
Catalizadores y acelerantes 6 2.74% 
Dispersantes 5 2.28% 
Emulsionantes 4 1.83% 
Fungicidas 4 1.83% 
Retardadores de llama, Ignífugos 4 1.83% 




ADITIVOS EMPRESAS PORCENTAJE 
Antiespumantes 3 1.37% 
Agentes de Acople 3 1.37% 
Mejorantes de la conductividad 2 0.91% 
Antisedimentantes 2 0.91% 
Tensoactivos 2 0.91% 
Aglomerantes 2 0.91% 
Biocidas 2 0.91% 
Ionómeros 2 0.91% 
Antiquelantes 1 0.46% 
Supresores de humo 1 0.46% 
Otro (no especifica) 2 0.91% 
Total Respuestas 219 100.00% 
Empresas que contestaron 91  
Fuente: Encuesta Empresarial del Subsector del Plástico Año 2006.  SENA CDT-ASTIN. 
 
 
4.3  MAQUINARIA Y EQUIPO 
 
La edad de la maquinaria y equipo principal para la mayoría de las empresas, corresponde a equipos entre los 5 y 10 
años. 
 
Tabla 59.  Edad Promedio de la Maquinaria y Equipo Principal 
MAQUINARIA TAMAÑO DE EMPRESA EDAD (años) EMPRESAS % GRANDE MEDIANA PEQUEÑA MICRO 
Menos de 2  7 7.14% 0,00% 0,00% 5,71% 26,32% 
Más de 2 hasta 5  20 20.41% 33,33% 21,88% 17,14% 15,79% 
Más de 5 hasta 10 33 33.67% 25,00% 40,63% 37,14% 21,05% 
Más de 10 hasta 20  28 28.57% 25,00% 34,38% 28,57% 21,05% 
Más de 20 10 10.20% 16,67% 3,13% 11,43% 15,79% 
Total 98 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 
Fuente: Encuesta Empresarial del Subsector del Plástico Año 2006.  SENA CDT-ASTIN. 
 
Una comparación entre la edad de las empresas y la edad de su maquinaria muestra que el 24.12% de las empresas de 
la muestra tiene menos de 10 años y el 60.95%, afirma que su maquinaria tiene esa misma edad, indicando que en su 
mayoría las empresas que se han creado, lo han hecho con maquinaria más antigua o de segunda.  La mayoría de  las 
empresas 33.67% tiene maquinaria entre 5 y 10 años, y una edad de más de 20 años de existencia 40.18%.  Este 
hecho, nos daría a entender que las empresas de mayor edad tienen más probabilidad de adquirir y renovar su 
maquinaria y equipo que la que tienen las empresas más jóvenes  
 
Debe resaltarse que se observa un desfase entre la edad de la maquinaria y la edad de las empresas a excepción del 
segmento de 10 hasta 20 años, en el cual se presenta la menor variación.  Sin embargo, al realizar un cruce entre la 
edad de la maquinaria y de las empresas, se observa linealidad y correspondencia de edad hasta el período de edad de 
la maquinaria de 5 hasta 10 años, período a partir del cual, se presenta renovación de maquinaria.  
 
Tabla 60.  Edad de la Maquinaria vs. Edad de las Empresas    
EDAD EMPRESAS (años) EDAD MAQUINARIA 
(años) Menos de 2  Más de 2 hasta 5  Más de 5 hasta 10  Más de 10 hasta 20  Más de 20  
Menos de 2  50,00% 28,57% 7,69% 2,78% 5,00%
Más de 2 hasta 5  0,00% 42,86% 23,08% 22,22% 15,00%
Más de 5 hasta 10 0,00% 28,57% 38,46% 47,22% 22,50%
Más de 10 hasta 20  50,00% 0,00% 23,08% 27,78% 35,00%
Más de 20 0,00% 0,00% 7,69% 0,00% 22,50%
Total 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Fuente: Encuesta Empresarial del Subsector del Plástico Año 2006.  SENA CDT-ASTIN. 
 
De otro lado, según la visión del empresariado, podría decirse que se cuenta con un margen importante de maquinaria 




tecnológico de menos de 5 años. Es importante resaltar que mientras el 61.22% de las empresas expresan poseer 
maquinaria de menos de 10 años, el 86.07% tiene maquinaria que incorpora tecnología con un atraso menor a ese 
tiempo.  Esto se debe a las actualizaciones y repotenciaciones de equipos, con lo cual maquinaria de 10 años puede 
incorporar elementos que le permiten laborar con rendimientos o calidades de equipos más modernos.  Sin embargo, se 
debe anotar que no se ha hecho un estudio preciso acerca del estado tecnológico real de la maquinaria y equipo del 
subsector plástico. 
 
Tabla 61.  Percepción del Empresario Acerca del Estado Tecnológico de la Maquinaria y Equipo   
TAMAÑO DE EMPRESA ESTADO TECNOLÓGICO 
MAQUINARIA  EMPRESAS PORCENTAJE GRANDE MEDIANA PEQUEÑA MICRO 
Tecnología de Punta (Menos de 2 
años de atraso tecnológico) 
35,71%16 20.25% 23,08% 3,57% 36,36%
29 36.71% 57,69% 32,14% 9,09%28,57%Atraso de más de 2 hasta 5 años 
42,86% 27,27%Atraso de más de 5 hasta 10 años 23 29.11% 28,57% 15,38% 
Atraso de más de 10 hasta 20 años 8 10.13% 7,14% 0,00% 17,86% 18,18%
Atraso de más de 20 años 3 3.80% 0,00% 3,85% 3,57% 9,09%
Total 79 100.00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Fuente: Encuesta Empresarial del Subsector del Plástico Año 2006.  SENA CDT-ASTIN. 
 
La automatización de equipos, es una de las alternativas de repotenciación de maquinaria y actualización de procesos.  
En este sentido se ha desarrollado una amplia actividad, dejando las innovaciones o desarrollos radicales en proceso y 
producto a un grupo reducido de empresas.  
 
Tabla 62.  Percepción del Empresario Nivel de Automatización de la Maquinaria 
TAMAÑO DE EMPRESA NIVEL DE 
AUTOMATIZACIÓN EMPRESAS PORCENTAJE GRANDE MEDIANA PEQUEÑA MICRO 
Menos del 20% 13 16.67% 7,69% 11,11% 21,43% 30,00%
22 28.21% 30,77% 29,63% 32,14% 10,00%Más del 20% hasta el 40% 
25.64% 15,38% 22,22% 28,57% 40,00%20Más del 40% hasta el 60% 
23,08% 25,93% 10,71% 10,00%17.95%Más del 60% hasta el 80% 14
Más del 80% 9 11.54% 23,08% 11,11% 7,14% 10,00%
Total 78 100.00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Fuente: Encuesta Empresarial del Subsector del Plástico Año 2006.  SENA CDT-ASTIN. 
 
La mayoría de las empresas 90.00% oscila entre el 40% y el 100% del uso de su capacidad instalada, destacándose 
principalmente el segmento entre el 80% y el 100% con un 31.25%. 
 
Tabla 63.  Uso de la Capacidad Instalada Año 2005 
TAMAÑO DE EMPRESA USO CAPACIDAD INSTALADA EMPRESAS PORCENTAJE GRANDE MEDIANA PEQUEÑA MICRO 
Menos del 20% 3 3.75% 0,00% 0,00% 3,57% 15,38%
Más del 20% hasta el 40% 3 3.75% 0,00% 3,85% 3,57% 7,69%
Más del 40% hasta el 60% 23 28.75% 7,69% 19,23% 39,29% 46,15%
Más del 60% hasta el 80% 24 30.00% 46,15% 30,77% 25,00% 23,08%
Más del 80% hasta el 100% 25 31.25% 46,15% 38,46% 28,57% 7,69%
Demanda Superior 2 2.50% 0,00% 7,69% 0,00% 0,00%
Total 80 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%






4.4  PROVEEDORES DE TECNOLOGÍA 
 
Entre los diferentes proveedores de tecnología del subsector plástico, se relaciona el siguiente número de empresas de 
acuerdo a su actividad principal: 
Tabla 64.  Proveedores de Tecnología   
PROVEEDORES DE TECNOLOGÍA EMPRESAS PORCENTAJE 
Fabricantes de Artículos de Plástico 737 59,77% 
Servicios a Terceros de Moldes y Matriceria 100 8,11% 
Servicios a Terceros Otros servicios 93 7,54% 
Proveedores de Maquinaria 92 7,46% 
Servicios a Terceros Subcontratación 69 5,60% 
Proveedores de Materia Prima Fabricación Nacional 66 5,35% 
Proveedores de Materia Prima Importada 58 4,70% 
Proveedores de Pinturas y Tintas 18 1,46% 
Fuente: Basado en: ACOPLÁSTICOS.  Directorio Plásticos en Colombia 2005-2006. 
 
En cuanto a la procedencia de los equipos y maquinaria de las empresas encuestadas, el principal proveedor de 
tecnología es Europa, seguido de Asia y Norteamérica: 
 
Tabla 65.  Procedencia de los Equipos   
PROCEDENCIA MAQUINARIA Y EQUIPO EMPRESAS PORCENTAJE 
Europa 53 30.29% 
Asia 36 20.57% 
Norteamérica 30 17.14% 
Bogotá 18 10.29% 
América Latina 9 5.14% 
Medellín 9 5.14% 
Cali 7 4.00% 
Pereira 5 2.86% 
Su Empresa 5 2.86% 
Barranquilla 1 0.57% 
Otra (no especifica) 2 1.14% 
Total Respuestas 175 100.00% 
Empresas que contestaron 104 
Fuente: Encuesta Empresarial del Subsector del Plástico Año 2006.  SENA CDT-ASTIN. 
 
A nivel nacional, la principal ciudad proveedora de equipos y maquinaria es Bogotá D.C., seguida de Medellín, Cali,  
Pereira y Barranquilla respectivamente.  Es de anotar que existen empresas que fabrican sus propios equipos 2.86%.   
 
Al momento de decidir renovar maquinaria o equipo, las empresas encuestadas priorizaron los siguientes criterios:  
 
Tabla 66.  Criterios para Renovar la Maquinaria   
CRITERIO PARA RENOVAR MAQUINARIA EMPRESAS PORCENTAJE 
Responder a Mayores Exigencias de los Clientes 67 28.88% 
Acceder a Nuevos Mercados 49 21.12% 
Adelantarse ó Equipararse a la Competencia 35 15.09% 
Obtener Economías de Escala 32 13.79% 
Agotamiento de la Vida Útil 25 10.78% 
Establecer Alianzas Estratégicas 23 9.91% 
Otro (no especifica) 1 0.43% 
Total Respuestas 232 100.00% 
Empresas que contestaron 104 





Responder a mayores exigencias de los clientes, fue señalado como el aspecto de mayor importancia por los 
empresarios al momento de considerar la renovación de la maquinaria.  Le siguen en importancia acceder a nuevos 
mercados y adelantarse o equipararse a la competencia.  Por otro lado, establecer alianzas estratégicas y el agotamiento 
de la vida útil, son los criterios de menor interés al considerar la búsqueda de proveedores de tecnología y la adquisición 
de nuevos equipos. 
 
 
4.5  SISTEMAS DE GESTIÓN DE CALIDAD E INDICADORES DE PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD 
 
Un 61.05% de las empresas del subsector plástico realizan actividades encaminadas a administrar y establecer procesos 
de certificación de calidad, y un 40.00% tienen procesos certificados bajo la norma ISO-9001:2000.  A diferencia del 
estudio de caracterización anterior se observa una mejora, ya que anteriormente un 89.5% de las empresas no habían 
adelantado procesos de certificación de calidad, y actualmente esta cifra ha disminuido al 38.95% aproximadamente. 
 
Tabla 67.  Sistemas de Gestión Calidad   
NORMA EMPRESAS CERTIFICADAS 




ISO 9001:2000 Calidad 40.00% 21.05% 38.95% 95 
Fuente: Encuesta Empresarial del Subsector del Plástico Año 2006.  SENA CDT-ASTIN. 
 
En relación con el uso de tecnologías de información, las empresas del subsector plástico utilizan software 
especializado, principalmente en las áreas de administración, ventas y comercialización, y producción.  Estas son áreas 
esenciales requeridas para el funcionamiento y estructura de las empresas.  Le siguen las áreas de diseño, informática y 
sistemas, ingeniería, calidad, pruebas y ensayos e investigación y desarrollo, las cuales están destinadas a generar e 
incorporar nuevos productos y procesos y garantizan la sostenibilidad en el mediano y largo plazo.  Por último, las áreas 
de salud y seguridad ocupacional, ambiental y manejo de residuos, y mantenimiento, pertenecen a un tercer grupo, en el 
cual no es tan común el uso de tecnologías de información, y que corresponden a áreas de soporte (ver tabla 68): 
 
Tabla 68.  Utilización de Software Especializado 
EMPRESAS QUE UTILIZAN SOFTWARE 
ÁREA EMPRESA SI PORCENTAJE NO PORCENTAJE SOFTWARE  (NOMBRE SUMINISTRADO POR LAS  EMPRESAS) 
Administración 60 90,91% 6 9,09%
SAP, OFIMATICA, ACCESS, WORD, EXCEL, XENCO, 
SINCO (PROPIO), OFFICE, CONTABLE, SAINT, 
OFFICE, LABSO  SRH SW INTERNOS, WINDOWS, 
 SIGO,  MACOLA, E SYNERGY,  ERP  ORACLE, 
 CGUNO, SIIGO, SEUS 2000 SIDI, MECOSOFT, SAG, 
ERP COPERNICO, APLINSA, SIIGO, ROYAL4, 
OFFICE, MONICA,  SISOFT, HELIZA,  LEGISSOFT, 
OFFICE-CONTAI-RELOJ, HEISON 
Ventas y 
Comercialización 51 89,47% 6 10,53%
SINCO, FACT. Y CART., SAINT, OFFICE, SAP, 
DESARROLLO PROPIO,  SIGO, MACOLA,  ERP  
ORACLE, SEUS 2000 SIDI, SAG, CRM COPERNICO, 
 SIIGO, ROYAL4, UNIX,  SISOFT, TOTAL, 
 LEGISSOFT, OFFICE-SCI-PDI, HEISON 
Producción 34 79,07% 9 20,93%
EXCEL, SAP,  LOCAL,  PROMON, SINCO, OFFICE, 
PRODUC., SAP, EXCEL, SW INTERNO, MACOLA, 
ERP ORACLE,  CGUNO, DOTECO, DLLO ESPECIA, 
 SIIGO,  AUTOCAD, SISOFT, CAM, OFFICE-PDI-SCI-
SIP-RELOJ, HEIDON- CODIGO DE BARRAS 
Diseño 32 76,19% 10 23,81%
COREL DRAW, ADOBE, ANSYS, CADMOULD, 
TOOLBOXES (PROPIO), PERMEASOFT (PROPIO), 
PROWEX, WENVERTI, MOTEX, HEIZEN, AUTOCAD, 
ILLUSTRATOR, PROE, INVENTOR, SOLIDWORKS, 
FOTOSHOP,   ACROBAT  SUIT, MECOSOFT, 
OFFICE-SIP-MECHANICAL-RELOJ 
Informática  
y Sistemas 35 74,47% 12 25,53%
SAP, WINDOWS, LINUX Y SUS SERVICIOS 
RELACIONADOS,  SIST. EN GENERAL, OUTLOOK, 
LOTUS, .NET VISUAL BASIC.  SQL, ORACLE, 
CGUNO, MICROSOFT, SAG, XENCO, COPERNICO, 





EMPRESAS QUE UTILIZAN SOFTWARE 
ÁREA EMPRESA SI PORCENTAJE NO SOFTWARE  PORCENTAJE (NOMBRE SUMINISTRADO POR LAS  EMPRESAS) 
Ingeniería 24 63,16% 14 36,84%
MASTERCAM, ESPECÍFICOS, ANSYS, CADMOULD, 
TOOLBOXES (PROPIO), PERMEASOFT, PROWEX, 
WENVERTI, CARPAR, MOTEX, HEIZEN, MATLAB, 
ORIGIN, OFFICE, AUTOCAD, SW INTERNO, PROE, 
INVENTOR, AUTOCAD MECHANICAL, 
PROINGENIER, ESPRIT, OFFICE-MECHANICAL-
RELOJ, PROJECT, DELCAM 
Calidad, Pruebas 
y Ensayos 15 45,45% 18 54,55%
SINCO, SYS, THERMAL ADVANTAGE, 
CHEMSTATION, VISILOG, CARPAR, PROCONTROL, 
WINRHEO, OMNI, ZWICK, ANALISIS DAT., SAP, SW 
INTERNO. LABSO, MACOLA, NEXIGEM, REQUEST, 
SAG, MEDIAWIKI, OFFICE-PDI-SCI-SIP-RELOJ, 
 HUNTERLAB 
Salud y Seguridad 
Ocupacional 10 35,71% 18 64,29%
SW INTERNO. LABSO,  LIBERTY, PESO, OFFICE,  
 COLMENA 
Investigación  
y Desarrollo 11 35,48% 20 64,52%
CAD CAM,  ANSYS, CADMOULD, TOOLBOXES 
(PROPIO) PERMEASOFT (PROPIO), PROWEX, 
WENVERTI,CARPAR, MOTEX, HEIZEN, MATLAB, 
ORIGIN, OFFICE, SW INTERNO,  PROJECT, SAG, 
 AUTOCAD, OFFICE-COREL-FLASH-RHINO-
MECHANICAL-SI,  SOLIDWORKS 
Ambiental y  
Manejo de Residuos 2 7,69% 24 92,31%   
Otra 2 100,00%  0,00% MANTENIMIENTO, SMARTLOG 
Empresas que 
contestaron 91 
Fuente: Encuesta Empresarial del Subsector del Plástico Año 2006.  SENA CDT-ASTIN. 
 





5. ENTORNO OCUPACIONAL 
 
 
En el entorno ocupacional se describen aspectos relacionados con la dinámica  de empleo, ocupaciones existentes, 
ocupaciones emergentes, distribución del personal empleado por ocupaciones y niveles, normas de competencias 
laborales, relaciones funcionales y ocupacionales con otras sub-áreas, conocimiento y participación de las empresas en 
el modelo de competencias laborales, personal ocupado, tipo de responsabilidad, áreas y ocupaciones. 
 
 
5.1  DINÁMICA DE EMPLEO 
 
En relación con la participación en el empleo a nivel nacional, se ha presentado un incremento gradual de la participación 
del subsector plástico en el empleo permanente, superior a un 1% en promedio por década, hasta alcanzar un 6.72% en 
el año 2004.   
 


















Fuente: Basado en DANE-EAM y Cálculos DNP-DDE 
 
 
5.1.1  EMPLEO PERMANENTE Y NO PERMANENTE 
 
La mediana y la gran industria se han caracterizado por ser los mayores empleadores del subsector plástico y por 
mantener la mayoría de empleos permanentes.  En los últimos años de los noventa, se observa un repunte de la gran 
industria como empleador principal. Por su parte, la pequeña y la microindustria están empleando cada vez más 
personal. 


































El empleo no permanente compuesto por empleados temporales, contratistas y otros ha presentado un incremento en 
especial en la empresa grande y mediana.  
 


































Fuente: Basado en DANE-EAM y Cálculos DNP-DDE. 
 
Se observa un incremento significativo del empleo no permanente en las empresas a partir del año 1998, alcanzando el 
40.85% en el año 2004. 
  



















Fuente: Basado en DANE-EAM y Cálculos DNP-DDE 
 
 
5.1.2  SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO 
 
Una de las entidades que permite observar y describir la dinámica de empleo a nivel nacional es el Servicio Público de 
Empleo.  De acuerdo a esta entidad se presenta una mayor cantidad de inscritos con respecto a las vacantes disponibles 
en las diferentes ocupaciones.  En el año 2004, un 19% de aquellos que se inscribieron en el Servicio Público de Empleo 
lograron una colocación y un 50% de las vacantes se llenaron con las personas inscritas.  De aquellos colocados el 
51.9% corresponde al género masculino y el 48.1% al género femenino.  En el 38% de los casos la experiencia requerida 
es de 7 a 12 meses, seguida por 3 a 6 meses.  El 61.3% de los inscritos están cesantes, el 33.1% están en la búsqueda 





Las ocupaciones con mayor demanda son las de ventas y servicios profesionales, seguidas por las de administración y 
finanzas.  Con respecto al total de áreas de desempeño las ocupaciones de procesamiento y manufactura de bienes, 
corresponden a un 7.6% de los inscritos, 9.4% de las vacantes y tienen un 9% de tasa de colocación, en relación con el 
total de las áreas de desempeño.  De acuerdo al nivel de cualificación, la mayor tasa de colocación corresponde a los 
trabajadores calificados con un 55.3%, seguido por los elementales 14,4% y técnicos y tecnólogos con un 13.9%.  Desde 
el punto de vista de edad, la mayor tasa de colación 29.8% se encuentra entre los 20 y 24 años, y con respecto a los 
salarios, el 67.5% es para vacantes de salario mínimo y el 20.7% corresponde a dos salarios mínimos (ver gráficos 30, 
31 y 32).  
 















































































Fuente: Servicio Público de Empleo. http://observatorio.sena.edu.co/documentos.htm. Año 2004. 
 
 



















































































































































Fuente: Servicio Público de Empleo. http://observatorio.sena.edu.co/documentos.htm. Año 2004. 
 
Con respecto a las ocupaciones del subsector plástico, se cuenta en el Valle del Cauca, con una tasa de colocación 
promedio de un 21.9% en el Servicio Público de Empleo.  La ocupación de mayor demanda para el subsector es la 9322 
que consiste en operadores de máquinas para procesamiento de plásticos.  En Bogotá para el año 2005 se presentan 
más vacantes que oferentes, y al igual que en el Valle del Cauca, la tasa de colación no es plena, y los empleadores 
tienen dificultades para encontrar el personal calificado que requieren, en especial, cuando realizan procesos de 
modernización de maquinaria.  Esto motiva la movilización de personal de una empresa a otra por la escasez de 
personal calificado en la operación equipos complejos y sofisticados. 
 
Tabla 69.  Dinámica de Empleo Ocupaciones Valle del Cauca Período 1994-2005 y Bogotá D.C. Año 2005 









Plástico y Caucho 
121 160 27 132,2% 16,9% 




540 579 135 107,2% 23,3% 
9394 Ensambladores de 
Productos 
Plásticos 






Total 672 750 164  111.6%  21.9% 
BOGOTÁ D.C. 





27 57 17 211,1% 29,8% 
Fuente: Servicio Público de Empleo. http://observatorio.sena.edu.co/documentos.htm. Año 1994-2005. 
 
 
En el país según el Servicio Público de Empleo en el año 2005, la dinámica de empleo de las ocupaciones directamente 












































































































Supervisores, Fabricación de 
Productos de Plástico y Caucho 36 59 17       X 164% 29%TECNICOS 
PROFESIONALES 
Y TECNOLOGOS 
 TOTAL NACIONAL 33.957 20.612 7.553         61% 37%
Operadores de Maquinas para 
Procesamiento de Plásticos 192 345 94 X       180% 27%
Ensambladores de Productos 
Plásticos e Inspectores 20 34 11       X 170% 32%CALIFICADOS 
TOTAL NACIONAL 198.484 97.510 40.567         49% 42%
Fuente: Servicio Público de Empleo. http://observatorio.sena.edu.co/documentos.htm. Año 2005. 
 
Se observa que los supervisores de fabricación de productos plásticos y de caucho, los operadores de máquinas para 
procesamiento de plásticos y los ensambladores plásticos e inspectores, se caracterizan por ser ocupaciones en las 
cuales el número de vacantes supera el número de personas inscritas, y a pesar de ello, las tasas de colocación no son 
plenas: 29%, 27% y 32% respectivamente, por debajo del promedio nacional 42%.  Una de las razones por las que este 
hecho se presenta, tiene que ver con la falta de especificidad de la descripción de las ocupaciones con respecto a los 
procesos productivos para los que las empresas están solicitando trabajadores: inyección, soplado, extrusión de tubos y 
perfiles y extrusión de película, impresión flexográfica, serigráfica, tampografía, screen y sellado.   
 
En especial cabe resaltar la ocupación de operadores de máquinas para procesamiento de plásticos que se considera 
una ocupación dinámica en demanda, es decir, que destaca por la cantidad de vacantes con respecto al número de 
inscritos; mientras que las otras dos ocupaciones se clasifican como poco dinámicas.  También es una de las 
ocupaciones clasificada como deficitaria por su situación en el mercado laboral, y priorizada para incrementar el número 




5.2  OCUPACIONES EXISTENTES 
 
Para el subsector del plástico se encuentran definidas las siguientes ocupaciones: 
 
“9214 SUPERVISORES, FABRICACIÓN DE PRODUCTOS DE PLÁSTICO Y CAUCHO: Supervisan y coordinan las 
actividades de los trabajadores que operan máquinas de procesamiento y fabrican, ensamblan e inspeccionan productos 
de plástico o caucho.  Están empleados por compañías manufactureras de productos de plástico y caucho. 
 
Ejemplos de Títulos Ocupacionales 
Supervisor de Extrusión -Fabricación de Caucho y Plástico 
Supervisor de Moldeo por Inyección 
Supervisor de Moldeo por Soplado 
Supervisor Producción de Plásticos 
Supervisor de Fabricación -Caucho 
 
Principales Funciones 
Realizan todas o algunas de las siguientes funciones: 
 Supervisar, programar y coordinar las actividades de trabajadores de producción que operan las máquinas 
procesadoras y fabrican, ensamblan, dan acabado e inspeccionan productos y partes de plástico y caucho. 
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 Establecer métodos para cumplir los programas de producción y coordinar actividades con otras áreas. 
 Resolver problemas de trabajo y recomendar medidas para mejorar la productividad de los procesos y la calidad del 
producto. 
 Programar y solicitar materiales e insumos. 
 Dar inducción al personal sobre sus deberes en el trabajo, normas de seguridad industrial y políticas de la empresa. 
 Hacer recomendaciones sobre incentivos y ascensos de personal 
 Preparar informes de producción y otros reportes 
Pueden iniciar maquinaria y equipo. 
 
Ocupaciones con Funciones Relacionadas: 
Operadores de Máquinas para Procesamiento de Plásticos (9322) 
Operadores de Máquinas y Trabajadores Relacionados con el Procesamiento del Caucho (9323) 
Ensambladores de Productos Plásticos e Inspectores (9394) 
Obreros y Ayudantes en la Fabricación de Productos de Plástico y Caucho (9216) 
 
9322 OPERADORES DE MÁQUINAS PARA PROCESAMIENTO DE PLÁSTICOS: Inician, operan y monitorean 
máquinas para la mezcla, prensado, extrusión y moldeo del plástico, usadas en la manufactura de partes y productos de 
plástico. 
 
Están empleados por empresas fabricantes de productos plásticos. 
 
Ejemplos de Títulos Ocupacionales 
Operador de Máquina Extrusora – Material Plástico 
Operador de Mezcladora - Plásticos 
Operario, Moldeo por Inyección 
Operario, Moldeo por Compresión 
 
Principales Funciones 
Realizan todas o algunas de las siguientes funciones: 
 Pesar resinas, colorantes y otros químicos de acuerdo con la fórmula. 
 Colocar los materiales pesados en la mezcladora y operar la máquina para combinar plástico y otros químicos hasta 
obtener una viscosidad o consistencia específica. 
 Colocar la mezcla dentro de recipientes para procesamiento posterior. 
 Iniciar, operar y controlar máquinas que transforman bloques de plástico en láminas continuas o películas de un 
espesor específico. 
 Detectar y hacer ajustes menores al equipo, ajustar los cilindros de la calandria para cambio de línea de producción. 
 Iniciar y operar máquinas para la extrusión del plástico a través de boquillas o troqueles. 
 Cambiar troqueles a las máquinas de extrusión, de acuerdo a los cambios en la línea de producción. 
 Iniciar y operar una o más máquinas que moldean productos plásticos de acuerdo a las especificaciones. 
 Cambiar moldes y regular el equipo para cambio de línea de producción 
 Seguir las fórmulas para mezclar el grupo de resinas en el proceso de moldeo por inyección. 
 Revisar la calidad del material obtenido. 
 
Ocupaciones con Funciones Relacionadas: 
Supervisores, Fabricación de Productos de Plástico y Caucho (9214) 
Operadores de Máquinas y Trabajadores Relacionados con el Procesamiento del Caucho (9323) 
Ensambladores de Productos Plásticos e Inspectores (9394) 
Otros Obreros y Ayudantes en Fabricación y Procesamiento n.c.a (9616) 
 
En esta ocupación se debe diferenciar la especificidad de los operarios de máquinas de procesamiento de plásticos por 





9394 ENSAMBLADORES DE PRODUCTOS PLÁSTICOS E INSPECTORES: Ensamblan, terminan y revisan partes y 
productos acabados de plástico. Están empleados por empresas de fabricación de productos de plástico y otras 
empresas manufactureras. 
 
Ejemplos de Títulos Ocupacionales 
Ensamblador de Partes Plásticas 
Ensamblador, Productos de Plásticos 
Inspector de Ensamble –Fabricación Plástico 
Laminador, Fibra de Vidrio 
 
Principales Funciones 
Realizan todas o algunas de las siguientes funciones: 
 Operar máquinas o equipo, o usar herramientas manuales para cortar, moldear, unir y adaptar materiales plásticos 
para fabricar partes o productos. 
 Montar materiales compuestos sobre patrones para formar partes y ensambles usando agentes adhesivos. 
 Operar unidad de pistola rociadora para aplicar mezcla de resinas a los moldes de metal o madera para formar 
productos plásticos. 
 Cargar y operar horno autoclave para curar y pegar partes y subensambles plásticos. 
 Operar equipo para dar acabado final a los productos de plástico. 
 Revisar productos de plástico para asegurar la conformación de los estándares de calidad o detectar imperfectos en 
forma visual o utilizando instrumentos. 
 Sellar y marcar los productos aceptados y devolver los defectuosos para reparación o reciclaje. 
 Preparar reportes de productos inspeccionados. 
 Hacer ajustes y reparaciones menores a los productos. 
 
Ocupaciones con Funciones Relacionadas: 
Supervisores, Fabricación de Productos de Plástico y Caucho (9214) 
Operadores de Máquinas para Procesamiento de Plásticos (9322) 
Operadores de Máquinas y Trabajadores Relacionados con el Procesamiento del Caucho (9323) 
Otros Obreros y Ayudantes en Fabricación y Procesamiento n.c.a (9616)”38
 
En el área de procesamiento, fabricación y ensamble de bienes se relacionan las siguientes ocupaciones de acuerdo al 
nivel de preparación: 
 
Tabla 71.  Ocupaciones Relacionadas con el Subsector Plástico Según el Nivel de Preparación  
OCUPACIONES DE PROCESAMIENTO, FABRICACIÓN Y ENSAMBLE DE BIENES 
ÁREA OCUPACIONAL 00 
001 ALTA DIRECCIÓN PÚBLICA Y PRIVADA 0 Ocupación de Dirección 
901 Gerentes de Fabricación y Procesamiento de Bienes  
Nivel de Preparación A  
Nivel de Preparación B 
Área Ocupaciones 92  
SUPERVISORES Y OCUPACIONES TÉCNICAS EN PROCESAMIENTO Y FABRICACIÓN 
DE BIENES  
921 Supervisores de procesamiento  
922 Supervisores de fabricación y ensamble  
923 Operadores de control y central, procesamiento y fabricación  
Nivel de Preparación C 
Área Ocupacional 93, 94  
OPERARIOS DE MÁQUINAS DE PROCESAMIENTO Y FABRICACIÓN Y 
ENSAMBLADORES  
932 Operarios de máquinas y trabajadores relacionados, elaboración de productos químicos, 
plástico y caucho  
Nivel de Preparación D 
Área Ocupacional 96  
OBREROS DE PROCESAMIENTO, FABRICACIÓN Y SUMINISTRO DE SERVICIOS  
961 Obreros de fabricación y procesamiento 
Fuente: Sena. Clasificación Nacional de Ocupaciones Año 2003. 
 
                                                          




5.3  OCUPACIONES EMERGENTES 
 
Entre las necesidades de personal calificado más sentidas del sector productivo están los siguientes procesos de 
acabados de productos plásticos: impresión flexográfica sobre sustratos plásticos 24.32%, metalizado de productos 
plásticos 16.22%, sellado 16.22%, laminado de sustratos plásticos 12.16%, screen 12.16%, impresión serigráfica sobre 
productos plásticos 9.46%, cromado de productos plásticos 6.76% y tampografía 2.70%.  Actualmente, se cuenta con 
diseños curriculares para implementar procesos de formación por competencias en estas áreas, pero no se tiene el 
alistamiento disponible para llevarlos a cabo en cuanto a materiales, maquinaria del proceso productivo y laboratorios 
para mediciones de parámetros de  control de proceso, destinados a actividades de formación académica en 
instituciones de carácter académico técnico profesional y tecnológico. 
 
Se observa que el principal campo de acción estaría relacionado con la impresión flexográfica, que tiene una gran 
demanda en el sector productivo, ya que en torno a ella, se obtienen elevados niveles de rentabilidad.  Actualmente, se 
ha presentado un incremento en el número de equipos adquiridos y la complejidad de los mismos para los procesos de 
impresión flexográfica, que regularmente son operados por personal que cuenta con una formación no titulada realizada 
en las empresas por parte de los proveedores de la maquinaria, y que no tienen acceso a una educación formal en este 
tema específico.   
 
La ocupación emergente planteada por el incremento en la demanda de personal y por la complejidad de los equipos 
que se están importando es la siguiente:  
 
9371 OPERADORES DE MÁQUINAS DE IMPRESIÓN: Preparan y operan diversos tipos de máquinas impresoras para 
imprimir textos, ilustraciones y diseños sobre papel, plástico, metal y otros materiales.  Son empleados por empresa de 
impresión comercial, periódicos, revistas y en empresas públicas y privadas que cuentan con departamentos de 
publicaciones. 
 
Ejemplos de Títulos Ocupacionales 
Operario de Máquina de Impresión y Acabado 
Operador de Máquina Impresora 
Operador de Prensa Tipográfica 
Prensista, Hueco Grabado 
Operador de Prensa, Rotativa 
Operador de Prensa Flexográfica  
Operador de Prensa, Offset 
Impresor 
Operador de Impresora Láser 




Realizan todas o algunas de las siguientes funciones: 
 Revisar órdenes de trabajo para determinar especificaciones, como tiempo de producción, secuencia de color y 
cantidades requeridas.  
 Preparar y regular las máquinas impresoras como reservas de tinta y pintura.  
 Montar planchas o cilindros y hacer los ajustes necesarios.  
 Llenar las fuentes de tienta, ajustar las medidas y controlar el color y la viscosidad. 
 Operar prensas de baja velocidad para hacer pruebas de tinta, alineación y presentación. 
 Retirar y limpiar las placas y cilindros al final de la operación. 
 Programar impresoras computarizadas a partir de códigos y claves ingresados desde una consola. 
 
Ocupaciones con Funciones Relacionadas: 
Supervisores, Artes Gráficas (9226) 
Operadores de Máquinas de Impresión Textil (9343) 
 
Con relación a esta ocupación, es de resaltar que regularmente en el Servicio Público de Empleo no se asocia con los 




procesos de acabados de productos plásticos de metalizado, laminado ó cromado.  Por lo tanto, es importante darla a 
conocer en el subsector del plástico de tal forma que en los sistemas de empleo, se precise mejor las competencias de 
los trabajadores aspirantes y las necesidades de las empresas solicitantes. 
 
También sería interesante plantear ampliaciones o ajustes a esta ocupación 9371 o la definición de una nueva exclusiva 
para operarios encargados de actividades de terminados de productos plásticos, por ejemplo: 
 
OPERADOR DE TERMINADOS DE PRODUCTOS PLÁSTICOS: Inician, operan y monitorean máquinas para impresión 
flexográfica, impresión serigráfica, tampografía, screen, sellado y procesos de metalizado, laminado o cromado, sobre 
sustratos plásticos.   
 
Están empleados por empresas fabricantes de productos plásticos. 
 
Ejemplos de Títulos Ocupacionales 
Operador de Máquina Flexográfica sobre Sustratos Plásticos 
Operador de Máquina Serigráfica sobre Productos Plásticos (Offset) 
Operario de Alistamiento de Terminados de Productos Plásticos  
Operario de Terminado de Productos Plásticos (corte, sellado) 
Metalizador de Productos Plásticos 
Laminador de Sustratos Plásticos 
Cromador de Productos Plásticos 
 
Principales Funciones 
Realizan todas o algunas de las siguientes funciones: 
 Prealistamiento de materiales e insumos para el proceso. 
 Pesar solventes, tintas y otros químicos de acuerdo a la fórmula. 
 Revisión y validación de negativos de planchas fotopoliméricas. 
 Montajes de las planchas. 
 Igualación y manejo de tintas flexográficas (opacidad, brillo). 
 Operar la máquina de impresión flexográfica o serigráfica.  
 Control del proceso de impresión flexográfica. 
 Aplicar procesos de acabados de productos plásticos (metalizado,  laminado o cromado). 
 Revisar la calidad del material obtenido. 
 
Ocupaciones con Funciones Relacionadas: 
Supervisores, Fabricación de Productos de Plástico y Caucho (9214) 
Operadores de Máquinas para Procesamiento de Plásticos (9322) 
Ensambladores de Productos Plásticos e Inspectores (9394) 
Obreros y Ayudantes en la Fabricación de Productos de Plástico y Caucho (9216) 
 
Otras ocupaciones emergentes que tengan énfasis en plásticos, por la creciente necesidad del sector productivo son las 
siguientes: 2232 Diseñador de Moldes, 2252 Diseñador de Productos y de Empaques, 2232 Diseñador de Máquinas. 
 
 
5.4  DISTRIBUCIÓN DEL PERSONAL EMPLEADO POR OCUPACIONES Y NIVELES 
 
De acuerdo a las ocupaciones la mayoría del personal de las empresas del subsector plástico, son operarios no 
calificados 45.09% y calificados 28.13% para un total de 73.22% conformado por operarios, adscritos al área de 
producción (ver gráfico 33).  Según los niveles de responsabilidad el personal de las empresas esta distribuido así: 
86.43% dedicado a labores directas de producción ventas o apoyo; 9.67% dedicado a labores tácticas: dirección, 

































































































































Fuente: Encuesta Empresarial del Subsector del Plástico Año 2006.  SENA CDT-ASTIN. 
 






















Fuente: Encuesta Empresarial del Subsector del Plástico Año 2006.  SENA CDT-ASTIN. 
 
La distribución del personal por tamaño de empresa es la siguiente: 
 



























Las áreas de las empresas con mayor número de personas son las de producción y administración. 
 
























Fuente: Encuesta Empresarial del Subsector del Plástico Año 2006.  SENA CDT-ASTIN. 
 
 
De acuerdo a la Segunda Encuesta de Innovación y Desarrollo Tecnológico - EDIT II, la distribución del personal en las 
empresas del subsector plástico de acuerdo al área en que laboran es la siguiente: 
 


























Fuente: DANE EDIT II 2004. 
 
 
Las empresas transformadoras ocupan más personal en el área de producción 68.9%, que el personal que adelanta 
actividades de administración 13.4% o ventas y comercialización 9.7%.  Por otro lado, el 1.8% del personal empleado por 




















Fuente: DANE EDIT II 2004 
 
 
5.5  NORMAS DE COMPETENCIA LABORAL EXISTENTES 
 
Las normas de competencia laboral deben dar cuenta de los conocimientos, destrezas, actitudes y comportamientos, 
variables que correlacionadas y definidas en un perfil ocupacional, son fundamentales e importantes para el desempeño 
idóneo del talento humano, vinculado en un empleo o actividad productiva en forma dependiente o independiente.   
 
Durante el estudio se indagó acerca del conocimiento y participación en el modelo de competencias laborales por parte 
de las empresas del subsector plástico.  Las empresas grandes son las que más conocen acerca del modelo de 
competencias laborales, y en la medida en que disminuye el tamaño de la empresa menos se sabe acerca de este tema.  
En el Valle del Cauca y Antioquia son los departamentos donde más conocimiento hay de este modelo. 
 
Tabla 72.  Conocimiento Acerca del Modelo de Competencias Laborales 
TAMAÑO DE EMPRESA. 
RESPUESTA EMPRESAS PORCENTAJE GRANDE MEDIANA PEQUEÑA MICRO 
SI 31 38.75% 80% 45% 30% 22%
NO 49 61.25% 20% 55% 70% 78%
Total 80 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
Distribución empresas que contestaron 13% 28% 38% 23%
¿CONOCE ACERCA DEL MODELO DE COMPETENCIAS 
LABORALES? DEPARTAMENTO SEDE 
PRINCIPAL Y BOGOTÁ D.C. PORCENTAJE SI NO 
Valle del Cauca 17,5% 64,29% 9 35,71% 5 
Antioquia 30,0% 41,67% 10 58,33% 14 
Risaralda 3,8% 33,33% 1 66,67% 2 
Santander 3,8% 33,33% 1 66,67% 2 
Bogotá D.C. 35,0% 17,86% 5 82,14% 23 
Atlántico 1,3% 0,00% 0 100% 1 
Bolívar 1,3% 100% 1 0,00% 0 
Caldas 1,3% 100% 1 0,00% 0 
Cauca 2,5% 100% 2 0,00% 0 
Cundinamarca 2,5% 0,00% 0 100% 2 
Magdalena 1,3% 100% 1 0,00% 0 
Norte de Santander 0,0% - 0 - 0 
Total 100% 




En general, la participación en los procesos de competencias laborales es todavía exigua.    
 
Tabla 73.  Participación en el Modelo de Competencias Laborales   




Fuente: Encuesta Empresarial del Subsector del Plástico Año 2006.  SENA CDT-ASTIN. 
 
La mayor participación de las empresas se ha presentando en los equipos técnicos.  Por su parte, la evaluación y 
certificación de competencias laborales empieza a ser un proceso visible y requerido por las empresas que se 
encuentran llevando a cabo procesos de certificación de sistemas de gestión bajo diferentes normas. 
  
Tabla 74.  Tipo de Participación en el Modelo de Competencias Laborales   
INTEGRANTE DE LA MESA 
SECTORIAL  PLÁSTICOS – 
CAUCHO – FIBRAS 
SINTÉTICAS 
EN EQUIPOS TÉCNICOS DE 
ELABORACIÓN DE NORMAS 
DE COMPETENCIA LABORAL 
CON TRABAJADORES EN 




EMPRESAS PORCENTAJE EMPRESAS PORCENTAJE EMPRESAS PORCENTAJE
SI 4 14.81% 5 19.23% 5 18.52%
NO 23 85.19% 21 80.77% 22 81.48%
Total   27 100.00% 26 100.00% 27 100.00%
Fuente: Encuesta Empresarial del Subsector del Plástico Año 2006.  SENA CDT-ASTIN. 
 
Hasta el año 2006 se han elaborado y aprobado cincuenta y siete (57) normas de competencia laboral por parte de la 
Mesa Sectorial Plásticos - Caucho - Fibras Sintéticas (Código 9110), las cuales se muestran a continuación: 
 
Tabla 75.  Normas de Competencia Laboral Mesa Sectorial Plásticos - Caucho - Fibras Sintéticas  
CÓDIGO NORMA DE COMPETENCIA LABORAL 
291101001 Dimensionar El Producto Según Requerimientos Acordados Con El Cliente 
291101002 Elaborar La Información Técnica Requerida Según El Producto A Fabricar 
291101003 Preparar Materiales Según Formulación Del Producto 
291101004 Controlar El Procesos Según Formulación Del Producto 
291101005 Entregar Los Productos Terminados A Bodega Según Requerimientos Del Cliente Y Características Del Producto 
291101006 Ejecutar El Mantenimiento Preventivo A Máquinas, Moldes Y Equipos Según Programas Y Procedimientos Establecidos Por La Empresa 
291101007 Preparar Materiales Y Herramental Para La Fabricación De Productos Plásticos 
291101008 Alistar Máquinas, Herramental Y Equipos Periféricos Según Orden De Producción 
291101009 Mantener En Operación El Proceso De Fabricación Según Orden De Producción 
291101010 Ejecutar El Mantenimiento Preventivo De Las Máquinas, Equipos Periféricos Y Herramental Según Programa Establecido Por La Empresa 
291101011 Cumplir Con Los Requerimientos De Seguridad Industrial E Higiene Ocupacional Que Le Correspondan Según Reglamento De La Empresa 
291101012 Obtener Compuestos De Caucho De Acuerdo Con La Formulación Dada 
291101013 Mantener En Operación El Proceso Según Especificaciones Dadas 
291101014 Ejecutar El Mantenimiento Preventivo A Máquinas, Herramental Y Equipos Periféricos Según Programa Establecido Por La Empresa 
291101015 Cumplir Con Los Requerimientos De Seguridad Y Salud Ocupacional, Según Reglamento De La Empresa 
291101016 Preparar El Lote Del Producto Según Normas De La Empresa 
291101017 Controlar El Proceso De Acabado Según Especificaciones Establecidas 
291101018 Alistar Máquinas E Insumos Según Proceso De Acabado Programado 
291101019 Cumplir Con Los Requerimientos De Seguridad Y Salud Ocupacional Según Normatividad Vigente 
291101020 Programar La Producción Según Producto A Fabricar Y Prioridades Establecidas 
291101021 Retroalimentar Los Procesos De La Empresa A Partir De Los Resultados De Producción Obtenidos 
291101022 Elaborar El Plan General De Producción, Según Plan De Ventas, Niveles De Inventario Y Capacidad De Producción 
291101023 Alistar máquina metalizadora e insumos para el proceso de metalizado de productos plásticos, según orden de producción 
291101024 Controlar el proceso de metalizado de productos plásticos, según ficha técnica del producto 




CÓDIGO NORMA DE COMPETENCIA LABORAL 
291101026 Alistar rectificadores e insumos para el cromado de productos plásticos según orden de producción 
291101027 Controlar el proceso de cromado según ficha técnica del producto 
291101028 Alistar materia prima, máquinas, accesorios y herramientas, según plan de fabricación 
291101029 Construir piezas según molde o troquel a producir 
291101030 Ajustar el molde o troquel según procedimientos establecidos en el plan de trabajo 
291101031 Alistar máquina e insumos para el proceso de laminación de sustratos plásticos según orden de producción 
291101032 Controlar el proceso de acabado de laminación de sustratos plásticos según ficha técnica del producto 
291101033 Alistar máquina e insumos para el proceso de impresión flexográfica según orden de producción 
291101034 Controlar el proceso de acabado impresión flexográfica según ficha técnica del producto 
291101035 Acondicionar los insumos requeridos para la impresión serigráfica del sustrato plástico según ficha técnica del producto 
291101036 Alistar máquina e insumos para el proceso de impresión serigráfica de productos plásticos según orden de producción 
291101037 Controlar el proceso de  impresión serigráfica según ficha técnica del producto 
291101038 Preparar materiales y herramental  según producto plástico a fabricar 
291101039 Alistar la línea de extrusión de película soplada, el herramental y los equipos periféricos según orden de producción 
291101040 Mantener en operación el proceso de extrusión de película soplada según orden de producción 
291101041 Alistar la línea de extrusión de tubos y perfiles, herramental y equipos periféricos según orden de producción 
291101042 Mantener en operación el proceso de extrusión de tubos y perfiles según orden de producción 
291101043 Alistar máquina, herramental y equipos periféricos para el proceso de soplado según orden de producción 
291101044 Mantener en operación el proceso de soplado según orden de producción 
291101045 Alistar máquina, herramental y equipos periféricos para el proceso de inyección según orden de producción 
291101046 Mantener en operación el proceso de inyección según orden de producción 
291101047 Alistar rectificadores e insumos para el cromado de productos plásticos según orden de producción 
291101048 Controlar el proceso de cromado según ficha técnica de producto 
291101049 Alistar máquina metalizadora e insumos para el proceso de metalizado de productos plásticos según orden de producción 
291101050 Controlar el proceso de metalizado de productos plásticos según ficha técnica del producto 
291101051 Definir Las Alternativas De Solución Del Producto Según Necesidades Del Cliente Y Condiciones De La 
Empresa  
291101052 Homologar El Producto Según Las Condiciones De La Empresa  
291101053 Coordinar Proyectos De Acuerdo Con Los Planes Y Programas Establecidos Por La Empresa  
291101054 Documentar Los Procesos De Gestión De La Calidad Aplicables A Los Materiales Y Productos Plásticos  En 
Proceso Y Terminados Según Requisitos Establecidos.  
291101055 Caracterizar En Forma Cualitativa  Y  Cuantitativa Los  Materiales Y  Productos Plásticos En Proceso Y 
Terminados Según Estándares Establecidos.  
291101056 Mantener Los Equipos De Prueba Y/O  Ensayo  En  Condiciones  Confiables De Uso De Acuerdo A Los 
Parámetros  Establecidos  
291101057 Realimentar Los Procesos De La Empresa  De Acuerdo  Con  Los Resultados Del Análisis  De La Información  
De Calidad  Obtenida Durante Un Período de Tiempo Determinado 
Fuente. SENA. Dirección Nacional de Formación para el Trabajo. Normas de Competencia Producidas en la Mesa Sectorial Plásticos - Caucho - Fibras 
Sintéticas. Agosto 2006. 
 
 
5.6 TITULACIONES EXISTENTES 
 
A partir de las normas de competencia laboral existentes de la Mesa Sectorial Plásticos - Caucho - Fibras Sintéticas, se 
han elaborado diecisiete (17) titulaciones: trece (13) están directamente relacionadas con el subsector plástico; una (1) 
corresponde al subsector del caucho; dos (2) pertenecen a la Mesa Metalmecánica y una (1) a la Mesa Petroquímica.   
 
De las trece (13) titulaciones directamente relacionadas con el subsector del plástico dos (2): Fabricación de Productos 
Plásticos y Acabados de Productos Plásticos, han sido sustituidas por titulaciones más específicas en cuanto a los 
procesos de transformación y tipos de acabados.  En el caso de la titulación Fabricación de Productos Plásticos, por 
petición de los empresarios, se ha desplegado en cuatro titulaciones cada una correspondiente a un proceso productivo: 
inyección, soplado, película plástica extruída y, tubos y perfiles plásticos por extrusión.  Con respecto a la titulación de 
Acabados de Productos Plásticos, se ha extendido en cinco titulaciones: Impresión Serigráfica sobre Productos 
Plásticos, Impresión Flexográfica sobre Sustratos Plásticos, Laminación de Sustratos Plásticos, Cromado de Productos 





A continuación se presentan las titulaciones y sus respectivas normas de competencia laboral asociadas. 
 
Seis (6) titulaciones en Transformación de Materiales Plásticos: 
 
 Fabricación de Productos Plásticos 
 Planificación de la Producción  
 Fabricación de Productos Plásticos por Inyección 
 Fabricación de Productos Plásticos por Soplado 
 Fabricación de Película Plástica Extruída 
 Fabricación de Tubos y Perfiles Plásticos por Extrusión 
 
Tabla 76.  Titulaciones en Transformación de Materiales Plásticos 





Vigente hasta octubre del año 2006, fecha en la cual egresan los últimos alumnos 
bajo esta propuesta curricular.  
230101030 Generar Actitudes  Y Prácticas Saludables En Los Ambientes De Trabajo.  
290201026 Coordinar Proyectos De Acuerdo Con Los Planes Y Programas De La Empresa  
291101020 Programar La Producción Según Producto A Fabricar Y Prioridades Establecidas  
291101021 Retroalimentar Los Procesos De La Empresa A Partir De Los Resultados De Producción Obtenidos  





291101053 Coordinar Proyectos De Acuerdo Con Los Planes Y Programas Establecidos Por La Empresa  
230101020 Desarrollar Acciones Para Mejorar El Proceso De Mercadeo Y Comercialización De Los Productos De La Región.  
230101030 Generar Actitudes  Y Prácticas Saludables En Los Ambientes De Trabajo.  
291101025 
Ejecutar El Mantenimiento Básico De Las Máquinas, Equipos 
Periféricos Y Herramental, Según Programa Establecido Por La 
Empresa  
291101034 Controlar El Proceso De Impresión Flexográfica Según Ficha Técnica Del Producto  






291101043 Alistar Máquina, Herramental Y Equipos Periféricos Para El Proceso De Soplado Según Orden De Producción  
230101020 Desarrollar Acciones Para Mejorar El Proceso De Mercadeo Y Comercialización De Los Productos De La Región.  
230101030 Generar Actitudes  Y Prácticas Saludables En Los Ambientes De Trabajo.  
291101025 
Ejecutar El Mantenimiento Básico De Las Máquinas, Equipos 
Periféricos Y Herramental, Según Programa Establecido Por La 
Empresa  
291101034 Controlar El Proceso De Impresión Flexográfica Según Ficha Técnica Del Producto  






291101043 Alistar Máquina, Herramental Y Equipos Periféricos Para El Proceso De Soplado Según Orden De Producción  
230101020 Desarrollar Acciones Para Mejorar El Proceso De Mercadeo Y Comercialización De Los Productos De La Región.  
230101030 Generar Actitudes  Y Prácticas Saludables En Los Ambientes De Trabajo. 
291101025 
Ejecutar El Mantenimiento Básico De Las Máquinas, Equipos 
Periféricos Y Herramental, Según Programa Establecido Por La 
Empresa 
291101034 Controlar El Proceso De Impresión Flexográfica Según Ficha Técnica Del Producto 
191101009  FABRICACIÓN DE PELÍCULA 
PLÁSTICA 
EXTRUÍDA  




NOMBRE DE LA CÓDIGO CÒDIGO NORMAS DE COMPETENCIA LABORAL TITULACIÓN 
291101039  Línea De Extrusión De Película Soplada, El Herramental Y Alistar LaLos Equipos Periféricos Según Orden De Producción  
230101020 Desarrollar Acciones Para Mejorar El Proceso De Mercadeo Y Comercialización De Los Productos De La Región. 
230101030 Generar Actitudes  Y Prácticas Saludables En Los Ambientes De Trabajo. 
Ejecutar El Mantenimiento Básico De Las Máquinas, Equipos 
Periféricos Y Herramental, Según Programa Establecido Por La 
Empresa 
291101025 
291101034 Controlar El Proceso De Impresión Flexográfica Según Ficha Técnica Del Producto 
291101038 Preparar Materiales Y Herramental Según Producto Plástico A Fabricar 
Alistar La Línea De Extrusión De Película Soplada, El Herramental Y 
Los Equipos Periféricos Según Orden De Producción 291101039 
291101040 Mantener En Operación El Proceso De Extrusión De Película Soplada Según Orden De Producción 








291101042 Mantener En Operación El Proceso De Extrusión De Tubos Según Orden De Producción 
Fuente. SENA. Dirección Nacional de Formación para el Trabajo.
iete (7) titulaciones en acabados de productos plásticos: 
 Normas de Competencia Producidas en la Mesa Sectorial Plásticos - Caucho - Fibras 




 Acabados de Productos Plásticos 
 Impresión Serigráfica sobre Productos Plásticos 
 Impresión Flexográfica sobre Sustratos Plásticos 
 Laminación de Sustratos Plásticos 
 Cromado de Productos Plásticos 
 Metalizado de Productos Plásticos 
 Gestión de la Calidad de Productos Plásticos 
s en Acabados de Productos Plásticos 
 
Tabla 77.  Titulacione
NOMBRE DE LA CÒDIGO NORMAS DE COMPETENCICÓDIGO A LABORAL TITULACIÓN 
291101016 Preparar El Lote Del Producto Según Su Ficha Técnica. 
191101005  lud Ocupacional 
ACABADOS DE 
RODUCTOS P
PLÁSTICOS  291101019 
Cumplir Con Los Requerimientos De Seguridad Y Sa
Según Normatividad Vigente 
230101020 Desarrollar Acciones Para Mejorar El Proceso De Mercadeo Y Comercialización De Los Productos De La Región. 
230101030 Generar Actitudes  Y Prácticas Saludables En Los Ambientes De Trabajo. 
291101025 Ejecutar El Mantenimiento Básico De Las Máquinas, Equipos Periféricos Y Herramental, Según Programa Establecido Por La Empresa 
291101033 Alistar Máquina E Insumos Para El Proceso De Impresión Flexográfica Según Orden De Producción 
291101034 Controlar El Proceso De Impresión Flexográfica Según Ficha Técnica Del Producto 







291101036 Alistar Máquina E Insumos Para El Proceso De Impresión Serigráfica De Productos Plásticos Según Orden De Producción  
230101020 Desarrollar Acciones Para Mejorar El Proceso De Mercadeo Y Comercialización De Los Productos De La Región.  
291101025 Ejecutar El Mantenimiento Básico De Las Máquinas, Equipos Periféricos Y Herramental, Según Programa Establecido Por La Empresa  
291101033 Alistar Máquina E Insumos Para El Proceso De Impresión Flexográfica Según Orden De Producción  









NOMBRE DE LA CÓDIGO CÒDIGO NORMAS DE COMPETENCIA LABORAL TITULACIÓN 
291101035 os Insumos Requeridos Para La Impresión Serigráfica Según Preparar LCaracterísticas Del Sustrato 
291101036 Alistar Máquina E Insumos Para El Proceso De Impresión Serigráfica De Productos Plásticos Según Orden De Producción  
291101037 Controlar El Proceso De  Impresión Serigráfica Según Ficha Técnica Del Producto  
230101020 Desarrollar Acciones Para Mejorar El Proceso De Mercadeo Y Comercialización De Los Productos De La Región. 
230101030 Generar Actitudes  Y Prácticas Saludables En Los Ambientes De Trabajo. 
291101025 Ejecutar El Mantenimiento Básico De Las Máquinas, Equipos Periféricos Y Herramental, Según Programa Establecido Por La Empresa 






291101032 Controlar El Proceso De Acabado De Laminación De Sustratos Plásticos Según Ficha Técnica Del Producto 
230101020 Desarrollar Acciones Para Mejorar El Proceso De Mercadeo Y Comercialización De Los Productos De La Región. 
291101025 Ejecutar El Mantenimiento Básico De Las Máquinas, Equipos Periféricos Y Herramental, Según Programa Establecido Por La Empresa 
291101047 Alistar Rectificadores E Insumos Para El Cromado De Productos Plásticos Según Orden De Producción 
291101048 Controlar El Proceso De Cromado Según Ficha Técnica De Producto 




Plásticos Según Orden De Producción. 
PRODUCTOS 
PLÁSTICOS 
291101050 Controlar El Proceso De Metalizado De Productos Plásticos Según Ficha Técnica Del Producto 
230101020 Desarrollar Acciones Para Mejorar El Proceso De Mercadeo Y Comercialización De Los Productos De La Región. 
230101030 Generar Actitudes  Y Prácticas Saludables En Los Ambientes De Trabajo. 
291101025 Ejecutar El Mantenimiento Básico De Las Máquinas, Equipos Periféricos Y Herramental, Según Programa Establecido Por La Empresa  






291101050 Controlar El Proceso De Metalizado De Productos Plásticos Según Ficha Técnica Del Producto  
230101030 Generar Actitudes  Y Prácticas Saludables En Los Ambientes De Trabajo. 
291101054 
Documentar Los Procesos De Gestión De La Calidad Aplicables A Los 
Materiales Y Productos Plásticos  En Proceso Y Terminados Según 
Requisitos Establecidos. 
291101055 
Caracterizar En Forma Cualitativa  Y Cuantitativa Los  Materiales Y  
Productos Plásticos   En Proceso Y Terminados  Según Estándares  
Establecidos. 
291101056 Mantener  Los Equipos De Prueba Y/O Ensayo En  Condiciones  Confiables De Uso De Acuerdo A Los Parámetros Establecidos 
191101017  
GESTIÓN  DE 
291101057 
LA CALIDAD DE 
PRODUCTOS 
PLÁSTICOS  
Realimentar Los Procesos De La Empresa  De Acuerdo Con Los 
Resultados Del Análisis De  La Información De Calidad Obtenida Durante 
Un Periodo De Tiempo  Determinado 
Fuente. SENA. Dirección Nacional de Formaci a
 partir de las titulaciones creadas se han elaborado diez (10) diseños curriculares para las siguientes titulaciones:  
ón para el Tr bajo. Normas de Competencia Producidas en la Mesa Sectorial Plásticos - Caucho y Fibras 




 Planificación de la Producción  
 Fabricación de Productos Plásticos por Inyección 
 Fabricación de Productos Plásticos por Soplado 
 Fabricación de Película Plástica Extruída 
 Fabricación de Tubos y Perfiles Plásticos por Extrusión 
 Impresión Serigráfica sobre Productos Plásticos 
 Impresión Flexográfica sobre Sustratos Plásticos 
 Laminación de Sustratos Plásticos 
 Cromado de Productos Plásticos 




Actualmente, se han implementado programas de formación por competencias laborales para cuatro (4) de ellas:  
 
 Fabricación de Productos Plásticos por Inyección 
 Fabricación de Productos Plásticos por Soplado 
 Fabricación de Película Plástica Extruída 
 Fabricación de Tubos y Perfiles Plásticos por Extrusión 
s de empresas, cinco (5) evaluadores del Centro ASTIN, 
iversidad Autónoma de Occidente.  En lo que va corrido del 
LES SIGNIFICATIVAS CON OTRAS SUB-ÁREAS. 




Durante el año 2005 se formaron veintitrés (23) evaluadore
del SENA y uno (1) de la Uncuarenta y nueve (49) auditores 
año 2006 se han formado treinta y nueve (39) evaluadores de empresas, tres (3) evaluadores del SENA y existen 195 
candidatos a certificar por competencias laborales.  
 
 
5.7  RELACIONES FUNCIONALES Y OCUPACIONA
 
Con relación a otras sub-áreas de desempeño, se han identificado normas de competencia laboral de
ialesmesas sector 39: Petroquímica, Metalmecánica, Logística, Recursos Humanos, Servicios Financie
Administrativa, Teleinformática, Salud, Mercadeo, Mantenimiento, Eléctrico, Café, Frutas y Hortalizas, Agroindustria del 
Banano, Industria Azucarera.  Además se han desarrollado las siguientes titulaciones relacionadas:  
  
Una (1) titulación en apoyo a la Mesa Petroquímica: Obtención de Materiales Poliméricos. 
 
Tabla 78.  Titulaciones Relacionadas con la Mesa Petroquímic
CÓDIGO TITULACIÓN CÓDIGO NORMAS DE COMPETENCIA 
291101003 Preparar Materiales Según Formulación Del Producto  
291101004 Controlar El Procesos Según Formulación Del Producto  
291101005 Entregar Los Productos Terminados A Bodega SegúnCliente Y Características Del Mismo.  




291101019 Ocupacional Según 
BTENCIÓN 
E 
POLIMÉRICOS  Cumplir Con Los Requerimientos De Seguridad Y Salud 
Normatividad Vigente  
Fuente. SENA.  Form Tr a Mesa Sectorial Plásticos - Caucho y Fibras 
Sintéticas. Ago
 Dirección Nacional de
sto 2006. 
ación para el abajo. Normas de Competencia Producidas en l
 
Dos (2) titulaciones en apoyo a la Mesa Metalmecánica: 
 
 Diseño de Moldes para la Transformación de Materiales lásticos  P
 Fabricación de Moldes y Troqueles 
 
Tabla 79.  Titulaciones Relacionadas con la Mesa Metalmecánica 
CÓDIGO TITULACIÓN CÓDIGO NORMA DE COMPETENCIA LABORAL 
290201023  Definir Las Alternativas De Solución Del ProduCliente Y Condiciones De La Empresa  
cto Según Necesidades Del 
290201024  Elaborar La Inform o A Diseñar  ación Técnica Requerida Según El Product
290201025  Homologar El Producto Según Las Condiciones De La Empresa  
290201026  Coordinar Proyectos De Acuerdo Con Los Planes Y Programas De La Empresa  
291101001  Dimensionar El Producto Según Requerimientos Acordados Con El Cliente  









291101051  Definir LasCliente Y Condiciones De La Empresa  
230101030 Generar Actitudes  Y Prácticas Saludables En Los Ambientes De Trabajo.  
291101025 Ejecutar El Mantenimiento Básico De Las Máquinas, Equipos Periféricos Y Herramental, Según Programa Establecido Por La Empresa  
291101028 Alistar Materia Prima, Máquinas, Accesorios Y Herramientas, Según Plan De Fabricación  
291101029 Construir Piezas Según Molde O Troquel A Producir  
191101016  
FABRICACIÓN 
DE MOLDES Y 
TROQUELES 
291101030 Ajustar El Molde O Troquel Según Procedimientos Establecidos En El Plan De Trabajo 
Fuente. SENA. l de F l  Plásticos - Caucho y Fibras 
Sintéticas. Agosto 2006. 
 
                                                          
 Dirección Naciona ormación para e  Trabajo. Normas de Competencia Producidas en la Mesa Sectorial





6. ENTORNO EDUCATIVO 
 
 
En el entorno educativo se incluye la información referente a la oferta de capacitación y formación para el subsector, se 
identifican los problemas críticos en la capacitación, las ocupaciones donde se requiere calificar trabajadores, el personal 
y su nivel académico, las capacitaciones adelantadas y las necesidades de capacitación del personal. 
 
 
6.1  OFERTA DE CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN PARA EL SUBSECTOR DEL PLÁSTICO 
 
En relación con los programas académicos con énfasis directo en plásticos y polímeros la oferta educativa en pregrado 
es la siguiente: 
Tabla 80.  Programas Académicos de Plásticos y Polímeros en Pregrado 


























Institución Programa Modalidad Jornada Duración Metodología Municipio Estado 
Programa 






Terminal Nocturno 7 Semestre(S) 
Presencial Bogotá D.C. 
(Bogotá D.C.) Registrado 








DE PLÁSTICOS Universitaria 
Registro 








Institución Programa Modalidad Jornada Duración Metodología Municipio Tipo Programa Estado 
Programa 
Universitaria Diurno 10 Semestre(S) Presencial Cali (Valle) Principal Inactivo 
Diurno 10 Semestre(S) Registrado 
Universitaria 
















Universitaria Nocturno 10 Semestre(S) Presencial Cali (Valle) Principal Inactivo 
Fuente: SNIES: Servicio Nacional de Información de Educación Superior.  Ministerio de Educación Nacional Año 2006. 
http://snies.mineducacion.gov.co:8080/pls/iesprogramas/m_programas.programas_parametros y SENA.  
 
En relación con la oferta educativa del SENA, esta compuesta por seis (6) programas de formación para tecnólogos y 
uno (1) para técnicos. 
  
Tabla 81.  Programas Académicos de Plásticos y Polímeros Ofrecidos por el SENA 
Tipo de Certificación 





(Grados) Técnico Técnico 
Profesional 
Tecnólogo 
Diseño de Moldes para Transformación de 
Materiales Plásticos 
3.520  11   x 
Fabricación de Moldes y Troqueles 3.520  11   x 
Fabricación de Película Plástica Extraída 3.520  11   x 
Fabricación de Productos Plásticos por 
Inyección 
    3.520  11   x 
Fabricación de Productos Plásticos por 
Soplado 
3.520  11   x 
Fabricación de Tubos y Perfiles Plásticos por 
Extrusión 






Impresión Serigráfica 1.760  9 x   




Actualmente, se encuentran en proceso de revisión y aprobación los diseños curriculares de nuevos programas de 
formación de nivel técnico por competencias laborales en acabados de productos plásticos: Impresión Serigráfica sobre 
Productos Plásticos, Impresión Flexográfica sobre Sustratos Plásticos, Laminación de Sustratos Plásticos, Cromado de 
Productos Plásticos y Metalizado de Productos Plásticos.  Por su parte, los programas de formación registrados en 
postgrado con énfasis directo en plásticos y polímeros son los siguientes: 
 
Tabla 82.  Programas Académicos de Plásticos y Polímeros en Postgrado 




Institución Programa Modalidad Jornada Duración Metodología Municipio Estado 
Programa 
Diurno 4 Semestre(S) Registrado UNIVERSIDAD 
AUTÓNOMA DE 
OCCIDENTE 
ESPECIALIZACION EN INGENIERIA 
DE TRANSFORMACION DE LOS 
MATERIALES PLASTICOS
Especialización 









ESPECIALIZACION EN LOS 
PROCESOS DE TRANSFORMACION 
DEL PLASTICO Y DEL CAUCHO









MAESTRIA EN INGENIERIA DE 
PROCESAMIENTO DE POLÍMEROS




Fuente: SNIES: Servicio Nacional de Información de Educación Superior.  Ministerio de Educación Nacional Año 2006. 
http://snies.mineducacion.gov.co:8080/pls/iesprogramas/m_programas.programas_parametros y SENA. 
 
Es importante resaltar el trabajo que se ha venido realizando por parte de la Universidad EAFIT en asocio con el ICIPC, 
por elevar los niveles de formación con la implementación de la especialización y maestría en plásticos y polímeros. 
 
En resumen, con respecto a los programas académicos, siete (7) programas son ofrecidos por el SENA, seis (6) por las 
Universidades, cuatro (4) por Escuelas Tecnológicas y (2) dos por Instituciones Tecnológicas para un total de (19) 
programas activos, y dos (2) más que se encuentran inactivos.  Se debe tener en cuenta que cuatro (4) de los programas 
que se encuentran registrados se ofrecen en jornada diurna y nocturna, y uno (1) más se realiza en convenio con otra 
institución de educación superior, lo cual representa un total neto de catorce (14) programas de los diecinueve (19) 
registrados.  De ellos, sólo el programa de formación Técnica Profesional en Tecnología de Plásticos de la Escuela 
Colombia de Carreras Industriales, se ha sometido al proceso de acreditación voluntaria. 
 

















Fuente: SNIES: Servicio Nacional de Información de Educación Superior.  Ministerio de Educación Nacional Año 2006. 






















La mayor oferta de formación la realiza el SENA con un 36%, en las instalaciones del Centro Nacional de Desarrollo 
Tecnológico y Asistencia Técnica a la Industria CDT-ASTIN.  Actualmente, los procesos de formación académica de los 
fabricantes de productos plásticos están en una transición, pasando de un programa básico general de formación que 
incluye los cuatro procesos de transformación de productos plásticos: inyección, película plástica extruída, tubos y 
perfiles por extrusión y soplado; hacia cuatro programas de formación titulada por competencias laborales con 
especificidad por proceso.  Es de resaltar que prácticamente no hay programas académicos de especialización para 
técnicos profesionales y tecnólogos en plásticos, sólo se presentan en el área de mantenimiento e inyección. 
 



































































































Fuente: SNIES: Servicio Nacional de Información de Educación Superior.  Ministerio de Educación Nacional Año 2006. 
http://snies.mineducacion.gov.co:8080/pls/iesprogramas/m_programas.programas_parametros. 
 
También se observan ofertas de seminarios especializados y cursos cortos por parte de entidades dedicadas a la 
investigación, desarrollo tecnológico y formación de talento humano como el SENA CDT-ASTIN, el ICIPC y el CIPP en 
diferentes áreas del subsector del plástico.  Es así como parte de los cursos se realizan en forma periódica y otros se 
organizan y diseñan de acuerdo a necesidades específicas del sector productivo.  Asimismo, anualmente se organizan 
eventos y ferias de exposición que permiten el intercambio de conocimientos y la socialización de nuevos avances 
tecnológicos, como la Feria Industrial Internacional de Bogotá, en el marco de la cual, se lleva a cabo cada dos años 
COLOMBIAPLAST.   
 
Es de anotar que entre los programas activos de especialización, maestría y doctorado en ingeniería de diferentes 
universidades (Universidad Nacional, Universidad del Valle, Universidad de Antioquia, Universidad de los Andes), se 
presentan proyectos de grado relacionados con plásticos y polímeros.  Sin embargo, se tuvieron en cuenta sólo aquellos 
programas académicos cuyo énfasis es explícito y exclusivo con respecto al subsector del plástico.  
 
En cuanto a la oferta educativa relacionada con el subsector del plástico, se consideran los programas de ingeniería.  
Entre ellos, el 72% son ofrecidos por las universidades, seguidas por las instituciones universitarias con el 17%. 
 
Gráfico 41.  Programas de Ingeniería por Carácter Académico 
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El 78% de los programas académicos en ingeniería son de nivel académico universitario, el 8% especializaciones y el 
6% formación técnica profesional.  
 
Gráfico 42.  Programas de Ingeniería por Nivel Académico 

























































































Fuente: SNIES: Servicio Nacional de Información de Educación Superior.  Ministerio de Educación Nacional. 
http://snies.mineducacion.gov.co:8080/pls/iesprogramas/m_programas.programas_parametros. 
 
En referencia a los programas académicos de ingeniería y áreas relacionadas con el subsector del plástico, la oferta 
educativa esta dirigida principalmente a la temática industrial y en áreas al aspecto administrativo.  Esta oferta educativa 
es una muestra del proceso de desindustrialización40 que se ha venido presentando en Colombia y del aumento del 
sector servicios que demanda talento humano para gestión de procesos en su mayoría de tipo administrativo con 
programas flexibles y con amplios campos de aplicación, pero que no tienen énfasis específicos por sectores 
productivos. 
 
En términos generales, no se observan programas con énfasis explícito y directo en plásticos y polímeros, en las áreas 
de: administración, mercadeo y producción; y en las temáticas: industrial, mecánica, química, eléctrica o logística.  Sólo 
en el área de materiales 2%, se presentan electivas, el soporte académico y la infraestructura para dirigir, asesorar y 
desarrollar proyectos de grado, y procesos de innovación y desarrollo en plásticos y polímeros (ver gráficos 43 y 44). 
 














Fuente: SNIES: Servicio Nacional de Información de Educación Superior.  Ministerio de Educación Nacional Año 2006. 
http://snies.mineducacion.gov.co:8080/pls/iesprogramas/m_programas.programas_parametros. 
 
                                                          
40 ONUDI, Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Memorias Foro Internacional Sobre Políticas de Competitividad para el Sector Productivo Industrial Frente a los 












Fuente: SNIES: Servicio Nacional de Información de Educación Superior.  Ministerio de Educación Nacional Año 2006. 
http://snies.mineducacion.gov.co:8080/pls/iesprogramas/m_programas.programas_parametros. 
 
Con respecto a la distribución geográfica de la oferta educativa en ingeniería y de los centros de investigación, se 
observa que la mayor concentración de programas en Colombia se encuentra en Bogotá D.C., Antioquia y Valle del 
Cauca, seguidos por Santander y Norte de Santander y el Eje Cafetero.  Del total de programas de ingeniería la oferta 
para el subsector del plásticos equivale al 1.6%. 
 




















6.2  CENTROS DE INVESTIGACÍON Y FORMACIÓN DEL SUBSECTOR PLÁSTICO 
 
Los centros de investigación relacionados con el subsector del plástico en el país son los siguientes: 
 
 Instituto de Capacitación e Investigación del Plástico y del Caucho – ICIPC (Antioquia) 
 Centro de Investigación en Procesamiento de Polímeros – CIPP (Universidad de los Andes, Bogotá D.C.) 
 Centro Nacional de Desarrollo Tecnológico y Asistencia Técnica a la Industria SENA CDT-ASTIN (SENA, Regional 
Valle del Cauca) 
 
Existen también empresas como CARVAJAL que han establecido modernos servicios para el diseño y fabricación de 





6.2.1  INSTITUTO DE CAPACITACIÓN E INVESTIGACIÓN DEL PLÁSTICO Y DEL CAUCHO – ICIPC 
 
“El Instituto de Capacitación e Investigación del Plástico y del Caucho, ICIPC, fue creado por la Asociación Colombiana 
de Industrias Plásticas, ACOPLASTICOS, la Universidad EAFIT de Medellín - Colombia y la empresa FORMACOL.  
 
Desde su inauguración en febrero de 1993, ha venido trabajando de la mano con los industriales en la búsqueda 
constante de la competitividad. Como resultado de este esfuerzo continuo, ha desarrollado un portafolio de productos 
que le ha permitido responder a las inquietudes de los empresarios colombianos de la industria de transformación de 
polímeros, así como también a usuarios de semiproductos y manufacturas del plástico y el caucho de uso intermedio o 
final. Este portafolio consta de servicios de Investigación, Diseño y Desarrollo (IDD), Capacitación, Asesorías y 
Consultorías y Servicios de Laboratorio, con los cuales se han estructurado proyectos integrales que han permitido lograr 
indicadores de impacto en aspectos tan importantes como la productividad de los procesos y la calidad de los productos 
fabricados por los clientes del ICIPC”41. http://www.icipc.com.  
 
 
6.2.2  CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN PROCESAMIENTO DE POLÍMEROS - CIPP 
 
“El CIPP desarrolla actividades relacionadas con el sector transformador del plástico y el caucho, buscando mejorar la 
competitividad de este en materia de desarrollo y optimización de procesos y productos, y en la formación de recursos 
técnicos y humanos especializados en el área.  
 
Para el desarrollo de su labor el CIPP cuenta con los siguientes recursos principales:  
• Capacidad técnica aportada por un grupo humano altamente especializado y experimentado.  
• Modernos laboratorios de simulación de procesos, de propiedades físicas, reológicas, mecánicas, de análisis 
químico y microscopia óptica.  
• Vínculos con el sector productivo y con otros grupos de investigación a nivel nacional e internacional.  
 
El CIPP adelanta continuamente las siguientes actividades:  
 
• Promoción y participación en proyectos de investigación y desarrollo de carácter aplicado en asocio con la industria.  
• Formación profesional y especializada en el procesamiento de polímeros.  
• Asesoría en servicios de análisis y caracterización de materiales poliméricos.  
• Desarrollo de pruebas específicas y especializadas por aplicación acorde con las necesidades del producto o 
proceso de interés.  
• El CIPP como dependencia de la Universidad de los Andes desarrolla sus actividades con un compromiso claro de 
confidencialidad con sus clientes.  
 
Adicional a los programas de educación, capacitación y actualización tecnológica para los profesionales de las 
empresas, existen programas encaminados a generar innovación y desarrollo a través de investigación y consultoría 
especializada. Entre ellos:  
 
Contratos de investigación y/o consultoría: Este tipo de integración incluye acuerdos o contratos específicos para realizar 
proyectos de investigación y/o consultoría especializada, generalmente basados en una propuesta técnica y económica 
presentada y aprobada previamente por la empresa. La empresa destina los recursos necesarios para que la 
Universidad desarrolle el proyecto de investigación de acuerdo con los compromisos adquiridos.  
 
Contratos de prestación de servicios: Consiste en la prestación de servicios de laboratorio, pruebas, ensayos, simulación 
y asesorías a la empresa. Este tipo de contratos pretende facilitar a la empresa el acceso a equipos y software de 
laboratorio de propiedad de la Universidad y a la emisión de conceptos y asesorías con la garantía de la transparencia 
que ofrece la Universidad.  
 
Red de empresas: La Red de Empresas Asociadas a UNIANDES, es una iniciativa de las Facultades de Administración e 
Ingeniería de la Universidad de los Andes, concebida para fortalecer las relaciones empresa – universidad. Está animada 
en el propósito de favorecer el desarrollo económico, social, científico y tecnológico del país, con el incremento de la 
                                                          




competitividad de las organizaciones que forman parte de la Red y el enriquecimiento de las actividades académicas de 
la Universidad.  
 
Alianzas estratégicas: Son una evolución de las actividades de investigación y desarrollo articuladas con el sector 
empresarial. Estos espacios de riesgo compartido se crean para que, con base en innovaciones tecnológicas y el 




6.2.3  CENTRO NACIONAL DE DESARROLLO TECNOLÓGICO Y ASISTENCIA TÉCNICA A LA INDUSTRIA SENA 
CDT-ASTIN 
 
“El Centro ASTIN nació en 1975 con base en un Convenio de Cooperación Técnica Internacional entre el SENA 
(Colombia) y la GTZ (Alemania). Inicialmente era un Programa de Asistencia Técnica a la Industria Metalmecánica del 
Valle del Cauca que comprendía asesoría organizativa, solución de problemas en máquinas y procesos, construcción de 
prototipos, capacitación de personal de la empresa, servicios de taller e información técnica. Ante la dificultad de la 
pequeña - mediana industria de producir bienes de capital, se desarrolló poco a poco la capacidad de fabricar 
herramientas, especialmente moldes y troqueles.  El CDT-ASTIN está situado en la ciudad de Santiago de Cali y forma 
parte integral del SENA Regional del Valle […]. Además de esta particularidad, el ASTIN posee tres características poco 
comunes: 
 
 Su creación en el SENA, que lo vincula inseparablemente con la formación profesional y la pequeña-mediana 
empresa  
 Su origen internacional, que lo relaciona estrechamente con las nuevas tecnologías y la innovación 
 La unión bajo un mismo techo de los procesos plásticos y la construcción de moldes y troqueles, dos áreas 
complementarias por naturaleza, con su infraestructura de talleres y laboratorios, que favorece una dinámica 
interactiva para beneficio de ambos sectores y convierte al ASTIN en un centro único, no solamente en Colombia 




Contribuir en forma activa al desarrollo económico y social de Colombia apoyando, impulsando y desarrollando  el uso de 
las tecnologías de: DISEÑO  Y DESARROLLO DE PRODUCTOS, MATERIALES Y SUS PROCESOS DE 
TRANSFORMACIÓN como herramientas de competitividad de su tejido empresarial, impartiendo FORMACIÓN 
PROFESIONAL INTEGRAL y prestando SERVICIOS TECNOLÓGICOS, articulado con el Sistema Nacional de 




En los próximos cinco (5) años, el CDT-ASTIN se convertirá en el Centro de Desarrollo Tecnológico líder en Colombia y 
uno de los mejores en Latinoamérica en el  diseño y desarrollo de: productos, útiles, nuevos materiales y procesos de 
manufactura para actualizar la formación profesional y apoyar la innovación y el desarrollo tecnológico en las empresas 
de los subsectores productivos Metalmecánica, Plásticos, Caucho y Fibras Sintéticas. 
 
Asistencia Técnica a las empresas en:  
 
•  Selección, caracterización y aplicación de materiales metálicos en el rediseño de productos existentes, el diseño de 
nuevos productos y la fabricación de componentes de máquina y/o herramientas 
•  Selección, caracterización y aplicación de polímeros en el diseño o rediseño de productos y en los procesos de 
transformación de plásticos 
•  Mejoramiento y optimización de procesos de transformación de plásticos por: 
- Inyección 
- Fabricación de envases 
- Extrusión de película soplada 
- Extrusión de tubos y perfiles 
                                                          




•  Selección de maquinaria y equipos para los procesos de transformación de materiales plásticos 
•  Selección de materiales para la fabricación de productos plásticos 
•  Diagnóstico de máquinas inyectoras, sopladoras y extrusoras 
•  Mantenimiento de máquinas y equipos para procesos de transformación de materiales plásticos 
•  Alistamiento y puesta en marcha de máquinas y equipos para procesos de inyección, soplado de cuerpos huecos y 
extrusión de materiales plásticos 
•  Análisis de fallas en el proceso o producto 
•  Evaluación del estado de maquinaria y equipos 
•  Elaboración de bolsas plásticas (sellado) 
•  Implantación de sistemas de costeo en la empresa de transformación de plásticos 
•  Asesoría al consumidor de empaques plásticos para identificar sus necesidades 
•  Impresión de bolsas plásticas (flexografía) 
•  Coextrusión de película tubular con capas de diferentes materiales 
•  Extrusión de película plana 
•  Diagnóstico de problemas e identificación de necesidades tecnológicas en sistemas de producción 
•  Sistemas de planificación y control de producción 
•  Selección y gestión de tecnología en la empresa 
•  Normalización, estandarización y optimización de procesos de producción 
•  Desarrollo de modelos de gestión, racionalización y simulación de procesos productivos 
•  Puesta a punto de moldes para la fabricación de productos plásticos  
 
Proyectos: 
• Aplicación de mezclas y materiales de ingeniería en los procesos de transformación de los plásticos.  
• Biocompuestos médico-industriales 
• Cambio rápido de moldes.  
• Diseño y construcción de un alimentador automático de preformas inyectadas en equipos de soplado convencional.  
• Influencia de los parámetros de inyección en la calidad de los productos de polipropileno 11H01A. 
• Optimización de los procesos de transformación de los plásticos reciclados. 
• Procedimientos de moldeo de piezas con matriz polimérica y polvos metálicos y cerámicos. 
• Recubrimiento duro de las herramientas de producción en serie mediante la deposición física de vapor (PVD). 
• Tecnología de coextrusión de películas plásticas sopladas”43. http://www.sena-astin.edu.co 
 
 
6.3  NIVEL EDUCATIVO DEL PERSONAL DEL SUBSECTOR DEL PLÁSTICO 
 
El mayor porcentaje del personal empleado tiene un nivel educativo de educación secundaria completa (ver gráficos 46 y 
47): 
























Fuente: DANE EDIT II 2004. P. 58 
                                                          



















Fuente: DANE EDIT II 2004. P. 23. 
 
Se observa que el porcentaje del personal con niveles de educación secundaria, técnica y tecnológica del subsector 
plástico supera al de la industria, mostrando un nivel calificación mayor.  De acuerdo a la muestra obtenida el nivel 
educativo reportado por las empresas es el siguiente: 
 
Tabla 83.  Nivel Académico del Personal Año 2006 
NIVEL ACADÉMICO PERSONAL PORCENTAJE 
Doctorado 9 0.3% 
Maestría 8 0.3% 
Especialización 77 2.6% 
Profesional 301 10.0% 
Tecnólogo 156 5.2% 
Técnico 377 12.5% 
Educación Secundaria Completa 1.636 54.4% 
Educación Secundaria Incompleta 279 9.3% 
Educación Primaria 129 4.3% 
Educación Primaria Incompleta 35 1.2% 
Total personal reportado por las 
empresas que contestaron 3.007 100.0% 
Empresas que contestaron 69 
Fuente: Encuesta Empresarial del Subsector del Plástico Año 2006.  SENA CDT-ASTIN. 
 
El hecho que la mayoría del personal empleado por las empresas cuente con educación secundaria completa, muestra 
avances significativos con respecto a estudios previos, en los cuales la mayoría del personal tenía educación secundaria 
incompleta.  Esto facilita la implementación de programas de formación técnica y tecnológica, y procesos de capacitación 
al interior de las empresas del sector. 
 
 
6.4  CAPACITACIÓN DEL PERSONAL 
 
Es importante identificar en qué y en dónde se está capacitando el personal de las empresas del subsector del plástico.  
Con respecto a la inversión por tipo de capacitación la mayor parte se concentra en actividades de innovación 
organizacional, seguidas por la gestión tecnológica y la innovación44. 
 
                                                          
44 Tipos de capacitación: 1) Innovación: en mejora de procesos productivos, y desarrollo, mejora y diseño de productos; 2) Innovaciones 
organizaciones: en habilidades gerenciales y administrativas; 3) Gestión Tecnológica: en tecnologías de las información, seguridad industrial, 














Fuente: DANE EDIT II 2004. P. 63 
 
En relación con las entidades donde los trabajadores reciben su capacitación, la mayoría del personal la obtiene en las 
empresas 30%,  las universidades 24% y el SENA 14%.  En referencia con los niveles educativos, el personal ocupado 
entre los niveles de formación de Doctorado y Tecnólogo se capacita en las universidades, los técnicos en las empresas 
y el SENA, las personas con educación secundaria en ONGs y empresas, y con formación primaria casi exclusivamente 
en las empresas donde trabajan. 
 
Tabla 84.  Capacitación Realizada por Ente Capacitante Según Nivel Educativo del Personal Año 2005 
NÚMERO DE PERSONAS CAPACITADAS POR INSTITUCIÓN 
NIVEL ACADÉMICO # Personas Capacitadas SENA Su Empresa Universidad Instituto Proveedor ONG  
Doctorado 2,26% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
Maestría 0,75% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
Especialización 1,75% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
Profesional 9,02% 1,27% 13,92% 77,22% 2,53% 5,06% 0,00% 
Tecnólogo 12,03% 16,18% 8,82% 73,53% 1,47% 0,00% 0,00% 
Técnico 12,03% 38,24% 40,20% 2,94% 10,78% 1,96% 5,88% 
50,87% Educación Secundaria 21,80% 10,38% 32,53% 3,11% 1,38% 1,73% 
Educación Primaria 40,35% 0,00% 91,67% 0,00% 4,17% 0,00% 4,17% 
Distribución por tipo de 
entidad capacitante 100,00% 13,94% 29,95% 24,44% 3,27% 1,89% 26,51% 
Total 581 Personas 
Total Empresas 69 Empresas 
Fuente: Encuesta Empresarial del Subsector del Plástico Año 2006.  SENA CDT-ASTIN. 
 
 
6.5  NECESIDADES DE CAPACITACIÓN 
 
Partiendo de la base que todo el personal de una empresa es susceptible de capacitación, la tarea es identificar en qué  
temas se debe capacitar, bajo qué modalidad, por cuánto tiempo y en qué momento, sin que esté fuera de las 
posibilidades económicas de los trabajadores y de la empresa, y sin que afecte el rendimiento productivo con un alto 
costo económico en el corto plazo.   
 
Es por esto que en el presente estudio no se profundizó en las necesidades de capacitación por áreas y ocupaciones de 
la empresa, sino que se hizo énfasis en identificar las temáticas de interés y el nivel educativo del personal, con el fin de 
vislumbrar los contenidos y los niveles a los cuales se debe dirigir la oferta educativa y de formación complementaria 
para el subsector del plástico. 
 
Los temas de principal interés son los relacionados con el mantenimiento, la producción, la gestión de calidad y los 
procesos.  Le siguen el talento humano, el diseño y la gestión ambiental.  Por último, los materiales, acabados y la 





Tabla 85.  Necesidades de Capacitación por Temas de Interés Período 2006-2007 
TEMA SUBTEMA PORCENTAJE SUBTEMA PORCENTAJE SUBTEMA PORCENTAJE RESPUESTAS







Otro 2.27%   
88
58.33%Materiales Características Aditivos 41.67% Otro 0.0% 84
Extrusión 24.81%Inyección 24.03% Soplado 9.30%
Coextrusión 11.63% Coinyección 2.33% 16.28%Reciclaje 
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2.33%
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56.38% Normas 24.47% Certificación 19.15% 94
Otros. 
¿Cuáles? Tampografía 
Total   69 Empresas 
 
Fuente: Encuesta Empresarial del Subsector del Plástico Año 2006.  SENA CDT-ASTIN. 
 
 
6.6  PROBLEMAS CRÍTICOS EN LA CAPACITACIÓN 
 
En Colombia, el Sistema Nacional de Formación para el Trabajo, ha identificado las siguientes limitaciones en los 
procesos de capacitación:  
 
 Separación y jerarquización entre la modalidad académica y técnica de la educación media. 
 Ineficiencias por las diferencias entre el perfil del recurso humano ofrecido y demandado. 
 
La educación media privilegia la separación y jerarquización entre las modalidades, académica y técnica, considerando a 
esta última de menor estatus social y académico, orientada a sectores de la población de menor ingreso y ocupaciones 
de baja remuneración.  Esto contribuye a la separación del mundo laboral y de la formación, y propicia un perfil de 
trabajadores que no cuenta con las competencias apropiadas para insertarse de manera efectiva en el mercado 
laboral45.  
 
                                                          




Igualmente, “existen múltiples entidades de formación profesional, que prestan servicios de formación y capacitación en 
forma independiente, diseñan sus programas desde ópticas distintas, sus instrumentos y procedimientos de evaluación 
obedecen a parámetros diversos, frecuentemente aislados de las realidades del sector productivo. Sus modelos, 
basados en la mayoría de los casos, en la transferencia de conocimientos, no corresponden con las necesidades del 
mundo del trabajo actual”46.   
 
En Europa se ha iniciado con el Proyecto “Tuning”, unificando criterios y estándares educativos en instituciones de 
educación superior de diferentes países, el cual busca lograr la homologación de estudios, facilitando la movilidad del 
personal laboral, para sectores productivos que no se concentran en un solo país. 
 
En un contexto social internacional y nacional que exige una mayor capacidad para el manejo de la información y el 
conocimiento, en el país, solo el 24% de los jóvenes entre 18 y 23 años asisten a un nivel de postsecundaria (formación 
universitaria o técnica), a diferencia de los países más desarrollados que han logrado que por lo menos que el 50% de la 
población joven alcance el nivel universitario47.  Es decir, que tenemos una diferencia de todo un nivel formación, la 
universitaria, con apenas la mitad de la cobertura (24% contra un 50% respectivamente en cada nivel académico). 
 
“El porcentaje de personas que tienen o asisten al nivel técnico o tecnológico, con respecto al total de la población mayor 
de 12 años tan solo llega a un 3.8%, en el superior a 7.8% y postgrado 1.5%.  De igual manera se observa un 
desequilibrio en el acceso por quintiles del ingreso, pues del total de personas que asisten o poseen formación técnica y 
tecnológica, el 88.5% se concentra en los 3 quintiles superiores de la distribución del ingreso y 72.6% en los dos últimos. 
Así mismo, el nivel universitario está concentrado en un 85.8% en los quintiles 4 y 5; en postgrado el 90.2% de las 
personas en ese nivel son del quintil 5. Con lo cual se refuerza el argumento de que el problema en la formación 
postsecundaria no solo es de cobertura, sino también de equidad”48.  
 
También se presentan dificultades por parte del Estado para regular el sistema debido a la dispersión de las “funciones 
de definición de políticas y de inspección, vigilancia y control de la oferta educativa: la educación básica y media técnica 
es dirigida por el Ministerio de Educación Nacional; la educación no formal, es regulada por las Secretarías de Educación 
departamentales, municipales y distritales; la Formación Profesional por el SENA, por el Ministerio de Protección Social; 
la educación técnica profesional y tecnológica por el Ministerio de Educación Nacional; y la capacitación de origen 
empresarial por el SENA y el Ministerio de Protección Social.  Además diversos ministerios y agencias sectoriales 
intervienen en procesos relacionados con transferencia de tecnología”49.  
 
 
6.7  OCUPACIONES DONDE SE REQUIERE CALIFICAR TRABAJADORES 
 
El subsector del plástico requiere fortalecimiento de las competencias de los trabajadores en la ocupación 9322: 
Operadores de máquinas para procesamiento de plástico, ya que la situación del mercado laboral es deficitaria para esta 
ocupación50. Se requiere mejorar el perfil de las ocupaciones actuales, debido a que no se presenta una ocupación 
plena, y a pesar de existir más vacantes que postulantes, el porcentaje de colocación no supera el 30%. 
 
De igual forma, se ha identificado por parte de la Mesa Sectorial Plásticos - Caucho - Fibras Sintéticas, necesidades de 
calificación de trabajadores en acabados de productos plásticos en los siguientes campos: impresión flexográfica, 
impresión serigráfica, metalizado, laminado, cromado, sellado y screen.  
 
También se observa un vacío en cuanto a especializaciones para los niveles de técnico profesional y tecnólogo (no 
existen programas formales), que permitan establecer escalas salarias más ajustadas a los niveles de capacitación de 
los trabajadores en las empresas del subsector plástico.  
 
                                                          
46 Ibíd., P. 4 
47 Ibíd., P. 2 
48 Ibíd., P. 3 
49 Ibíd., P. 5 
50Zúñiga, Luís Enrique; Robles, Gloria Esperanza.  SENA – Dirección General Dirección de Empleo y Trabajo.   Observatorio Laboral y Ocupacional Colombiano.  “Las 




7.  TENDENCIAS 
 
 
Las siguientes son tendencias de tipo transversal y global que afectan los sistemas productivos: 1) transversal porque 
atañen a las diferentes áreas de las empresas, y 2) global porque responden a macroprocesos de integración entre 
países, culturas y necesidades relacionadas con la supervivencia del hombre y el mejoramiento de su calidad de vida. 
 
Tabla 86.  Tendencias Transversales y Globales 
Fuente: El Autor. 
 
 
7.1  ORGANIZACIONALES 
 
El diseño de las organizaciones se orienta cada vez más hacia la delimitación clara de las decisiones y funciones, 
planteando que las empresas clasifiquen a su personal en ocupaciones con niveles definidos de responsabilidad: 1) las 
personas que toman las decisiones estratégicas, las cuáles deben tener una visión clara del negocio (largo plazo) y 
pertenecen a la estructura rígida de la empresa; 2) el segmento donde se concentran las decisiones tácticas y de 
dirección ejecutiva (mediano plazo), estructura semirígida y; 3) quiénes asumen las decisiones operativas (corto plazo), 
estructura flexible o temporal.  El componente estratégico debe mantener la visión y el rumbo, y a la vez mostrar 
resultados inmediatos mediante su componente táctico y operativo, que le permita responder a los retos de largo plazo y 
mantenerse en el mercado cumpliendo con estándares y requerimientos de los clientes cada vez más exigentes.    
 
Para llevar a cabo sus funciones, las empresas están usando tecnologías de la información asociadas a los niveles de 
responsabilidad: 1) Estratégico: uso de software de soporte para la toma de decisiones; 2) Táctico: medición de 
indicadores de gestión; y 3) Operativo: manejo directo de los equipos de los procesos de transformación mediante el uso 
de consolas y software de simulación, que permite elegir e introducir los parámetros más óptimos para el diseño, 
operación y control de los procesos.  La información generada en cada uno de los niveles permite realizar ajustes para 
optimizar el uso de los recursos de los sistemas productivos, y dejar una evidencia de los hallazgos, ganancias y 
aprendizajes obtenidos.  
 
Con respecto a las empresas del subsector plástico estas tendencias se evidencian en el paulatino aumento del empleo 
temporal con relación al empleo permanente hasta alcanzar el 40.85% en el año 2004, organigramas empresariales más 
planos, incremento de la subcontratación de servicios y del uso de tecnologías de la información en las diferentes áreas 
de las empresas: administración 91%, ventas y comercialización 89% y, producción 79%. 
 
 
7.2  ECONÓMICAS 
 
La estabilización macroeconómica ha ocupado en las últimas décadas la mayor parte de los esfuerzos político-
administrativos del país, afectando los esquemas de desarrollo de industrialización a largo plazo, para atender las 
exigencias de la preservación de la estabilidad macroeconómica a corto plazo. 
 
Es evidente que en Colombia se está presentando una progresiva desindustrialización en favor del sector servicios.  La 
participación de la industria en el PIB no ha superado el 24% desde el año 1976, situándose en el 16% en el año 2001, 
TENDENCIA DESCRIPCIÓN 
Busca optimizar los tiempos de respuesta de los sistemas productivos a las necesidades de los 
mercados locales y mundiales.  Flexibilización 
Se refiere a generar productos que satisfagan las necesidades de los clientes en una forma más 
precisa.   Personalización 
Calidad Características de desempeño esperadas por los clientes. 
Estandarización Poder contar con productos y servicios que sean el resultado de sistemas productivos normalizados. 
Sistematización Uso de tecnologías de la información para el manejo de los procesos. 
Racionalización Uso efectivo de los recursos disponibles para el alcance de las metas propuestas. 




mientras que el sector servicios ha alcanzado el 57%.  Esta disminución de la participación en el PIB se presenta 
también en el sector agropecuario, que ha llegado a niveles del 13%51 de participación.  
 
Figura 3.  Colombia: Participación Porcentual Sectores Productivos en el PIB 1965-2001 
Fuente: Banco Mundial. 
 
 
La desindustrialización no se ha traducido en el desarrollo de actividades que dinamicen la productividad, como servicios 
tecnológicos e investigación y desarrollo, sino que se concentra principalmente en servicios financieros y servicios del 
gobierno que no necesariamente fomentan la incorporación tecnológica que requiere el sector productivo.  Además, el 
crecimiento industrial ha estado ligado tradicionalmente a la demanda doméstica y parcialmente a las exportaciones, 
cuando se esperaba que con la apertura éstas se constituyeran en el motor del desarrollo.  A pesar de ello, la industria 
está más abierta a las importaciones y exportaciones con participación significativa de la inversión extranjera, aunque en 
sectores concentrados.  A continuación se muestra el modelo de competitividad que se propone seguir en el país: 
 
Figura 4.  Esquema del Nuevo Modelo de Competitividad   
 
Fuente: Memorias Foro ONUDI. P. 99 
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Para ello, se está definiendo una visión para el año 2019 basada en el conocimiento, la innovación y el aprendizaje, que 
contemple atraer a la inversión extranjera y garantizar que las firmas internacionales puedan mantenerse competitivas, 
para evitar la salida de capitales invertidos en el sector productivo; adoptar medidas para lograr mayores niveles de 
eficiencia e inversión, estableciendo facilidades para importar bienes de capital, materias primas, transmisión de 
tecnología que permita una mayor exposición al stock internacional de conocimiento; y un compromiso serio y 
permanente de los empresarios para mejorar su productividad, la innovación, los procedimientos de gestión y una 
incorporación más activa en las cadenas mundiales de valor.  
 
 
7.3  TECNOLÓGICAS 
 
En el aspecto tecnológico las tendencias que se presentan de acuerdo a los criterios planteados se describen a 
continuación: 
Tabla 87.  Tendencias Tecnológicas 
TENDENCIA DESCRIPCIÓN 
La implementación de sistemas flexibles de manufactura ha generado en la industria la incorporación 
de equipos más compactos, versátiles, con menor consumo de energía, con más alternativas de 
parámetros de producción de acuerdo a las materias primas utilizadas,  herramental que se puede 
agregar y desagregar dependiendo de los productos que se van a fabricar sin necesidad de contar 
con piezas especiales para cada uno, todo ello con el fin de optimizar los tiempos de respuesta de los 
sistemas productivos para satisfacer las necesidades de los clientes.  
Flexibilización 
Como consecuencia de los avances tecnológicos han aparecido materiales plásticos con ventajas 
significativas en costos de producción, comportamiento y propiedades técnicas superiores (plásticos 
de ingeniería), los cuales han permitido fabricar productos con características que responden a las 
necesidades de los clientes en una forma más precisa.  
Personalización 
Es cada vez más evidente la participación de las empresas en la implementación de sistemas de 
gestión calidad 61.05% bajo la norma ISO 9000:2000.  Asimismo, en otros procesos de certificación 
en las siguientes normas: BPM: Buenas Prácticas de Manufactura, Normas de Producto (ICONTEC, 
Internacionales), ISO 14001:96-2004 Ambiental, OHSAS 18001:99 Salud Ocupacional y Seguridad, 
Competencias Laborales (Certificación), SA 8000:2001 Responsabilidad Social – Balance Social y 
Laboratorios ISO 17025, con el fin de poder acceder a mercados nacionales e internacionales que las 
exigen como requisitos mínimos, para considerarlos como una opción de compra. 
Calidad 
El desarrollo de normas en las diferentes actividades productivas fruto de los avances tecnológicos, 
ha permitido tener puntos de referencia comunes, bajo los cuales establecer mediciones y 
comparaciones, que posibilitan normalizar procesos y metodologías, con el fin de garantizar la 
confiabilidad de los productos que se fabrican. 
Estandarización 
Los cambios tecnológicos dados en la transformación de polímeros han afectado tanto a fabricantes 
de maquinaria como a productores de moldes y transformadores, quiénes buscan elevar la 
productividad a partir de nuevos diseños: la incorporación del diseño asistido por computadora (CAD), 
la manufactura asistida (CAM) y los sistemas integrados de manufactura (SIM), donde destacan el 
uso de simuladores de proceso, son cada vez más visibles en las empresas del subsector aunque 
todavía en forma incipiente.  
Sistematización 
Los sistemas de gestión de calidad traen consigo el manejo de indicadores, los cuales permiten medir 
el desempeño de los diferentes factores de producción.  Con esta información, el personal de las 
empresas desde los directivos hasta los operarios, basados en estadísticas cada vez más confiables, 
están mejorando los procesos de toma de decisiones y de ajuste de los planes operativos para lograr 
las metas propuestas e incrementar la rentabilidad.  
Racionalización 
Los sistemas de gestión consignan evidencia de las actividades que se realizan, lo cual permite 
consultar el historial de las decisiones, modificaciones de tipo técnico y resultados obtenidos.  Es así 
como si se presenta una anomalía en uno de los productos durante su uso por parte de los clientes, 
es posible hacer investigaciones para conocer las condiciones del sistema productivo que generaron 
la deficiencia.  Igualmente, hace posible predecir y prevenir fallas en los productos y procesos 
mediante alarmas basadas en información previa de tal forma que el mismo error no se presente dos 
veces.  
Trazabilidad 
Fuente: SENA CDT-ASTIN. 
 
 
7.4  OCUPACIONALES 
 
El sector productivo, de acuerdo a las tendencias identificadas en los entornos: organizacional, económico y tecnológico, 
para responder a las necesidades de sus clientes, debe contar con trabajadores que combinen una amplia formación en 
procesos con un mayor nivel de calificación y especificidad.  Es decir, trabajadores que cuenten con competencias 
básicas y específicas por procesos productivos: inyección, extrusión de tubos y perfiles, soplado, y extrusión de película 




acabados de productos plásticos en: impresión flexográfica, impresión serigráfica, screen, sellado, metalizado, laminado 
y cromado.  Debido a que en su mayoría los operarios de las empresas del subsector plástico no son calificados 45.09%, 
los procesos de evaluación y certificación de competencias laborales, se convierten en alternativas para validar el 
conocimiento que ya han adquirido. 
 
Cada vez será más común que como parte de los procesos de gestión del talento humano, se realicen en forma 
periódica exámenes de evaluación del desempeño, con el fin de evaluar y certificar las competencias de los 
trabajadores.  Además, estas evaluaciones estarán ligadas con procesos de certificación de calidad y otras normas que 
exigen actividades de capacitación para recalificación del personal, como un mecanismo de ajuste de las competencias 
de los trabajadores, con el fin que puedan cumplir satisfactoriamente la ocupación que desempeñan.   
 
Actualmente, las empresas requieren trabajadores con amplios campos de acción, con competencias relacionadas con 
su capacidad para aprender, que puedan en determinado momento desempeñar funciones específicas de otros cargos. 
 
La tendencia global es que la fuerza laboral pueda desempeñar su ocupación en diferentes lugares de su mismo o de 
otro país, mediante la homologación y sistemas de equivalencias de los títulos de formación de técnicos profesionales, 
tecnólogos y profesionales.  Por esto, es importante normalizar los procesos y realizar evaluaciones para certificar 
competencias laborales, que contribuyan a ir unificando criterios a nivel mundial en cuanto a la definición, descripción y 
alcances de las ocupaciones, y que a su vez, se traduzcan en programas de formación más pertinentes con las 
necesidades del sector productivo a nivel mundial. 
 
 
7.5  EDUCATIVAS 
 
En el nuevo contexto de internacionalización de las economías, el capital humano adquiere aún mayor relevancia al 
convertirse en el principal motor para el crecimiento de la competitividad, y en un factor diferenciador para alcanzar una 
mejor inserción en los mercados externos.  Es por esto que la educación y la formación del talento humano son pilares 
fundamentales para enfrentar los nuevos requerimientos de producción y especialización de las empresas en aspectos 
tecnológicos, bases de conocimiento, formación y capacitación, potencial de innovación, conocimiento de mercados, 
entre otros.   
 
Asimismo, los sistemas de formación técnica para el trabajo adquieren un papel importante durante el proceso de 
transformación económica al convertirse en una herramienta para la acomodación de las empresas al nuevo entorno de 
internacionalización, debido tanto a asimetrías entre la oferta laboral capacitada y las especialidades que demandadas 
en las empresas, lo cual tiene efectos directos sobre la tasa de empleo -desempleo estructural y eliminación de puestos 
de trabajo.  Es por esto que atender a las poblaciones más afectadas por el proceso de ajuste mediante programas de 
recalificación, subsidios para la capacitación de grupos marginales (reinsertados) e intermediación laboral, se constituyen 
en nuevas funciones que deben asumir los sistemas de formación y capacitación del talento humano. 
 
La especialización flexible, entendida como la formación que habilita el trabajador para controlar una amplia gama de 
procesos productivos, que propicia la continua y rápida adecuación de los procesos de fabricación, se perfila como la 
cualidad básica que los trabajadores deberán adquirir y uno de los objetivos hacia donde los sistemas de formación 
deberán enfocar su atención debido a que las empresas esperan obtener un mayor grado de flexibilidad de su personal.  
Esta formación exige la adaptación del nivel de calificación del personal para aprovechar mejor su potencial, de modo 
que el perfeccionamiento profesional se convierte en el medio para obtener un mayor nivel de productividad en las 
empresas.  
 
La forma como pueda generarse sistemáticamente el conocimiento y obtener aplicaciones económicas de éste, define 
diferencias entre trabajadores, empresas y países.  Es por esto, que el trabajo calificado tiene como pilar el 
conocimiento, ya que en cuanto se modifica o amplía, genera rápidamente cambios tecnológicos que redefinen las 
habilidades laborales requeridas por el sector productivo.  Por lo tanto, la verdadera seguridad para mantenerse 
laboralmente activo radica en la capacidad de aprender. 
 
Actualmente, los lineamientos de los sistemas de formación técnica para el trabajo son: mayor autonomía de los 
organismos que regulan y proveen los fondos de financiación, creciente competencia entre organismos proveedores de 




del Estado como regulador de fallas del sistema en cuanto a eficiencia y equidad social, mayor participación de los 
empleadores y trabajadores en la formulación y ejecución de políticas de formación, y creciente descentralización de los 
servicios.  En este marco, el Estado asume las funciones de planeación y formulación de políticas de la gestión del 
talento humano y del empleo, así como la autonomía para acreditar los centros de formación.  
 
En cuanto a la distribución de las instituciones de educación superior por carácter educativo en el país, el 71% son 
privadas y el 29% oficiales, lo cual muestra una marcada tendencia a incrementar la participación del sector privado en 
los diferentes niveles de formación de la educación superior: técnico profesional, tecnólogo y universitario. 
 
Gráfico 49.  Número de Instituciones de Educación Superior Oficiales y Privadas por Carácter Educativo 
































































Fuente: Ministerio de Educación Nacional Año 2006. 
 
Se han tenido avances legislativos, como la Ley 749 de 2002 por la cual se organiza el servicio público de la educación 
superior en las modalidades de formación técnica profesional y tecnológica, que permite a las instituciones técnicas 
profesionales ofrecer y desarrollar programas hasta el nivel profesional a través de los ciclos propedéuticos.  Asimismo, 
se busca la integración de la educación media con la técnica entre instituciones de educación secundaria e instituciones 
de formación técnica profesional y tecnológica, mediante programas y diseños curriculares que le permitan a los 
estudiantes, adquirir competencias para insertarse exitosamente en el mercado laboral, y en especial en ocupaciones 
que presentan déficit como en las relacionadas con el subsector del plástico, y en áreas de apoyo como la recuperación 







8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
 
 La Balanza Comercial del subsector plástico es negativa, debido en parte, al aumento de la apertura a nuevos 
mercados, que ha propiciado que se ofrezcan más alternativas de productos plásticos a precios competitivos en el 
mercado nacional, aprovechando los saldos y economías de escala de otros países que cuentan con ventajas 
competitivas en cuanto a desarrollos tecnológicos y condiciones de economías de mayor magnitud y solidez 
financiera que la nuestra.  
 
 La política de desarrollo industrial tiene que ser sistémica, no limitarse a mejorar la productividad y la competitividad 
de las empresas, sino igualmente la de su entorno, especialmente en inversión física, capacidad de desarrollo 
tecnológico y fortalecimiento de los grupos empresariales e instituciones de apoyo que prestan sus servicios al 
subsector del plástico   
 
 El 66% de la inversión que las empresas realizan en actividades de innovación y desarrollo tecnológico, no  se 
traduce en resultados concretos en el corto plazo.  Esto demuestra una necesidad sentida por apoyar los procesos 
de gestión tecnológica al interior de las empresas, especialmente en lo relacionado con la adquisición de maquinaria 
y equipo, que es la actividad mediante la cual, las empresas concentran las mayores inversiones 72% en 
actividades de innovación y desarrollo tecnológico. 
 
 Los empleadores del subsector plástico tienen dificultades para encontrar el personal calificado que requieren, en 
especial, cuando realizan procesos de modernización de maquinaria.  Esto motiva la movilización de personal de 
una empresa a otra por la escasez de personal calificado en la operación equipos complejos y sofisticados. 
 
 La ocupación de mayor demanda para el subsector del plástico es la 9322: Operadores de Máquinas para 
Procesamiento de Plásticos, en la cual se presentan más vacantes que oferentes, y sin embargo, la tasa de 
colocación promedio no es plena: 23.3% Valle del Cauca y 29.8% Bogotá D.C.52.  Es por esto, que se requiere 
incrementar el número de los egresados de programas de formación que se dediquen a esta ocupación; que 
actualmente es deficitaria y que se ha priorizado en el listado de ocupaciones claves relacionadas con el TLC con 
Estados Unidos.  Asimismo, mejorar las competencias de los operarios actuales con programas de recalificación de 
trabajadores del subsector plástico, mediante procesos de evaluación y certificación de competencias laborales.  
 
 Se observa que hay perfiles ocupacionales que no están claramente definidos para el subsector del plástico.  Tal es 
el caso de los operarios encargados de actividades relacionadas con los acabados y terminados de productos 
plásticos, que no necesariamente son los operadores de las máquinas para procesamiento de plásticos.  Es por 
esto, que se deben hacer ajustes en la especificidad y definición de la ocupaciones actuales, de tal forma que el 
margen de error entre las necesidades del sector productivo y el perfil de un aspirante que se postula a la vacante 
se reduzca; propiciando que la tasa de colocación aumente cubriendo parte del déficit de personal calificado que se 
presenta en las empresas del subsector.  En consecuencia, se propone formalizar las ocupaciones relacionadas con 
procesos de acabados o terminados de productos plásticos: impresión flexográfica, impresión serigráfica, screen, 
sellado y procesos de metalizado, laminado y cromado.  Además, incorporar en las ocupaciones existentes los 
procesos de planeación de la producción plástica y gestión de la calidad de productos plásticos.  
 
 La impresión flexográfica es un campo de acción que tiene una gran demanda en el sector productivo, ya que en 
torno a ella, se obtienen elevados niveles de rentabilidad.  Actualmente, se ha presentado un incremento en el 
número de equipos adquiridos y la complejidad de los mismos, que regularmente son operados por personal que 
cuenta con una formación no titulada realizada por parte de las empresas y de los proveedores de la maquinaria, ya 
que no existe una oferta educativa formal en este tema específico.  Por lo tanto, se recomienda presentar un 
proyecto para viabilizar programas de formación en impresión flexográfica, ya que se cuenta con las normas de 
competencia laboral y con el diseño curricular aprobado por la Dirección General del SENA, e incluso proponer la 
creación de una instancia específica la interior del Centro ASTIN, en la cual se presten servicios tecnológicos, de 
laboratorio e innovación tecnológica en este tema en particular.  Esta es una de las necesidades no atendidas del 
subsector productivo. 
                                                          




 Existe una avance significativo en el desarrollo de normas de competencia laboral, titulaciones, y en la 
implementación de cursos formación por competencias para el subsector del plástico en comparación con otros 
sectores productivos.  Lo que sigue es viabilizar nuevos cursos de formación por competencias para las titulaciones 
creadas en el campo de acabados de productos plásticos (flexografía, serigrafía, cromado, laminado y metalizado), 
y  desarrollar normas de competencia en lo que respecta al reciclaje de materiales poliméricos, que es una actividad 
que cada vez ocupa más tiempo y recursos de las empresas del subsector plástico, debido a lo crítico que es la 
adquisición de materia prima a precios competitivos.  Esta actividad podría contribuir a articular la educación 
secundaria con la formación media técnica mediante programas para la formación de técnicos en reciclaje.   
  
 Se presenta un alto nivel de dispersión de instituciones y modalidades, con heterogeneidad y falta de interrelación, y 
sin un sistema de equivalencias que permita a las personas moverse entre diferentes modalidades e instituciones y 
el mundo laboral.  Es por ello, que se requiere desarrollar sistemas de formación del talento humano y programas 
académicos basados en competencias laborales transferibles53 que puedan ser homologables no sólo a nivel local 
sino también internacional, que permitan la movilidad del talento humano y del sector productivo en diferentes 
contextos geográficos.  Igualmente, fortalecer los procesos de evaluación y certificación de competencias e 
incorporarlos a los sistemas de gestión del talento humano de las empresas del subsector plástico.   
 
 La oferta educativa es una muestra del proceso de desindustrialización que se ha venido presentando en Colombia 
y del aumento del sector servicios que demanda talento humano para gestión de procesos en su mayoría de tipo 
administrativo con programas flexibles y con amplios campos de aplicación, pero que no tienen énfasis específicos 
por sectores productivos. 
 
 En nuestro país, se presenta una falta de articulación y armonización de la educación media, la educación superior 
y la formación para el trabajo.  Se requiere concertar la definición y los modelos de aprendizaje de competencias 
entre el mundo de la educación y el mundo empresarial que articulen la educación formal y no formal y el 
aprendizaje en el trabajo, para llenar los vacíos que existen, permitiendo resolver situaciones concretas de trabajo, 
llevar a cabo procesos de innovación, emprendimiento y gestión del empleo.   
 
 El mayor porcentaje de la fuerza laboral se concentra en el nivel secundario completo e incompleto 63.7% y las 
personas con educación secundaria o menor llegan a un 69.2%.  Por lo tanto, una gran parte de la población de los 
trabajadores actuales tiene limitaciones para insertarse y mantenerse exitosamente en un mercado laboral que 
exige una concentración de conocimiento cada vez mayor.   
 
 La educación media cumple un papel fundamental en la formación de talento humano ya que para muchas 
personas constituye el último ciclo educativo a que tienen acceso antes de vincularse al mercado laboral.  No 
obstante su importancia, hoy presenta una gran debilidad en cuanto a la calidad de la formación y a la incorporación 
de competencias que son indispensables para acceder a una capacitación de tipo técnico.  Es por esto que frente a 
las necesidades del sistema productivo no se han incorporado conceptos de tecnología y de aplicación de las 
ciencias en las estructuras curriculares, mediante los cuales los estudiantes se familiarizan con el cambio técnico y 
el aprendizaje transversal, que al momento de ingresar a la vida laboral les permita adaptarse e insertarse 
exitosamente en estructuras flexibles de producción.  Por lo tanto, se plantea que una de las principales 
competencias en la educación media, sea la capacidad de adaptación ante los cambios de orden tecnológico y 
organizacional mediante metodologías de aprendizaje autónomo y continuo.  
                                                          









CAPACITACIÓN EN INNOVACIÓN: Actividades de formación del personal con énfasis en mejoramiento y diseño de 
procesos productivos y de productos 
 
CAPACITACIÓN EN INNOVACIONES ORGANIZACIONES: Actividades de formación del personal en habilidades 
gerenciales y administrativas. 
 
CAPACITACIÓN EN GESTIÓN TECNOLÓGICA: Actividades de formación del personal en tecnologías de la 
información, seguridad industrial, control de calidad, temas ambientales y otros.  
 
COMPETITIVIDAD: Capacidad de una Nación, empresa, institución u organización para participar y permanecer con 
rentabilidad atractiva y, al mismo tiempo, incrementar los niveles de bienestar de sus habitantes, socios o  colaboradores. 
 
CIPP: Centro de Investigación en Procesamiento de Polímeros – CIPP (Universidad de los Andes, Bogotá D.C.) 
 
CDT-ASTIN: Centro Nacional de Desarrollo Tecnológico y Asistencia Técnica a la Industria SENA CDT-ASTIN (SENA, 
Regional Valle del Cauca). 
 
CIIU: Clasificación Industrial Internacional Uniforme. 
 
COMPETENCIA LABORAL: Capacidad de una persona para desempeñar funciones productivas en contextos variables, 
con base en los estándares de calidad establecidos por el sector productivo. 
 
EDIT II: Segunda Encuesta de Desarrollo e Innovación Tecnológica. 
 
EMPRESAS INNOVADORAS RADICALES: Empresas que han realizado innovación en el mercado internacional o en su 
línea de producción principal, han invertido en proyectos de investigación y desarrollo, en patentes y licencias, software 
para producción, actividades de biotecnología o programas de diseño industrial, han obtenido algún derecho de 
propiedad intelectual o cuentan con un departamento de ingeniería, investigación y desarrollo o calidad pruebas y 
ensayos.  
 
EMPRESAS INNOVADORAS INCREMENTALES: Empresas que 1) obtuvieron un bien o servicio nuevo o mejorado para 
el mercado nacional o para la empresa, o un proceso nuevo o mejorado para las líneas de producción complementarias; 
2) han invertido en tecnologías de gestión de calidad, tecnologías de gestión ambiental, en patente y licencias, software 
para producción y administración, tecnologías de comercialización, actividades de biotecnologías, programas de diseño 
industrial o capacitación tecnológica; y 3) consideran importante que las ideas de innovación tecnológica provengan de 
algún departamento interno a la empresa.  
 
EMPRESAS INNOVADORAS ORGANIZACIONALES Y COMERCIALES: Empresas que obtuvieron una nueva 
organización o mejora significativa en ella, o nueva forma de comercialización o mejora significativa en ella, y que 
realizaron inversión en alguna de las actividades de innovación y desarrollo tecnológico. 
 
EMPRESAS ADECUADAS TECNOLÓGICAMENTE SIN INNOVACIÓN: Empresas que invirtieron en alguna actividad de 
innovación y desarrollo tecnológico pero que la consecución de los objetivos se encuentra en proceso, fueron 
abandonados o no aplican.  
 
EMPRESAS NO INNOVADORAS: Empresas que no invirtieron en actividades de innovación y desarrollo, o que 
invirtieron y no dan cuentan del estado de avances de los objetivos. 
 
ICIPC: Instituto de Capacitación e Investigación del Plástico y del Caucho – ICIPC (Antioquia) 
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A.  INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE FUENTE PRIMARIA - ENCUESTA 
 
ENCUESTA CARACTERIZACIÓN OCUPACIONAL SUBSECTOR PLÁSTICO AÑO 2006 
 
 
Los datos aquí consignados son estrictamente confidenciales, sólo serán utilizados para la caracterización mencionada, y en ningún caso tienen fines fiscales ni 
pueden utilizarse como prueba judicial (Ley 79 de 1993, Art. 5).    
 
 
IDENTIFICACIÓN: 16 preguntas 
 
1. NOMBRE DE LA EMPRESA  
2. SIGLA  
3. NOMBRE FUNCIONARIO ENTREVISTADO  
4. CARGO  
5. TELÉFONO  6. FAX  
7. E-MAIL  
8. CIUIDAD SEDE PRINCIPAL  
  
POR FAVOR INDIQUE LA OPCIÓN ÁS APROPIADA SEGÚN SU EMPRESA  M
 
NÚMERO DE EMPLEADOS (X)  Fabricación Productos Plásticos   
 Subcontratación Fabricación-Maquila  Grande (201 en adelante)   Comercialización-Distribución Autorizada  
 Proveedor de Maquinaria y Equipos  Mediana (51-200)   Proveedor Moldes y Matricería  
 Pruebas de Laboratorio, Asesoría, Capacitación  Pequeña (11-50)   Montajes, Mantenimiento, Reparación  








































 15. ¿EN QUÉ NORMA ESTÁ CERTIFICADO (1) Y/O EN 
PROCESO DE CERTIFICARSE (2)?  
(#) 
Menos de 2     BPM: Buenas Prácticas de Manufactura  
De 2 a 5     Normas de Producto (ICONTEC, Internacionales)  
De 5 a 10    ISO 9001:2000 Calidad  
 ISO 14001:96-2004 Ambiental  De 10 a 20   
 OHSAS 18001:99 Salud Ocupacional y Seguridad  
 Competencias Laborales (Certificación)  
 SA 8000:2001 Responsabilidad Social – Balance Social  
Más de 20   




11. ¿QUÉ PRODUCTOS 
FABRICA?  
(X)  12. ¿A QUÍENES VENDE SUS PRODUCTOS? (X)
Formas Básicas de Plástico 
(Láminas, Películas, Perfiles, 
Tubos) 
  
Plástico Espumado y Productos   
Consumidores de empaques, envases, desechables y 
embalajes para: alimentos, bebidas, industria, salud, 
químicos, pinturas, lubricantes. 
 
Artículos para el Hogar   
Película Tubular y Bolsas 
Plásticas 
  
Agricultura: agroindustria, cultivos, viveros, fincas. Ejemplo: 
Película para invernaderos y semillas, mangueras, cercas, 
postes. 
 
Envases, Cajas y Vasijas   
Artículos para Uso Industrial   
Construcción: accesorios, tubería, cables, infraestructura, 
alumbrado, techos, pisos, formaletas, bañeras. 
 
Calzado y Partes   
 Artículos para Higiene, 
Farmacia y Laboratorio 
 
 
Instituciones/Consumidores: hogar, uso personal, higiene, 
aseo, bebé, juguetería, escolares, oficina, muebles, calzado, 
confecciones, publicidad, señalización. 
 
Muebles y otros Productos   
Reciclaje (CIIU Rev. 3 A.C.)   
Industria: productos industriales e intermedios (láminas), 
automotriz, música, deporte, recreación, estibas.  





Responsabilidad Limitada   Economía Mixta  Fundación  
Anónima   De Hecho  Cooperativa  
Unipersonal  Colectiva  Empresa Asociativa de Trabajo  

















                                              
 
ENTORNO ECONÓMICO: 4 Preguntas 
 
ENTORNO ORGANIZACIONAL: 2 Preguntas 
 
22. (X) ¿QUE SERVICIOS OBTIENE DE DE ELLAS? ¿A QUÉ ENTIDADES ESTÁ 
AFILIADA LA EMPRESA?  
 
- AFILIADA MARQUE (1) 
- RELACIÓN MARQUE (2) 
- NINGUNA RELACIÓN (EN BLANCO) 











































































































































CÁMARAS DE COMERCIO           
ACOPLÁSTICOS            
ANDI           
ACOPI           
FEDEMETAL            
ANALDEX            
CAMACOL            
ANALAC            
ICONTEC            
ICIPC           
SENA           
CNP           
COLCIENCIAS           
CONPES            
DANE            
MinComercio, Industria y Turismo           
Ministerio de Protección Social           
MinAmbiente - MAVDT           
Entidades Financieras           
Universidades           
Joint-Venture Empresa Extranjera           
Firmas Consultoras           
Cliente           
Proveedor de Materia Prima           
Otra Entidad. ¿Cuál?  




X  18. VENTAS PROMEDIO MES 
AÑO 2005  (Millones de Pesos) 
(X)  19. ¿QUÉ ORIGEN TIENE EL FINANCIAMIENTO DE 
SU EMPRESA?(X) 75%-100%:Nacional ó 25-74%: Extranjero 
 0-10   Privado Nacional  Estatal Nacional  Produce  
 10-100   Privado Extranjero  Estatal Extranjero  
 100-500   Menos del 10%  Exporta  
 500-1.000   10% - 30%  
 1.000-5.000   30% - 50%  Importa  
 Más de 5.000   
20. NIVEL DE 
ENDEUDAMIENTO  
DE SU EMPRESA  




ENTORNO TÉCNOLÓGICO: 13 Preguntas 
 
23. USO CAPACIDAD 
INSTALADA 2005  
(X) 
 
 24. PRODUCCIÓN 
TON/MES 2005  
(X)  25. NÚMERO DE EQUIPOS DE SU EMPRESA SEGÚN 
PROCESOS PRINCIPALES 
0-20%   0-10   Inyectora  Termoformadora   
20-40%   10-50   Extrusora  Equipo Espumado  
40-60%   50-100   Coextrusora  Rotomoldeadora  
60-80%   100-500   Sopladora  Equipo Impresión  
80-100%   500-1.000   Reciclaje  Selladora  
Demanda Superior   Más de 1.000   Otro. ¿Cuál?  
 
 
CRITERIO (X)  CRITERIO (X) 
Tecnología de Punta   0-20%  
Atraso de menos de 5 años   20-40%  
Atraso entre 5 y 10 años   40-60%  







27. INDIQUE SEGÚN SU 
PERCEPCIÓN EL NIVEL DE 
AUTOMATIZACIÓN DE SU 
MAQUINARIA y EQUIPO 
Atraso de más de 20 años   80-100%  
 
 
EXTRANJERA (X) NACIONAL (X)  CRITERIO (X) 
NORTEAMÉRICA  BOGOTÁ   ECONOMÍA DE ESCALA  
AMÉRICA LATINA  MEDELLÍN   EXIGENCIAS CLIENTES  
EUROPA  CALI   NUEVOS MERCADOS   
ASIA  BARRANQUILLA   COMPETENCIA   
OCEANÍA  PEREIRA   ALIANZAS   

























































¿Cuál?   ¿Cuál?  
 
 
CRITERIO (X) CRITERIO (X) 
Desarrollo de Nuevos Productos  Adaptación de Tecnología  
Mejoramiento de Productos Actuales  Prácticas Gerenciales  
Copia de productos (adaptación)  Prácticas Administrativas  
Desarrollo de Nuevos Materiales  Tecnologías de Información  
Mejoramiento de Materia Prima  Gestión de Calidad  
Mejoramiento del Proceso Productivo  Gestión Ambiental    





Mejoramiento de la Maquinaria  Otro. ¿Cuál?  
 
31. ¿EN QUÉ ÁREAS UTILIZA TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN CON SOFTWARE ESPECIALIZADO? 
ÁREA SUBÁREA (X) SUBÁREA (X) SOFTWARE ¿CUÁL? SIGLA 
Dirección-Planeación  Contabilidad-Costos   
Finanzas-Presupuesto  Sistemas (datos)   
Compras  Servicios Generales   
ADMINISTRACIÓN 
Recursos Humanos  Tesorería-Facturación   
Producción  Salud Ocupacional   
Logística  Inventarios   
Ingeniería y Diseño  Gestión de Calidad   
PRODUCCIÓN 
Mantenimiento  Gestión Ambiental   
Gerencia de Marca   Ventas    MERCADEO 
Publicidad  Servicio al Cliente   
DESARROLLO Laboratorio y Ensayos  Metrología   
Otra Subárea. ¿Cuál?  Otro Software. ¿Cuál?  
 
32. ¿QUÉ PROCESOS DE TRANSFORMACIÓN EMPLEA? (X) 
Convencional  Baja presión (RIM)  
Coinyección  Baja presión (RRIM)  
A gas  Duroplásticos  
Varios componentes  Elastómeros  
INYECCIÓN 
Inyección - Comprensión  Otro.   




32. ¿QUÉ PROCESOS DE TRANSFORMACIÓN EMPLEA? (X) 
Película Tubular  Lámina Espumada  
Lámina  Tubo Corrugado  
Tubos  Recubrimientos Cables  
Película Plana  Perfiles  COEXTRUSIÓN  
 Película Tubular  Lámina Espumada  
Lámina  Tubo Corrugado  33. ¿Cuántas 
Capas? (1-7)   Tubos  Recubrimientos Cables  
Extrusión – Soplado Convencional  Extrusión  - Soplado con Acumulador  
Inyección – Soplado  Coextrusión  SOPLADO 
Soplado Biorientado  Otro.  
Mecánico  Energético  RECICLAJE 
Químico  Disposición Final  
Alta velocidad  Doble Capa  
Baja velocidad  Con Sistemas Neumáticos de Vacío  
Directo  Con Plug Assistance  
TERMOFORMADO 
Inverso  Otro.   
Espumado Poliestireno  Espumado Poliolefinas  
Espumado PVC  Espumado otras materias  ESPUMADO 
Espumado Poliuretano  Otro. ¿Cuál?  
Con Monómeros Reactivos  Con Polímeros en Polvo  MOLDEO POR 
ROTACIÓN Con Plastisoles  Otro.  
Impresión  Flexografía  
Impresión UV  Screen  ACABADOS 
Sellado de Alta Frecuencia  Termosellado  
Calandrado  Laminación Plástico Reforzado Moldeo Manual  
Prensado  Laminación Plástico Reforzado Moldeo Aspersión  
Transferencia  RTM (Reaction Transfer Mode)  
Compresión  Poltrusión  
Baja Presión  Intrusión (madera plástica)  
OTROS  
PROCESOS 
Enrollado  Otro.   
Otro. ¿Cuál?  
 
34. ¿QUÉ MATERIAS PRIMAS UTILIZA? (X) 
PE-LLD (Polietileno lineal de baja densidad)  PUR (Poliuretano)  
PEBD (Polietileno de baja densidad)  PBT (Polibutilen tereftalato)  
PEAD (Polietileno de alta densidad)  Acetato de Celulosa CA  
PE-HHMW (Polietileno de ultra alto peso molecular)  POM (Polioxido de metileno)  
PVC Flexible (Policloruro de Vinilo Flexible)  Cetobutirato de celulosa CAB  
PVC Rígido  Siliconas  
PP (Polipropileno)  Resinas de Poliéster Insaturados  
PET (Polietilen tereftalato)  Resinas Epóxicas  
PMMA (Polimetil metacrilato)  Resinas Fenólicas  
PS (Poliestireno)  Refuerzos Fibra de Vidrio  
EVA (Etil vinil alcohol)  Refuerzos Fibra de Carbono  
EVOH (Etil vinil alcohol)  Refuerzos Orgánicos  
PC (Policarbonatos)  Otros. ¿Cuál?  
PA (Poliamidas, Nylon)  Resinas de melamina formaldeido  
SAN (Estireno – acrilo – nitrilo)  Cauchos termoplásticos TPE  
ABS  Otro.  
¿Cuál?  
 
35. ¿QUÉ ADITIVOS UTILIZA EN LOS PROCESOS DE TRANSFORMACIÓN DE PLÁSTICOS? (X) 
Protectores UV  Antioxidantes y estabilizadores  
Antibloqueo  Biocidas  
Antiestáticos  Catalizadores y acelerantes  
Antisedimentantes  Dispersantes  




35. ¿QUÉ ADITIVOS UTILIZA EN LOS PROCESOS DE TRANSFORMACIÓN DE PLÁSTICOS? (X) 
Colorantes y Pigmentos  Lubricantes, deslizantes, desmoldantes  
Emulsionantes  Fungicidas  
Hinchantes (Espumantes)  Plastificantes  
Mejorantes de la conductividad  Reticulantes (endurecedores)  
Nucleantes  Agentes de Acople  
Retardadores de llama, Ignífugos  Antiquelantes  
Tensoactivos  Supresores de humo  
Aglomerantes  Ionómeros  
Antiespumantes  Otro.   
Otro. ¿Cuál?  
 
ENTORNO OCUPACIONAL: 4 Preguntas  
 
36. ¿CONOCE ACERCA DEL MODELO DE COMPETENCIAS LABORALES? SI  NO  
37. ¿HA PARTICIPADO DE ESTE MODELO? SI  NO  
 
 
38. INSTANCIA DE PARTICIPACIÓN SI NO 
Como Integrante de la Mesa Sectorial de Plásticos    
En Equipos Técnicos de Elaboración de Normas de Competencia Laboral    
Con Trabajadores en Proceso de Evaluación y Certificación de Competencias Laborales   
 
39. INDIQUE EL NÚMERO DE PERSONAS POR CARGO EXISTENTES EN SU EMPRESA 
OCUPACIÓN ADMINISTRACIÓN PRODUCCIÓN MERCADEO DESARROLLO 
Presidentes     
Vicepresidentes     
Gerentes     
Subgerentes     
Jefes de Departamento     
Supervisores     
Operarios Calificados     
Operarios No Calificados     
Vendedores-Distribuidores     
Personal de Apoyo     
Total Empresa     
Contratistas: Outsourcing     
 
ENTORNO EDUCATIVO: 3 Preguntas 
 
40. INDIQUE EL NÚMERO DE PERSONAS POR NIVEL ACADÉMICO Y ÁREA DE SU EMPRESA 
NIVEL ACADÉMICO/ PERSONAS POR ÁREA ADMINISTRACIÓN PRODUCCIÓN MERCADEO DESARROLLO 
Doctorado     
Maestría     
Especialización     
Profesional     
Tecnólogo     
Técnico     
Educación Secundaria Completa     
Educación Secundaria Incompleta     
Educación Primaria     
Educación Primaria Incompleta (Basado: EDIT II)     
     
41. ¿CUÁNTAS PERSONAS SE CAPACITARON Y POR INSTITUCIÓN EN EL AÑO 2005? 
NÚMERO DE PERSONAS CAPACITADAS POR INSTITUCIÓN NIVEL ACADÉMICO # Personas 
Capacitadas SENA Su Empresa Universidad Instituto Proveedor ONG  
Doctorado        
Maestría        
Profesional        




NÚMERO DE PERSONAS CAPACITADAS POR INSTITUCIÓN NIVEL ACADÉMICO # Personas 
Capacitadas SENA Su Empresa Universidad Instituto Proveedor ONG  
Técnico        
Educación Secundaria        
Educación Primaria        
 
 
42. ¿EN QUÉ TEMAS REQUIERE CAPACITACIÓN SU PERSONAL AÑO 2006-2007? 
 
TEMA SUBTEMA (X) SUBTEMA (X) SUBTEMA (X) 
Diseño Productos  Moldes  Utilaje  
Materiales Características  Aditivos  Otro.  
Inyección  Extrusión   Soplado  
Coextrusión   Coinyección  Reciclaje  Procesos 
Termoformado  Calandrado  Rotomoldeo  
Flexografía  Metalización  Laminado  Acabados 
Serigrafía  Cromado  Screen  
Control Estadístico  Indicadores  Costos  Producción 
Salud Ocupacional y Seguridad  Programación  Planeación  
Mecánica   Eléctrica   Hidráulica  Mantenimiento 
Gestión del Mantenimiento  Electrónica  Neumática  
Gestión Estratégica de Procesos  Control   ISO 9000  Gestión de Calidad  
Ensayos de Laboratorio  Metrología  Otro.  
Gestión Ambiental Sistemas de Gestión Ambiental  Normatividad  ISO 14000  
Informática Programación   Básica   Avanzada  
Talento Humano Competencias Laborales  Normas  Certificación  
Otros. ¿Cuáles?  
 
ENTORNO AMBIENTAL: 7 Preguntas 
 
43. ¿SU EMPRESA TIENE IMPLEMENTADO UN SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL? (X) SI  NO  
     
 
44. SI REALIZA PROCESOS DE RECUPERACIÓN EN SU EMPRESA FAVOR ESPECIFÍQUE EL PROCESO (X) 
ACOPIO  LAVADO  AGLUTINADO  
CLASIFICACIÓN  FRAGMENTACIÓN  PELETIZADO  
RECUPERACIÓN QUÍMICOS (SOLVENTES, ESTERES, ALCOHOLES)  
 
 
HA IMPLEMENTADO  
MEDIDAS DE CONTROL 
 45. SEGÚN EL TIPO DE 
IMPACTO GENERADO 
POR SU EMPRESA SI (X) NO (X)  
46. ¿CON QUÉ ENTES DE CONTROL  
TIENE TRÁMITES EN PROCESO? 
(X) 
Residuos Sólidos    Corporaciones Autónomas Regionales  
Ruido    Administración Municipal  
Emisiones Atmosféricas    Ministerio de Ambiente (MAVDT)  
Vertimientos    Ninguno  
 
 
CRITERIO (X) 48. PERCEPCIÓN TLC CON ESTADOS UNIDOS (X) 
Problemas de Cadena  
Infraestructura  
Favorable  














Mercado de Capitales 
49. ¿QUÉ TEMA LE INTERESARÍA CONOCER DEL SUBSECTOR DEL PLÁSTICO QUE NO FUE CONSULTADO? 
 
Total: 49 preguntas  
 
GRACIAS POR SU TIEMPO Y DEDICACIÓN AL CONTESTAR ESTA ENCUESTA 




B.  LISTADO DE EMPRESAS PARTICIPANTES 
 
Fecha NOMBRE DE LA EMPRESA NOMBRE FUNCIONARIO ENTREVISTADO CARGO 
CIUDAD SEDE 
PRINCIPAL # 
12/06/2006 16:42 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE AURA ELVIRA NARVÁEZ SUBDIRECTORA  CALI 1 
13/06/2006 11:49 SERVIFLEX URBANO CASTRO GERENTE GENERAL CALI 2 
14/06/2006 6:46 LACTOPACK S.A. JUAN ESTEBAN TRUJILLO DIRECTOR BOGOTÁ D.C. 3 





14/06/2006 7:42 PLASTECH SA CARLOS FORERO GERENTE MEDELLÍN 5 
14/06/2006 7:47 ELECTROCONTROL JORGE IVAN VELASQUEZ DIRECTOR COMERCIAL MEDELLÍN 6 
14/06/2006 7:48 JOGLOSMYSCS JAZMIN PEÑA SECRETARIA GERENCIA BOGOTÁ D.C. 7 
14/06/2006 7:49 PAVCO DE OCCIDENTE LTDA GUSTAVO QUINTANA A. GERENTE DE PLANTA BOGOTÁ D.C. 8 
14/06/2006 7:54 CONALPLAST COMPAÑIA NACIONAL DE PLASTICOS LTDA TITO ELIAS AREVALO OTALORA GERENTE CALI 9 
14/06/2006 8:09 REPRESENTACIONES J. ECHEVERRI CIA. LTDA. JULIÁN ECHEVERRI ESCOBAR GERENTE CARTAGO 10 
14/06/2006 8:25 
COMPAÑIA ANDINA DE 
ESPECIALIDADES QUIMICAS 
LTDA 
DIEGO PLATA GERENTE BOGOTÁ D.C. 11 
14/06/2006 8:27 HERVALLE CLARA VALLEJO SOCIA BOGOTÁ D.C. 12 
14/06/2006 8:44 ICI COLOMBIA S.A. CARLOS ALBORNOZ GERENTE GENERAL BOGOTÁ D.C. 13 
14/06/2006 9:04 PLANTIFORMAS S.A. ALEXANDER ALVAREZ B. GERENTE CALI 14 
14/06/2006 9:27 SUMINISTRO MATERIAS COLORANTES 






14/06/2006 9:33 SIGMAPLAS S.A. PEDRO JUAN PALACIO GERENTE ITAGÜÍ 16 
14/06/2006 9:55 REDISPOL LTDA. ARJAIL DELGADO JEFE DE VENTAS CALI 17 
14/06/2006 10:24 EXTRUSIONES TECNICAS LTDA JAIME A. CARDONA A. GERENTE DOS QUEBRADAS 18 
14/06/2006 10:34 TUBULARES Y BOLSAS PLASTICAS LTDA PAUL BECERRA 
GERENTE 
OPERATIVO BARRANQUILLA 19 
14/06/2006 10:37 FERPLASTICOS S.A. CARLOS ANDRES FERNANDEZ COORDINADOR OPERACIONES YUMBO 20 
14/06/2006 11:49 PLASTICOS FLEXIBLES LTDA. FRANCISCO PLESTER H. GERENTE FINANCIERO BOGOTÁ D.C. 21 
14/06/2006 11:49 IMEXANDINA LTDA JUAN KAISER GERENTE BOGOTÁ D.C. 22 
14/06/2006 12:36 MAQTEC LTDA ADRIANA RAMIREZ ASISTENTE DE GERENCIA BOGOTÁ D.C. 23 




INSTITUTO DE CAPACITACIÓN E 
INVESTIGACIÓN DEL PLÁSTICO 
Y DEL CAUCHO 
ALBERTO NARANJO CARVAJAL DIRECTOR GENERAL MEDELLÍN 25 
14/06/2006 14:20 POLIETILENOS DEL VALLE FERENEY VERA DIRECTOR DE PRODUCCION CALI 26 
14/06/2006 15:46 COSMEPLAS LTDA CARLOS MENDOZA GERENTE GENERAL BOGOTÁ D.C. 27 
14/06/2006 15:53 MEGAPLAST SA PAOLA POLO JEFE GESTION DE CALIDAD PALMIRA 28 
14/06/2006 15:59 PRODUCCIONES Y DISTRIBUCIONES DISPRO LTDA. CARLOS RAUL BAYTER POSADA GERENTE LA ESTRELLA  29 
14/06/2006 16:58 COMARBEL RODRIGO ARBELAEZ GERENTE BOGOTÁ D.C. 30 





14/06/2006 17:38 ALMACEN SOLOENVASES JAIRO DUQUE V. GERENTE MEDELLÍN 32 
14/06/2006 18:06 ACEDAL COMPUESTOS PLASTICOS S.A. EDGAR ACHURY PEREZ GERENTE BOGOTÁ D.C. 33 




Fecha NOMBRE DE LA EMPRESA NOMBRE FUNCIONARIO ENTREVISTADO CARGO 
CIUDAD SEDE 
PRINCIPAL # 
14/06/2006 18:29 COMERCIALIZADORA INSEMAQ JULIO ENRIQUE SILVA GERENTE GENERAL BOGOTÁ D.C. 35 
15/06/2006 7:41 MAQUINARIA PLASTICOS EU EDGARDO CASTRILLON DIRECTOR MEDELLÍN 36 
15/06/2006 9:37 PRODUCTO Y EMPAQUE LTDA. LUIS CARLOS AFANADOR GERENTE GENERAL BOGOTÁ D.C. 37 
15/06/2006 11:03 METRICOLOR DE COLOMBIA LTDA JOSE OROZCO CAROMONA GERENTE BOGOTÁ D.C. 38 





15/06/2006 13:29 TAPAS LA LIBERTAD MARTHA C. CAMARGO M. GERENTE (E) BOGOTÁ D.C. 40 
15/06/2006 15:24 IMUSA JUAN GOMEZ GERENTE PLANTA PLATICOS COPACABANA 41 
15/06/2006 16:45 RINOPACK JAVIER VILLA GERENTE BOGOTÁ D.C. 42 
15/06/2006 17:35 CABARRIA S.A. JUAN CARLOS RESTREPO PRESIDENTE BOGOTÁ D.C. 43 
15/06/2006 21:13 MANUFACTURAS SADUR S.A. MAURICIO NIETO R. GERENTE DE PRODUCCION BOGOTÁ D.C. 44 
16/06/2006 8:43 MAQUILA Y SERVICIOS LIMITADA VLADIMIR REBELLÓN PALMEZANO GERENTE CALI 45 
17/06/2006 0:11 PLASTICOS FABIO ORREGO ANDREA ORREGO ASISTENTE GERENCIA CALI 46 
17/06/2006 9:16 TECNOPLAST LTDA ALEXANDER GUEVARA B. JEFE DE GESTION HUMANA CALI 47 
17/06/2006 10:15 UNIVERSIDAD DEL VALLE FABIO ZULUAGA PROFESOR CALI 48 
17/06/2006 14:00 UNION PLASTICA LTDA ALEXANDRA LOPEZ ACEVEDO JEFE DE GESTION HUMANA Y SOCIAL YUMBO 49 
19/06/2006 12:04 PLASTIVALLE S.A. CARLOS O. OSSA GERENTE BOGOTÁ D.C. 50 
20/06/2006 7:41 OXIGENADOS Y DERIVADOS S.A. BERNARDO MARULANDA LÓPEZ GERENTE GENERAL ITAGÜÍ 51 
20/06/2006 14:08 DISTRIPOLIMEROS ORLANDO CORRALES GERENTE CALI 52 
23/06/2006 10:36 FUNDACION CODESARROLLO CARLOS ENRIQUE MEDINA H. SUBDIRECTOR DE RECICLAJE MEDELLÍN 53 
27/06/2006 11:19 COMPAÑÍA INDUSTRIAL DE OCCIDENTE S. A. EFRAIN ROJAS 
DIRECTOR DE 





JOSE GABRIEL HOYOS Q GERENTE MEDELLÍN 55 
27/06/2006 11:35 VIDAPLAST S.A. JENNIFER FEDULLO ASISTENTE LOGISTICA 
CIENAGA -
MAGDALENA 56 
27/06/2006 11:47 BOTONES DE COLOMBIA S.A. ISAAC HERSKOWICH GERENTE ITAGÜÍ 57 
27/06/2006 12:24 FELINE INTERNACIONAL MARIA DEL PILAR BLANCO JEFE RECURSOS HUMANOS CALI 58 
27/06/2006 12:33 RECATAMLTDA RODRIGO RESTREPO ARANGO GERENTE MEDELLÍN 59 
27/06/2006 15:48 BOLSAS Y PLASTICOS LA 15 CLAUDIA MARCELA AGUIRRE ADMINISTRADORA CALI 60 




LA ESTRELLA 61 
27/06/2006 21:14 MANUFACTURA FLEXIBLE EU HERNANDO POVEDA GERENTE FUNZA 62 
28/06/2006 9:24 FABRIFOLDER LTDA GUSTAVO ADOLFO CESPEDES ASISTENTE SUBGERENCIA CALI 63 
28/06/2006 11:15 GOLDEN FLEX S.A. JENNY PATRICIA PINTO EJECUTIVA COMERCIAL BOGOTÁ D.C. 64 
28/06/2006 11:20 ISY NEUMANN Y CIA LTDA GLORIA OSPINA RODRIGUEZ DIRECTORA COMERCIAL BOGOTÁ D.C. 65 
28/06/2006 12:16 INGEPLASTICOS MAURICIO VALENCIA GERENTE CALI 66 
28/06/2006 13:25 BARVAL SA HERMANN URIBE GERENTE CAJICA 67 
28/06/2006 14:53 PRODULEL LTDA. MIGUEL PASCUA GTE COMERCIAL BOGOTÁ D.C. 68 
28/06/2006 14:55 SACOS DE COLOMBIA LTDA MARTHA GUTIERREZ CONTADOR CALI 69 




BOGOTÁ D.C. 70 
28/06/2006 16:17 FLEXCO S.A. PAULA HINCAPIE DIRECTORA DE PRODUCCION DOSQUEBRADAS 71 




Fecha NOMBRE DE LA EMPRESA NOMBRE FUNCIONARIO ENTREVISTADO CARGO 
CIUDAD SEDE 
PRINCIPAL # 
29/06/2006 10:07 COMPAÑÏA GENERAL DE PLÁSTICOS LTDA DANIEL SOTAQUIRÁ MENESES 
GERENTE 
GENERAL BOGOTÁ D.C. 73 
29/06/2006 11:36 MODUPLAST LTDA. JOSE CARLOS SANTACOLOMA VILLEGAS GERENTE 
DOSQUEBRADAS - 
RISARALDA 74 
29/06/2006 14:41 INDUSTRIAS ESTRA S.A. MARINO MONTOYA HURTADO DIRECTOR GESTION HUMANA MEDELLÍN 75 
29/06/2006 19:18 MOLDES Y MOLDES ING. HECTOR CONTRERAS GERENTE BOGOTÁ D.C. 76 
30/06/2006 7:54 SIMEX S.A. - CTP S.A. JAIME RICO GERENTE DE PRODUCCIÓN MEDELLÍN 77 
30/06/2006 9:07 DICOL LTDA     BOGOTÁ D.C. 78 
30/06/2006 10:40 INTEMAQ LTDA. HUMBERTO CENTANARO GERENTE BOGOTÁ D.C. 79 
04/07/2006 10:17 MAGNEPLAST S.A. ANGELICA CONTRERAS JEFE DE PERSONAL BOGOTÁ D.C. 80 
05/07/2006 10:18 MICROPLAST S.A. RAFAEL RAMIREZ PALACIO DIRECTOR DE GESTIÓN HUMANA MEDELLÍN 81 
05/07/2006 13:59 PROINDUSTRIAS CAUCA S.A. CLAUDIA MENDOZA ROMERO JEFE DE GESTION DE LA CALIDAD 
SANTANDER DE 
QUILICHAO (CAUCA) 82 
05/07/2006 16:20 INDUSTRIAS METALMECANICAS GOMEZ VIDAL HERNANDO GOMEZ SUBGERENTE BOGOTÁ D.C. 83 
06/07/2006 10:14 UNICOR S.A. ALVARO ISAZA GERENTE GENERAL ITAGÜÍ 84 





12/07/2006 17:59 INDUSTRIAS PLASTICAS MM SA ANA LUCIA CADAVID GERENTE ADMINISTRATIVA ITAGÜÍ 86 
13/07/2006 11:27 IMPAR MONOFILAMENTOS LTDA LUIS ANGEL PEREZ M GERENTE BOGOTÁ D.C. 87 
13/07/2006 11:30 SIROCO LTDA ERNESTO RODRIGUEZ DIRECTOR GENERAL BOGOTÁ D.C. 88 




BOGOTÁ D.C. 89 
13/07/2006 12:08 PLASTICOS DE SANTANDER LTDA JUAN GIMENEZ 
COORDINADOR 
PROYECTOS BUCARAMANGA 90 
13/07/2006 12:29 BOTELLAS PET S.A. GABRIEL ALVAREZ JEFE DE COMPRAS BOGOTÁ D.C. 91 
13/07/2006 12:44 DISTRIVAR EU MA. E. ESCOVAR P. R. LEGAL ENVIGADO D.C. 92 
13/07/2006 12:48 ALFEMO LTDA BMARULANDA SUBGERENTE BOGOTÁ D.C. 93 
13/07/2006 14:19 APROVECHAMIENTOS PLASTICOS SA. JAIME GIRALDO LÓPEZ GERENTE BOGOTÁ D.C. 94 
13/07/2006 14:43 ISOPOR LTDA ÁLVARO URIBE AGUDELO GERENTE MANIZALES 95 
13/07/2006 14:52 PET DEL CARIBE S.A. JORGE LOBELO GERENTE BARRANQUILLA 96 
13/07/2006 14:55 ROTOPLAST S.A. FRANCISCO ZAPATA VILLEGAS SUBGERENTE MEDELLÍN 97 
13/07/2006 15:13 BOMBATEX PUBLICIDAD LTDA JORGE PIRAGAUTA GERENTE COMERCIAL BOGOTÁ D.C. 98 
13/07/2006 15:58 HENAO LTDA GERARDO HENAO GERENTE MEDELLÍN 99 
13/07/2006 16:38 PLASTEC CESAR R. CASTRO JEFE LINEA VENTA DE MAQUINARIA BOGOTÁ D.C. 100 
13/07/2006 18:09 HUMPLAST HUMBERTOMUÑOZ GERENTE BOGOTÁ D.C. 101 
14/07/2006 7:42 CALZADO FRATELLO LTDA JESUS RENTERIA ING. MANTENIMIENTO MEDELLÍN 102 
14/07/2006 7:55 COMPAÑÍA DE EMPAQUES S.A. GLORIA ORTEGA C. COORDINADORA DE MERCADEO MEDELLÍN 103 
14/07/2006 9:42 IMOCOM S. A. ALVARO GARCIA COORDINADOR HSE BOGOTÁ D.C. 104 
14/07/2006 17:38 DE ZUBIRIA MAQUINARIA EU PABLO DE ZUBIRIA BARRIENTOS GERENTE BOGOTÁ D.C. 105 
17/07/2006 8:06 FLOWTITE ANDERCOL S.A. LEYBETH LONDOÑO CEBALLOS JEFE BIENESTAR LABORAL MEDELLÍN 106 
17/07/2006 9:35 CORPORACION PLASTICA S.A. MAYRA FOX GERENTE ADMINISTRATIVO CARTAGENA 107 
17/07/2006 10:29 INDUSTRIAS KENT S.A. JULIO CESAR TETTAY GERENTE GENERALL MEDELLÍN 108 
17/07/2006 10:41 SHEILA FASHIONS NELLY CANO A. SECRETARIA ENVIGADO ANTIOQUIA 109 






Fecha NOMBRE DE LA EMPRESA NOMBRE FUNCIONARIO ENTREVISTADO CARGO 
CIUDAD SEDE 
PRINCIPAL # 
17/07/2006 13:13 OPTIFORMAS S.A. CARMEN ELISA WIESNER RICO GERENTE MEDELLÍN 111 
18/07/2006 8:17 PLASTINOVO LTDA. MELAINE SALCEDO MEJIA DIRECTORA DE COMPRAS LA ESTRELLA 112 
18/07/2006 8:20 CARLIXPLAST LTDA PEDRO INACIO ANAYA RODRIGUEZ 
DIRECTOR DE 
GESTION HUMANA BUCARAMANGA 113 
18/07/2006 14:40 HIGHTEC PLASTICOS LTDA PHANOR CASTILLO ORTIZ ASESOR CANDELARIA 114 
18/07/2006 17:38 DIMENPLAS LTDA CAROL PEÑA SUBGERENTE BOGOTÁ D.C. 115 
21/07/2006 7:51 JARAMILLO MOSCOSO REPRESENTACIONES LTDA GUSTAVO JARAMILLO MARIN GERENTE BOGOTÁ D.C. 116 
24/07/2006 9:01 LAMIEMPAQUES S.A. CARLOS HUMBERTO FERNANDEZ GERENTE ITAGÜÍ 117 




BOGOTÁ D.C. 118 
25/07/2006 12:16 FERROMAC LTDA. EDGAR MACHADO GERENTE BOGOTÁ D.C. 119 







121 01/08/2006 15:24 RIDUCO S.A. SILVIA QUINTERO CASTAÑO   MANIZALES 
 
 
C.  FICHA TÉCNICA ESTUDIO DE CARACTERIZACIÓN OCUPACIONAL 
 
CONCEPTO DESCRIPCIÓN 
NOMBRE DE LA INVESTIGACIÓN CARACTERIZACIÓN OCUPACIONAL DEL SUBSECTOR DEL PLÁSTICO AÑO 2006 
SIGLA DE LA INVESTIGACIÓN COPLA 2006 
ANTECEDENTES 
En 1999 se llevó a cabo el primer estudio de caracterización ocupacional del subsector del plástico, 
como parte del estudio de caracterización ocupacional de la Mesa Sectorial de la Industria Petroquímica, 
Plástico, Caucho y Fibras Sintéticas, que contrato el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, y contó con 
la participación del Centro Nacional de Desarrollo Tecnológico y Asistencia Técnica a la Industria SENA 
CDT- ASTIN.  Este estudio fue contratado con la A & D Corporación para el Desarrollo Económico y 
Social.  
DEFINICIÓN 
La Caracterización Ocupacional identifica y describe los límites, naturaleza, características y tendencias 
de la sub-área de desempeño y, por lo tanto, es un insumo fundamental para la elaboración de normas 
de competencia laboral. 
OBJETIVO GENERAL Describir la situación actual y tendencias de desarrollo de la sub-área de desempeño, como base para definir las prioridades de mejoramiento de los trabajadores.  
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
a) Explicar las características organizacionales, económicas y tecnológicas de la sub-área de 
desempeño.  
b) Describir las ocupaciones de la sub-área de desempeño.  
c) Identificar la oferta de formación y capacitación disponible para la sub-área de desempeño y las 
necesidades de calificación de los trabajadores.  
d) Enunciar las tendencias de desarrollo de la sub-área de desempeño. 
MARCO ESTADÍSTICO Basado en: Población DANE Encuesta Anual Manufacturera Año 2004 
TIPO DE INVESTIGACIÓN Caracterización Ocupacional de las empresas industriales del Subsector Plástico que tienen establecimientos con 1 o más personas ocupadas a nivel nacional. 
INDICADORES DE CALIDAD Tasa de cobertura geográfica por departamentos y por tamaño de empresa. 
COBERTURA GEOGRÁFICA Nacional 
PERIODO DE REFERENCIA Año 2000 a 2006 
PERIODO DE RECOLECCIÓN Entre abril y agosto de 2006 





Geográfica por Departamento, Actividad Económica 252 según CIIU Revisión 3 Adaptada para Colombia 
y Tamaño de Empresa según personal ocupado. 
Encuesta en línea Plataforma Web.  Software SURVERYLET, licencia del Programa Nacional de 
Prospectiva de la Universidad del Valle y COLCIENCIAS MÉTODO DE RECOLECCIÓN 
AÑOS Y PERIODOS 
DISPONIBLES 
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MESA SECTORIAL PLÁSTICOS - CAUCHO - FIBRAS SINTÉTICAS 
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA 
REGIONAL VALLE DEL CAUCA  
CENTRO NACIONAL DE DESARROLLO TECNOLÓGICO Y ASISTENCIA 
TÉCNICA A LA INDUSTRIA - SENA CDT-ASTIN 
 
 
Calle 52 2Bis -15 Salomia 
Cali, Valle del Cauca 
PBX: 2- 431 58 00 Ext. 1100 
Cali – Colombia 
aenarvaez@sena.edu.co 
www.sena-astin.edu.co 
Es un estudio que describe el subsector del plástico en cinco entornos 
principales: organizacional, económico, tecnológico, ocupacional y 
educativo.  Busca identificar las principales áreas de desempeño, 
describir y analizar la naturaleza, características y tendencias de 
desarrollo del subsector de transformación de productos plásticos, y 
servir de insumo para la elaboración de normas de competencia 
laboral. Igualmente, permite determinar los campos de acción 
prioritarios para el mejoramiento de los trabajadores en cuanto a sus 
niveles de formación y competencias, de tal forma que sean 
suficientes y pertinentes con las necesidades del sector productivo. 

